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R E S O D E L P R E S i D E N T I 
M a n / f e s f a c / o n d e simpatía. 
m i 
p 
uos amiplios salones de l a E s t a c i ó n 
Terminal y él a n d é n do la propia es-
tación se vieron anoche aitestados de 
personas de todas otases de l a socie-
dad, quo fueron a recibir a l Honora-
ble Presidente de la l i e p ú b i i c a , gene-
val Mario Menocal, a s n elegante y 
ilistiniguicla esposa, sonora Mar iana 
86Via de Menocal y d e m á s s e ñ o r a s , se-
ñoritas y estimables caballeros qne 
lea a c o m p a ñ a r o n en la e x c u r s i ó n ma-
rít ima a l a Ensenada de B r o a en 
cort í s imas vacaciones de Pascólas . 
A las seis se supo en la ciudad la 
llegada del primer magistrado de l a 
Nac ión y cuando llegamos a l a E s t a -
eión Terminal no se podiía d a r u n pa-
bo por el andén . 
A las ocho y euarto entró el tren 
especial en agujas. Se les d i spensó a 
los distinguidos viajeros y a sus acom-
p a ñ a n t a s — e n t r e los que reoordarnoá 
al coronel Charles H e r n á n d e z , Sena-
dor doctor Manuel Mar ía Coronado, 
director de " L a D i s c u s i ó n " ; y doctor 
Ricardo Dolz ; los ayudantes s e ñ o r e s 
Betancourfe, Carri'oarte y Sanguily, y 
otras personas—un afectuosís i imo reci 
bbniento. . 
Acudieron al a n d é n de l a E s t a c i ó n 
Terminal los Secretarios de l Despa-
cho s e ñ o r e s Aurel io Hevia , general 
Xiiñez, Galicia E n s e ñ a t y doctor N ú -
fiez: e1! Secretario de La Presidencia, 
doctor Moutoro; el general Pablo 
Mendieta: el general S á n c h e z A g r a -
inonte, Jefe de P o l i c í a ; representantes 
señores Pardo Suárez , Belisario Ro-
dríguez . Omelio F r e i r é y otros, distin-
guidos elementos del partido conser-
lador, el coronel Avalos, teniente co-
ronel Collazo, teniente Varona , distin-
guidos periodistas, el Alcalde de l a 
ciudad, un extenso n ú m e r o de comi-
R e c e i i c i é i ! á s • 
A ñ o l l u e v o e n 
Mañana se efectuará en Palacio l a 
Acostumbrada recepción de año nue-
vo. . 
He aquí el orden y la hora en que el 
seóor Presidente de la Repúbl iea , reci-
birá : 
Cuerpo Dip lomát ico a la 1 p- m . 
Senadores y Representantes^ lal-30. 
Tribunal Supremo, a l a 1^5. 
Sub-secrctarios, jefes superiores de 
administración y comisión del S e m -
ció Civ i l , a las 2-00. 
Audencia y jueces de la Habana, a 
las 2-15. 
Gobernador Provincial y Consejeros, 
» las 2-25. 
Cuerpo Consular, a las 2-35. 
Alcalde de la-Habana, a las 245 . 
Obispo de la Habana, a las 3-00. 
Claustro de la Universidad y miem-
bros del Instituto de Segunda Ense-
Canza de la Habana, a las 3-10. 
Jefes y oficiales de la Guardia. R u r a l , 
Ejérci lo ' Permanente y de l a Marina 
¡Nacional, a las 3-20. 
Policía Nacional, a las 3-30. 
Academia de Ciencias. Sociedad Eco-
nómica de Amigos del Pa í s , Junta Su-
perior de Sanidad y Beneficencia, Co-
legio de Abogados y Colegio Notarial, j 
Academias de l a Historia y Artes y Le-1 
tras a las 3-45. 
Consejo Nacional y Teteranos d é la j 
IiuJependencia, Emigrados Revolucio- i 
feálios cubanos, a las 4-00. j 
Cuerpo ríe Bomberos y Cruz Ró- ' 
ja. a las 4-10. 
Jefes y oficiales de la Guardia Lo-
N . a las 4-20. 
Jefes de Sección y Negociados, a 
Jas- 4-30. 
fc Representantes de la Prensa, a 
las 440. 
Cámara de Comercio, L iga Agraria, 
pmionlo de l a Inmigración, Centros: 
rGallego,-' "Astur iano ." de "Depen-
Pientes." " C a t a 1 á n , ' ' " C a n a r i o . ' ' 
r^astcHano-' y demás centros regio-
Pa^s, ;i las 4-50. 
t American Club. Yonng Mens Chirs 
r^jau As.s(M.iaiion, Evangé l i ca ! Ministers 
JAssociation, (gasino Alemán, Casino 
g ^ a ñ o l , Unión Club y Ateneo de la 
i S ^ a , a las 4-55. 
Público, a las 5-00. 
t é s de esta capital y numerosos parti-
culares. 
E l Presidente general Menocal y su 
gentil esposa, acomipañados de sus 
n iños , tomaron e l a u t o m ó v i l de P a -
l a z o y fueron objeto de u n a demos-
trac ión de s i m p a t í a al sal ir en el au-
to. 
Reciban nuestro saludo de bienve-
nida. 
O ü é p a s a e n l o s i n p e s l o s ? 
¿la c a s a Bacardí y Compañía será trasladada 
a Puerto Rico? 
A D V E R T E N C I A A L C O M E R C I O 
Cuidado con los explotadores. 
iLeemos en los diarios de iSantiago 
de Cuba que considerando incompa-
tible l a v ida de l a industria l icorera 
con l a t r i b u t a c i ó n del Impuesto, al-
gunas de las fábr i cas s erán traslada-
das a otra parte. D í c e s e que l a casa 
a ñ a d e n — cuyos productos gozan de 
créd i to mundial , será trasladada a la 
vecina isla de Puerto Rico. 
De realizarse esto, Oriente sufr irá 
notablemente, perdiendo una de las 
industrias que le han dadio fama y 
de los s eño res B a c a r d í y C o m p a ñ í a — j renombre en el extranjero' 
L o s señores J u a n Antonio Bravet , 
Ducio Betancourt y Manuel B e n í t c z , 
Presidente y vocales de l a comis ión 
que entiende en lo relativo a l recibi-
miento que se prepara a l general Jo-
sé Miguel Cómez , nos ruegan haga-
mos constar l a e x p l o t a c i ó n de que 
está siendo objeto el comercio, al que 
se pide dinero para costear los gastos 
del recibimiento que se prepara. 
L A O P I N I O N Y E L E M P R E S T I T O = 
Rumores en p ro y en contra de dicha o p e r a c i ó n f inanciera. La casa de 
Speyer y e l derecho de tanteo. Entidades bancarias que se supone ha-
r á n proposic iones . Los t ipos de e m i s i ó n y de i n t e r é s . La n e g o c i a c i ó n 
se r e a l i z a r á en buenas condiciones. Sus ventajas para e l p a í s . 
m A l efecto, nos enseñaron un recibdl 
firmado " P o r la C o m i s i ó n " y en el 
encabezamiento se dice en letras de 
molde ' T n i ó n de Agentes Electora-
les" . 
Como se comprenderá , todo esto ea 
para dar mayor fuerza a la explotan 
ción. Y como nadie autor izó semejan* 
te recolecta, los s e ñ o r e s Bravet , Be-
tancourt y B e n í t e z se han apresura-
do a notificarlo así para que el co-
mercio español no sea estafado tan 
inicuamente. 
E s un grupo de amigos del general 
•Gómez el que todo lo ha hecho coa 
recursos propios y con su propio es-
fuerzo y ser ía intolerable que no que* 
riendo ellos molestar a nadie, hayaí 
un grupo de desahogados que se de-
diquen a traf icar hasta con l a llega-
da del general Gómez . 
Con gusto lo consignamos p á r * ' 
evitar perjuicios al comercio. 
Tanto i n t e r é s como el despertado 
cuando se s o m e t i ó a la- cons iderac iún 
del Congreso 'la c o n t r a t a c i ó n d e l nue-
vo eonjpréstíito de diez millones de pe-
sos, lo despierta ahora l a forma en que 
a'jta o p e r a c i ó n f inandera h a b r á de 
realizarse. 
Con t a l motivo se han lanzado a l a 
publicidad rumores de todas especies. 
Unos creyendo que l a n e g o c i a c i ó n se 
podrá real izar fác i l inente , y otros, por 
el contrario, vaticinando dificultades, 
dada l a s i t u a c i ó n de los mercados ex-
tranjeros, y las cuestiones surgidas en-
tre C u b a y las potencias por las re-
clamaciones europeas. 
Dicen que l a dificultad mayor la 
constituye el derecho con que se cree 
la casa "Spej'-er y C o m p a ñ í a " , de 
Xaova £ o r k , tenedora de losfeonos <U' 
los (emlpréstátos de $35.000.000 y 
$16.500.000 de contratar el actual, de 
acuierdo con una de las c l á u s u l a s de 
la ú l t i m a de las citada^ operaciones; 
la cual determina que todo emprés t i -
to que se real izara en Cuba se síacara 
a subasta, y que se le comunicara la 
propos i c ión m á s ventajosa, por si 
ellos q u e r í a n optar en iguales condi-
ciones pudiendo hacerlo dentro del 
plazo marcado en el contrato anterior. 
E l Gobierno, de C u b a parece que 
no e s t á dispuesto a reconocer ese de-
recho y hasta se dice que particiipa 
de iguall criterio el Gobierno de Was-
hington, s e g ú n o p i n i ó n de sus aboga-
dos consultores, y que en caso de pre-
sentar l a casa Speyer r e c l a m a c i ó n an-
te''dicho Gobierno, é s t e d e j a r í a la re-
BoluCión del asunto a los triibunalos de 
Chiba, 
Otra difieultad que se presenta p w 
algunos es la s i t u a c i ó n de los merca-
dos europeos, como lo •demuestra el 
heelio de que durante el actual año, 
los Tal ores p ú b l i c o s de todas las na -
ciones l ian tenido baja , incluso los de 
los Estados Unidos, a consecuencia de 
la guerra de los Estados B a l k á n i c o s , 
j de las grandes rreservas de l a mone-
da •que acordaron hacer los bancos, de 
los temores de futuras complicaciones 
inteTnacionales y l a guerra de Méj i co . 
E n cambio, otros, estiman que dada 
La solvencia de Cuba, eíl e m p r é s t i t o | negociados los p a g a r é s del tesoro cu-'algunos es s í n t o m a de que l a opera 
se cubr irá s in o b s t á c u l o ninguno y en j baño para el pago de las obras; del 
buenas condiciones. j Álicantaril lado y p a v i m e n t a c i ó n de la 
Se dice que hay tres entidades ban-
carias lextranjeras que se preparan 
para acudir a la subasta. 
Son ellas: el ' 'National C i t v B a n k 
Ha'baua; la casa "Speyer y Compa-
ñ í a " , de Nueva Y o r k , y el " C r e d i t 
Foric ier ' ' , de Par í s . 
Se s e ñ a l a n , además , otras varias. 
dé Nueva Y o r k " , en c o m b i n a c i ó n con; E l hecho de no haberse presentado 
la casa de Morgan, que es l a que tiene ¡ aún ninguna propos ic ión , lo que para 
^ C Á S Í N O T S P A Ñ O L " 
D E L A H A B A N A 
Por virtud de las elecciones párela- ; Junta Directiva del Casino Españo l La 
k-s verificadas el domingo ú l t imo , la ! .wi-*tiniyen los^señores siguientes: 
Présictente 
S e ñ o r D o n S e c u n d i n o B a ñ o s 
Yiceprtxld'enie ln. 
Siv D. Blas Casares. 
• Tesorero 
Sr. D. José! Mar ía A^idaL 
Vocales 
Sre-s. D . Mariano Juncadella. 
" . " R a m ó n López F e r n á n d e z 
" " Emil io Nazábal . 
" " Bernardo Alvarez. 
" " Conde de Sagunto, 
" " Bernardo Sol ís . 
" " Claudio Mimó. 
" " Pedro Pereda. 
" V Ramón Crusellas. 
" " Manuel Bahamonde. 
" J u a n Puigdomenech. 
" " Baldomcro Chico. 
" " Francisco Pons. 
** ** Maximiliano P . Fueyo, 
'* '* José Diéguez . 
" S ü v e r i o Blanco Val des. 
" ÍX R a m ó n Suero. 
" " J u ^ n R í o s . 
" " Manuel 'Rico. 
" " V í c t o r Campa Blanco. 
" " Manuel Santedro. 
" J o s é F . Fuente. 
Pertenecen, además , a l a Directiva, 
conforme al art ícu lo 30 del Reglamen-
Yiccp-reddeide '2o. 
Sr. D . Jesús María Tril lo. 
Secrciaño Canta-dor 
Sr. D. Ramón Armada Teijeiro. 
Vocales 
Sres. D . Ramón Argüe l l e s . 
" " J o a q u í n Gelats. 
" " Eusebio Ortiz. 
" " José Gómez Gómez. 
" " J u a n C . i'urnariega. 
" " Francisco Camps. 
" " José F e r n á n d e z Gkmzáiez. 
il " Segundo García T u ñ ó n . 
" " Lisardo F e r n á n d e z Río. 
" " Celestino Argüel les . 
i* Aíaximino F e r n á n d e z San-
feliz. 
** 4t . Jjuís Comas Roca.. 
** <u Francisco Rocaberti. 
" J u a n B . Díaz . 
" 4< J u a n F , Fuente. 
u ** ^Vntonio C arase. 
'* Jost> Gai-cía. 
" " Belisario A l v a r e s 
!* Jorge Solana. 
" " Francisco Obregón. 
u " V a l e n t í n Alvarez. 
V " Francisco Ledón. 
el vargo presidencial en las .\sociacio-
nes E s p a ñ o l a s de Beneficencia y de 
Recreo, establecidas en la Habana. 
ción lucha con dificuitades, no es mo-
tivo que deba atarmar, pues siempre 
las casas bancarias agotan el plazo 
concedido para presentar las proposi-
ciones y sondear las d e m á s entidades 
entre das que- siempre se coloean los 
valores de los e m p r é s t i t o s públ icos , 
como ocurrió cuando se contrataron 
los e m p r é s t i t o s de 1901 y 1909. ' 
E l tipo de emis ión no se puede fi-
ja t-, porque depende del tiempo en 
que h a b r á n de recogerse los bonos, así 
como del i n t e r é s que se fije a los 
mismos y que determinairán los ban-
fjueros contratantes, de acuerdo con 
la propos ic ión que sea aceptada. 
\ H a y que tener en cuenta que los 
bonos del énSpréBlito do $35.000.000 
se emitieron al 90 por 100 con el 5 
por ciento de in terés , comenzando la 
amort i zac ión a los diez a ñ o s y duran-
do cuarenta años la reco'srida total, y 
los de $16.500.000 se emitieron-al 88 
y cuarto por ciento y al 4 y medio por 
ciento. 
Si el i n t e r é s del actual fuese de 5 
por ciento, dado el estado del. mercado 
mundial en l a actualidad, ei^tipo de 
emis ión ser ía probablemente el del 
94 por ciento y, por consiguiente, s i 
el i n t e r é s fuera menor, menor tam-
bién s e r í a el tipo de la emñlsión. 
L a s entidades bancarias cubanas, 
no c o n c u r r i r á n a l e m p r é s t i t o porque 
su numerario, en esta é p o c a del año, 
io tienen colocado en las negociacio-
nes de l a zafra en pignoraxaonjes de 
valores y el sostenimiento del c r é d i t o 
industrial y mercanti l del p a í s . 
Por el contrario, se «spera que una 
gran pa^te del e m p r é s t i t o se ponga 
a d i s p o s i c i ó n de los ibancos locales pa-
na que puedan dar mayor amplitud a 
los p r é s t a m o s de-hacendados, agricul-
tores, etc., y fomentar así l a riqueza 
nacional, s in apremios a l a rea l i zac ión 
de los productos. 
Vemos, pues, que son de m á s peso 
las razones de los optimistas que las 
de los que, por el contrario, estiman 
que dicho e m p r é s t i t o no p o d r é ¡reali-
^arse. i 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
taudación de ayer 
D I C I E M B R E 30. 
S I 2 . 9 2 1 - 2 3 
to, los socios del Casino quo ejerzan 
L f t S E L E C C I O N E S E N L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A / a s e s i ó n d e anoche habían sido citados los dos grupos contendientes. Los partidarios del 
señor Casteleirq no asistieron por error en la citación. Comunicación del señor Casteleiro. 
¿La Directiva no puede resolver? linos dicen que si; otros que no. Debate movido. Se 
suspende la sesión. Se buscará y se encontrará la solución armónica. 
A las nueve se r e a n u d ó l a J u n t a d i -
rectiva, suspendida e l domingo y con-
vocada p a r a trata,r ampliamente del 
conflicto planteado con motivo de l a 
s u s p e n s i ó n de les elefocionéB que se ce-
lebraban el domingo 21. 
L a pres id ió el Pr imer Vicepresiden-
te, s e ñ o r Ramiro de la K i v a , tenien-
do a su iaquierda a l s e ñ o r Laanbaru, y 
8 su d e r e d i i a l Secrotario, s e ñ o r Máíñr 
bias De loe treánta vocales que com-
ponen l a Diracitiva, estaban presentes 
ve int í c inoo . E l s a l ó n de sesiones _ se 
encontraiba totaüiinente Lleno de socios. 
Y a l acto con>cu!rrían, t a m b i é n , todos 
los aeñoreo qne formaron el c o m i t é 
electoral de l a candidatura P é r e z P é -
rez, <M>n su ^Presideofte. Los del comi-
t é deefcoral del s e ñ o r Oasteleiro n i 
este s e ñ o r a s ^ a n a l a junta . Como en 
la d t a c í ó n que se hab ía hecho a os 
dos <3ontótés por l a S e c r e t a r í a se les 
d e c í a fisirto^nente <íiw 1* D i r e c t o r 
h a b í a tomado el acuerdo de anular las tes. D e c l a r ó que l a elecciones no ha-
olecciones, dichos s e ñ o r e s y el mismo 
s e ñ o r Casteleiro .enviaron sus escustu», 
¿protestando de ta l acuerdo. 
M s e ñ o r P é r e z , d e s p u é s de declarar 
abierta la ses ión , h k o presente a to-
dos los asociados «1 error padecido pol-
la S e c r e t a r í a , • error qm c a l i f i c ó de 
sencillo y a l cua l se d e b í a n las escusas 
y las protestas a que nos referimos aiu 
b í a n sido anuladas por l a Direct iva. 
Luego, el s e ñ o r •Llarabias, e x p l i c ó 
ei -fiTOir de l a c i t a c i ó n , h a c i é n d o s e so-
lidario de la mala i n t e r p r e t a c i ó n que 
le diera un empleado al redactarla, 
explicaciones con las cuales se confor-
maron los s e ñ o r e s de l a Direct iva, lo*: 
representantes de l a candidatura del 
s e ñ o r P é r e z P é r e z y los socioo que asis 
B O L S A D E N E W Y O R K 
m m DÉ WALL STRELT 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 3 3 2 , 5 0 0 
B o n o s , 1 0 3 7 , 0 0 0 
DioiEsrBRE 30. 
A . l a h o r a del c i e r r e 
A c c i o n e s . . 3 3 2 , 5 0 0 
B o n o s 2 , 0 5 1 , 0 0 0 
t í an a l a reun ión . 
E l s e ñ o r Ramiro de la R i v a , en vis-
ta de lo ocurrido con la c i t a c i ó n , pro-
puso que se citara de nuevo para una 
ses ión p r ó x i m a al s e ñ o r Casteleiro y 
a sus representante» , con objeto de 
que l a Direct iva y los dos grupos con-
tendientes buscaran una s o l u c i ó n ar-
m ó n i c a p a r a d a r por terminado el 
conflicto. 
E i s e ñ o r Ortiz ret ira mi protesta 
contra la c i tac ión . 
E i s e ñ o r A ñ e l pide que se lea l a co-
fmunicaxjión que dirige, contestando a 
la c i t a c i ó n , e l s^ñor Casteleiro, 
Y asá se acuerda. 
E l s-eñor Casteleiro, en su comuni-
cac ión , que dirige a l s e ñ o r Llaimbias, 
se excusa de asistir en vista del acuer-
do tomado poc l a D i r e o t i v » , anulando 
las elecciones. Y declara .que no re-
l ^ í a a I.. ú l t i m a p l a n a » 
d e G o b e r n a c i ó n e n G u i ñ e s 
( P O R T E L E G R A F O ) 
I N S P E C C I O N A N D O U N C A M P A * 
M E N T O M I L I T A R . — B R I L L A N -
T E P A R A D A M I L I T A R . — R E T E S 
T A Y B A I L E , — S I G U E N L A S 
M A N I O B R A S . 
Güines , Dicieanbre 30, 4 tarde. 
Este m e d i o d í a ba estado en esta 'o 
calidad el coronel s eñor Aurelio í l e -
via. Secretario de Gobernac ión , el bri-
gadier s e ñ o r Pablo Mendieta, jefe in -
terino de las Fuerzas Annadajs de 1» 
Repúbl i ea , el coronel Avalos, el tenien-
te coronel Collazo, los capitanes € a * 
rnerá y Ortega y los teniente Y a r o n * 
y B e l t r á n . 
m P A S O R I O 
Primiero estuvieron en el Campa-
mento de las fuerzas militares en Pa-
so Ría , y al l í han inspeccionado l a » 
fuerzas que manda el c a p i t á n de l a 
rura l Gouíwílez Y a l d é s . y las que man-i 
da el connandante Rigobe.rto Pern&íaw 
dez. 
E X E L P A R Q U E 
Ante un numeroso púb l i co han BÍdflj 
revistadas las fuerzas milita i-es por el 
Secretario de Gobernac ión y el gene^ 
ral Mendieta. 
Estos s e ñ o r e s han felicitado d e s p u é s 
a los jefes de columnas. 
Justo es confesar que las tropas ex-
teriorizan u n excelente e sp ír i tu y u n a 
elogiable disciplina. 
R E V I S T A N D O L O S C U A R T E L E S 
Acto seguido se dirigicroji los se-
ñ o r e s Hev ia , Mendieta, Avalos y de-
m á s a c o m p a ñ a n t e s a l cuarte l de l a 
R u r a l , saliendo complacidos. 
R E T R E r C A 
L a banda del Cuarte l General—qru 
ha asistido a l a revista. <\uo ha tenido 
verdaderos caracteres de parada gene-* 
rail—obserjuió anoche a l pue-blo da 
'Güines con un brillante concierto. 
Toda l a sociedad de Güines se dl'í 
c ita en el Parque. 
Es to debiera hacerse a menudu. 
B A I L E E X H O X O R B E L O S J E F E & 
Y O F I C I A L E S 
E l ' 'Liceo*' , l a 'brillante sociedad 
que tanto enaltece a Güines , d ió ano-
che u n e s p l é n d i d o baile en honor d^ 
los jefes y oficiales del E j é r c i t o ^effs 
manente a q u í de paso. 
Elegantes y h e r m o s í s i m a s s e ñ o r i t a s 
de nuestra sociedad dieron gran rea> 
ce a l baile con s u asistencia. 
D E X U E T O E X M A R C H A 
L a s tropas se p o n d r á n de nuevo ei 
marcha el d ía 2 del p r ó x i m o mes de 
Enero . Se d i v i d i r á n e n dos columnas t 
la mimero 1. a l mando del c a p i t á n de 
la Guardia R u r a l Gonzá lez V a l d é s , se-
gu irá por Melena, B a t a b a n ó , Alqui-
zar, Caifinito, P u n t a B r a v a y Colum-
bia; y l a n ú m e r o 2, a l mando del co-
mandante R . F e r n á n d e z , por Molona, 
Buenaventura. S a n Antonio dp los Ga-
lios, P u n t a B r a v a y Columbia. llogan-
do ambas a l campamento el 10 det 
Enero . 
G ü i n e s es tá muy cornplaiddo .de l a 
estancia de tropas del E j é r c i t o Xacio-
nal. 
Suárez . 
BOLSA 1 NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D I C I E ^ I B E E 30 . 
A c c i o n e s . , , . 3 3 2 , 5 8 1 
B o n o s . . . , . , , . 2 . 1 3 2 , 5 0 0 
P A G I N A D O S b i u n o d e i a m a n o c í D I C I E M B R E 3 1 D ¿ 
8 
n n 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A U s T ^ r i A T A R D E 
D i c i e m b r e 2 9 
P l a t a e s p a ñ o l a 99V8 a 9 9 ^ % V 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 a l O ^ % P 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 0 a 10>2 % P 
— a 5 - 3 2 e n p l a t a . 
. a 5 - 3 3 
a 4 - 2 5 e n p l a t a . 
a 4 - 2 6 . 
C E N T E N E S — 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S .., _ 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a „ 1 - 1 0 a M 0 > í ' 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 30 
Tionos de Uuoa, Ú por cierno {¿i.-
interés, 99. 
l>onos de los Estados Unidos, a 
97 U4" • * i, Descuento pa/pel comercial, 5.1 i'i a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv^ 
banqueros, $4.$!.25. 
Cambios soDi'e Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.20. 
Cambies sobre París , banqueros, 6« 
d|7., 5 francos 11|16 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 a fr , 
banqueros, 94:.5|8 
Centr í fugas polarización 96, en pla-
za, de 3.12 a 3.23 cts. 
Centr í fugas , pol. 96, de 1.27132 a 
1 TjS cas. c. y f. 
Maseabaclo polar izac ión 89, en pia. 
za, de 2.62 a 2.73 cts. 
A z ú c a r de miel, poi. 89. en plaza, 
de 2.37 a 2.48 cts. 
Hoy se vendieron 5,000 toneladas 
y 15,000 sacos de azúcar . 
Har ina patente Miunessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.95. 
Londres, Diciembre 30. 
Azúcares , c e n t r í f u g a s , (pol. 96, 9s. 
6d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remclacba de la nueva cose-
cha, 8s. l L l | 4 d . 
Consolidados, ex - in terés , 72.19116, 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Lhs acciones comunes de les Ferro-
earriies Unidos de ia Habana regis-
tradas en Londres cerraron Hoy a 
l 81 112. 
P a r í s , Diciembre 30. 
Renta francesa, er- interés , 85 fran-
cos, 37 c é o t i m o s . V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 30 
Se han vendido hoy en la Bolsa á e 
Valores de esta plaza, 332,581 accio-
nas y 2.132,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 30. 
A z ú c a r e s . 
E n Londres el precio de la remola-
cha acusa una p e q u e ñ a f racc ión de 
alza, co t i zándose a 8s. 11.1 l4d. ipara 
Diciembre y 9s. Od. para Enero. 
E n Nueva Y o r k el mercado rige 
sostenido, h a b i é n d o s e vendido 5,000 
toneladas y 15,000 sacos de azúcar . 
E n esta plaza se vendieron €25 sa-
cos c e n t r í f u g a pol. 95.112, a 3.44 rs. 
arroba, trasbordo en bahía . 
'Cambios. 
'Rige el mercado con demanda mo-











s á 10 p.g anual 
Londret, Pdfv 
60dlv 
IHirís, Sdiv _ 
riamburpo, oá[v _ 
listados Unidos, 3 djv 
I']spafia,s. plaTi^yoaa-
«düd, 8 dfy„ 
5)cto. nanel comeroial 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . —Se cot:' 
zan hoy, como sigue; 
Qreenbflcks! 10.^ 10.^ P. 
PJatn esnañola _ 99. 99.>í P. 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores atDrió 
jostenido dentro de los precios coti-
sados el d ía anterior, n o t á n d o s e poca 
ict ividad durante l a m a ñ a n a . 
E n la ses ión de l a tarde el mercado 
rigió algo más activo, pero con algu-
na flojedad. 
S e g ú n cable recibido en la Bolsa 
Privada las acciones de los F . C . U n i -
dos que radican en Londres se coti-
saron .en aquel mercado de 80 a SO1/" 
oro ing l é s . 
E n la Bolsa de P a r í s se cotizaron 
!as aciones delBanco E s p a ñ o l a 449 
francos. 
L a s del Banco Terr i tor ia l se cotiza-
ron en l a misfma Bolsa a 649 francos 
y las B e n e f i c i a r í a s de dicha institu-
ción a 128 francos. 
Durante el d ía se efectuaron las si-
guientes operaciones de compra-ven-
ta: 
200 aciones Banco Españo l , a 95.112 
100 idem Banco Español , a 95.1|4 
'50 í d e m Banco Español , a 95, 
200 idem F . <X Unidos, a 86 . 
200 idem F . C . Unidos, 
200 idem F . C. Unidos, 
200 idem F . G. Unidos, 
300 idem F . O. Unidos, 
50.idem Proferidas H . 
ipany, a 99.1|2 
00 idem Comunes I I . E . 
n}-, a 84.518 
300 idem Comunes H . E 















•Al clausurarse l a Bolsa se notaba 
mejor aspecto, c o t i z á n d o s e a los si-
guientes tipos extraoficiales: 
Banco E s p a ñ o l , 95.112 a 96 
F . C . Unidos, 85.112 a 86 . 
Preferidas tH. E R . Compauv, 99 a 
99.1|2 
Comunes H . E . R , Company, 84.3l;8 
a 84;5|8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94 z 98. * 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 69.118 a 72.718 
C o m p a ñ í a de los Puertos de Cuba-
ba, 35 a 60. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 30. 
E n t r a d a del d ía 29: 
A Eugenio V á r e l a , de varios luga-
res, 324 machos. 
"Betaucourt y Nogra, de varios, 61 
macihos. 
Salidas del d ía 29 ¡ 
P a r a atender el consumo que de-
mandan en la c iudad los mataderos : 
L u y a n ó 100 machos y 15 hembras. 
Industr ia l 200 machos y 20 hem-
bras. 
P a r a otros lugares: 
Marianao, a Adolfo González , 14 
machos. 
Guanajay, a Ernesto C e l á 1 ma-
cho. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda • 28 
Idem lanar 15 
119 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23 y 25 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 cts. el kikol . 
Cárda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . 205 
. . 128 
. . 26 
360 
Se de ta l ló la carne a los siguieutes 
precios en p la ta : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 25 y 26 cts. el kilo. 
L a n a r , a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a n a r , a 32 centavos. 
L a venta en pie 
Vtcuno de 6.1|4 a 6.314 centavos. 
Cerda , a 6, 7 y 8 centavos. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos 
P l a n B e r e n g u e r 
Dicienubíre 30 de 1913. 
Obliga>ciones vendidas: 
2 de a $3, a $225, $450. 
1 de av $4 a $300, $300. 
Vailor total, $750. 
E s t a s operaciones se e f e c t ú a n dia-
riameiute en las oficinas del P l a n Be-
renguer, Aguiar 45, donde se le pro-
porcionan a l p ú b l i c o cuantos datos de 
see ccxaQCer ahorca do las miamas. 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO E L ANO 1356 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO D E L O S BANCOS DEL- I > A I S 
D E P O S I T A R I O DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Olicina Central: A l l A R 81 y 8 3 
% m m m la misma HABMA: { " ^ ^ " " ^ ^ . ^ ^ m ' 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río, 
Sancti Spíritus. 
Csibarién. 
S^gua la Grande. 
Manzanillo, 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo tíomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E —• 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del lía^co Español de la Isla 3,e 
de Cuba, 2 a 3 
Plata española contra jro español 
99% a 99% 
GreentiacKb ci>..ua oro español 
110% a 110% 
VALORES 
comp. Vend. 
Colegio de C o r r e d o r e s 
Fondos PQbüco^ Vals: r»|0 
Empreruito de la Repüftllca 
de Cuba 110 114 
Ij. do ia clepública de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 105 
Obligaciones primera lilpo-
de la Habana 112 117 
Obligaciones segunda hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana Í07 113 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaolara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas * Elec-
tricidad de la Habana. . N 
Bonos de ia. Havaaa Elec-
tric R a i l w a y ' s Cj. «b 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
pecuas) coiisoliáades de 
los F . C. U. de ia Ha-
bana 110 sin 
Bonos de la ' Compañía 00 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
•azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'nía de Gas 
v Electricidad de la Ha-
bana 101 105 
pjmprésltto de la República 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial . . . . 55 85 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 80 • 97 
ACCIONES 
Eanco Esuaüol de la isia 
de Cuba . 9o 95% 
Banco Agrícola <?ft r^erto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 126 
Banco Cuba . . . . . . . . N 
Compañía de Ferocarriies 
I,-nidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada S5% 85% 
Corupaúia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 €0 
C c m p a ñ í a del Porocarrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana da Alumbrado 
de Gas \ 
Dique de la Habana Prefe-
rentes • .; 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes. . . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, itoparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
Uaiiways L i g h t Power 
Preferidas . . . . . . . 99 99?4 
Id. id. Comunes . . . . . 84 84% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía \ idriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y Tkluellea 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación). . . . . . . . 
(Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas C. Water Works 
• Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . , 
Ca, Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Ca. Industrial de Cuba . . 110 120 
Habana, Diciembre SO de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sfinche*. 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anque- Comer 
ros ciant&s. 
Londres, 3 d|v 20% 30% p|0 P. 
Loadles, 60 d|v n ^ 1̂ % p|0 P. 
Parí¿ 6 d|v tí Va 5% p;0 P. 
París, 60 d|v p|0 P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 4% 4% p|0 P. 
Alemania, 60 d|-7 2 p¡0 P. 
E . L i idos, 60 d|v 10% 10% p|0 P. 
fts Unidos, 60 djv, 
España, 8 d|v. s| plaza % % p|0 P. 
Descuento papel Comer. 
cial. . .* s 10 plO P. 
AZUCARES 
A.vücar centrifuga, do guarapo, polari-
zación 55, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
azúcar de miel, polarizaciói' 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 2.3|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presr-Ue semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Diciembre 30 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
• • • 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 


































Am. Can Comunes . . . 
Atcbison 
Am. 'Smelting 
Lehigh VaJley 15034 
U. S. Rubber Co 56% 
Canadian Pacific 207% 
Ches. & Ohio 
Consol. Gas 
St. Paul 
Erie . , 
Interborough Met. Com. . 15% 
Mis. Kansas & Texas . . 13 
Missouri Pacific 24% 
Grt. Ñor. Prefd. . . . . . 126% 
California Petroleum . . . 19% 
Mexican Petroleum . . . . 45% 
Northern Pacific 109% 
New York Central . . . . 92% 
Reading .168% 
Union Pacific 155% 
Nat. Rys. of Méx. 2d Pref. 9% 
Southern Pacific 89 
U. S. Steel Common . . . 58% 
Distillers Securities. . . . 17% 
Chino Copper Co 39% 
Am. Beet Sugar 23% 
Rock Island Com 13% 
Rock Island Pref 21% 
United Cigar Store . . . . 94% 
































9.53 a. m.—Missouri Pac. está mejor de-
bido al avance de sus notas. E l ba-
jo tono del mercado es muy firme. 
Acciones vendidas: 330,000. 
Habana, Diciembre 30 de 1913. 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 29 
Precios pagados Hoy por ios siguien 
tes a r t í c u l o s : 
Aceite. 
E n latas de 23 Ibs qt $ 
E n latas de 9 Ibs qt. 
E n latas de á1/^ Ibs Qt 










Catalanes Capadres • . 




a 10. V3 
a 48.00 
N . G E L A T S & C o . 
a g ü i a r j o a - i o e B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
11 91 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 fo anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3S66 78-Oct.-l 
L a Dirección del 
Banco Nac iona l de Cuba 
se complace en saludar en las presentes 
P A S C U A S 
a sus clientes y a l comercio en general, 
deseándoles un A N O N U E V O p róspe ro y 
feliz. 
W. A. MERCHANT, 
Presidente. 
Diciembre 1913. 
é é 9 9 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida e! año de 1855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E „ _ $ 59,314.-2n2-03 
S I N I E S T R O S P A G A D O S $ 1,701.518-24 
S O B R A N T E D E 1909 que se reparte 
I D E M D E 1910 „ „ 
I D E M D E 1911 „ „ „ J 





E l fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de $ 330,571-21 
en propiedades,.hiporecas, Bonos de esta Reptiblica, Láminas del Ayuiminijato i j 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiiai 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
CONSEJERO DIRECTOR. 
Carlos A. Noy a y Fichar do. 
4217 D-l 
V i S O 
[ D E LA I S L A D 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 3 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo 'alguno, 
las cuotas correspondientes a l expre-
sado Trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de c á n o n que no se han 
podido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar , n ú m e r o s 81 y S3, en-
tresuelos, todos los d ías hábi les , des-
de el 6 de E n e r o al 4 de Febrero, du-
rante las horas.comprendidas de 8 a 
10 de l a m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tar-
de, a d v i r t i é n d o l e s que el día 5 de di-
cho mes de Febrero q u e d a r á n incurso 
los morosos en el recargo del diez 
por ciento. As í como que deben pre-
sentar a l Recaudador el ú l t i m o reci-
bo satisfecho cuando se trata de ca-
sas no numeradas. 
Habana , 31 de Diciembre de 1913 
P u b l í q u e s e : el Alcalde Municipal 
F e i m n d o F r e y r e de Andrade .—EJ 
Sub-Director: Pablo de l a L l a m a . 
C 4563 5-31 








a 25 cts. 
35 a 40 ota. 




Hal i fax . 
Robalo . . . . . . . . 
Pescada . . . . . . . 
Cebollas 
Holandesa . . . . . . 
Gallegas • 
Del P a í s 
Jamones. 
Ferr i s , quintal . . « 





a 22 rs. 
a 26 rs. 
a 22 rs. 
a 26.V2 
a 2ñ.n5 
Por los datos publicados por l a Se-
cre tar ía de Agricul tura , sobre el ren-
dimiento en a z ú c a r de l a zafra de 
1912-13 resulta que la m a y o r í a de los 
Ingenios obtuvieron un promedio a l 
rededtxr de 11 por 100. Solo pasaron 
de 12 por 100 seis Centrales y sobre 
el rendimiento del Ingeoiio " T o l e d o " 
resulta que los datos que se tomaron 
en la finca no eran exactos, por lo 
que aparece con 13.28 de rerudimien-
to en lugar de 11.60 que es lo que 
realmente obtuvo rpor la rec t i f i cac ión 
que se hjf hecho oon el d u e ñ o de la 
finca. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULAME ES 
O. A. 
Cent enea. . .; > » « -• -¿ , • 4-78 
Luisefi • • » , » . - s-fe 3 
Peso plata e&apfiola. . , . ^ CM>o 
40 centavos plata kL , , . , o-24 
20 centavos plata iu. . , % . p - u 
10 idem. Idem. Idem. . , . ^ q^j 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E RSPBRAft 
Diciembre 
„ 81—Saratoga, New York. 
Enero 
„ l-^Marle» Amberes. 
„ 2—Espagne. St. Nazalre y escalas; 
„ 4—^Corcovado. Veracruz. 
„ 8—Cayo Bonito. Londres. 
„ 6—México. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Cayo Bonito. Londres. 
„ 8—Borkuir Bremen y escalas. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
_ 9—Santanderiao, l/iverpool y ea'Ua. 
SALDRAN 
Enero 
n 1—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
„ 2—Espagne. Veracruz. 
„ 3—Chalmette. New Orleans. 
m 3—Saratoga. New York. 
„ 5—Morro Castle. Veracruz y es'laa. 
„ 6—México. New York. 
„ 5—Corcovado. Coruña y ascalas. 
,, 10—Havana, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 14-—Stelgerwald. Hamburgo y es las 
„ 20—Grosser Kurfuerst, Colón. 
P u e r t o d e l a í f a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Diciembre 29. 
Para Progreso, vapor noruego "Mod& 
mi," capitán Apeland. 
Día 30. 
Para Cayo Hueso, vapor amerícanfl 
"Governor Cobb," capitán x\llen. 
Para Tampa y escalas, vapor americana 
"Olivette," capitán Phelan. 
Para New York, vapor americano "Es-
peranza," capitán Curtis. 
Para Newport News, vapor inglés "Ber» 
windvale," capitán Williams. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Diciembre 29. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso," capitán García, por G. Lawton< 
Childs y Compañía, con 11 bultos viandas, 
Para Veracruz, vapor americano "Mon1' 
terey," capitán Smitb, por W. H. Sniitli< 
de tránsito. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mia. 
mi," capitán Wbite, por G. Lawton, Childí 
y Compañía, en lastre. 
Para Progreso, vapor noruego "Modo« 
mi," capitán Apeland, por Lykes y Herma-
nos, en lastre. 
Para Newport News, vapor inglés "B 
windvale," capitán Williams, por Hava 
Coal Co., en lastre. 
Día 30. 
Para Cayo Hueso, vap. americano 'CrCK 
vernor Cobb," capitán Alien, por G. LaW^ 
ton. Oh i I V r'rtrprwañCa aa. InofnK̂  
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O J E A D A R E T R O S P E C T I V A 
E l aüo que finaliza hoy, y que 
g ó n ciábala de los n ú m e r o s , parec ía 
augurar f a t í d i c o s aconcocimicutos, pa-
sa a l a historia sin ofrecer novedad 
alguna en materia de calamidades y 
sucesos t r á g i c o s . No ha dejado de 
haberlos, por desdicha, en m á s o me-
nos p r o p o r c i ó n que otros años , y por 
«l io no hemos de creer tontamente 
en las smpersticioues alimentadas a 
t r a v é s de loa siglos por las gentes 
sencillas 'C ignorantes. Nuestra con-
d ic ión m í s e r a y apocada, muy pron-
ta a olvidar los bienes que Dios nos 
dispensa, nos graba hondamente en 
la memoria las penas y contrarieda-
des que sufrimos, 'borrándonos fáci l -
mente el recuerdo de los goces y los 
días tranquilos que hemos disfruta-
do. 
Tras estas reflexiones a modo de 
p r e á m b u l o para encabezar el resu-
men c r o n o l ó g i c o del año de 1913. 
concretemos algo sobre el aspecto 
general del mundo en el año que hoy 
termina. 
B c f i r i é n d o n o s iprimero a Ouba, des-
p u é s a E s p a ñ a y luego a las d e m á s 
naciones, diremos que en esta joven 
R e p ú b l i c a l a f i s o n o m í a del año se-
ñ á l a s e con el triunfo del partido con-
servador y el comienzo de u n nuevo 
p e r í o d o presidencial. E l honorable 
Presidente, general Mario García Me-
nocal, d is t ingüese por su gran empe-
ño en gobernar honradamente lu-
chando contra los vicios arra igadí -
simos de una admin i s t rac ión desor-
denada que se le impone a pesar de 
todo: y tal vez a esa influencia se 
debe la a n o m a l í a de que luajo un go-' 
ibierno llamado conservador adviérte-
se en la atmósfera pol í t ica u n radica-
lismo antieconómico y casi demagógico , 
con un esp ír i tu francamente hostil a 
las clases conservadoras, al comercio, 
e la industria y a la Iglesia Catól ica, 
p i o y e e t á n d o s e medidas contra lo que 
constituye el sos tén material y mo-
ra i de l a R t p ú b l i c a . 
A e o m p a ñ a a tales desaciertos tpo-
l í t i cos una serie de lamentables con-
tingencias como los asesinatos de 
[Vléndez y Fernández. , en Cienfuegcs, 
de dos respetables colonos en Mo-
rón y del coronel Reyes en •Ciego de 
Avilci: reyertas entre • funcionarios 
p ú b l i c o s y autoridades en P i n a r del 
Río y en el paseo de Prado de l a S a -
haua. cr ímenes horrendos de bruje-
ría , ei alzamiento fracasado de Chen-
cho y un amago de conflicto entre 
colonos, cortadores de c a ñ a y fabri-
cantes de azúcar. 
Es te es el lado triste de Ouba en 
el año trascurrido. E n cuanto a los 
sucesos gratos y honrosos para el 
pa í s , sean pocos o muchos es un de-
ber de justicia mencionarlos y con 
gusto lo hacemos. Tales son por ejem-
plo l a enorme zafra de dos millones y 
pico de toneladas, la mayor que se 
registra en C u b a ; la i n a u g u r a c i ó n 
de varias Granjas A g r í c o l a s provin-
ciales. L a s victorias del c h a m p i ó n 
ajedrecista cubano ORaui iCapablan-
c a ; el triunfo de los aviadores cuba-
nos Rosillo y P a r l a que han sido los 
j)rimeros cu volar de Cayo Hueso a 
la isla de Cuba, y l a apertura .de l 
Musen Nacional. Estos sucesos y 
e l 
D . 
recen consignados en el resumen cro-
n o l ó g i c o que sigue a estas l íneas . 
L a n a c i ó n e s p a ñ o l a registra en el 
año de 1913 varias huelgas de obre-
ros y motines de estudiantes, el 
horrendo crimen del desdichado ex-
c a p i t á n S á n c h e z , y dolorosas pérdi-
das en varios combates y emboscadas 
de los moros. 'No obstante eso, l a si-
t u a c i ó n e s p a ñ o l a en Marruecos mejo-
r a visiblemente, gracias a l a pericia 
mil i tar del general Marina . L a avia-
c ión mil i tar ocupa un brillante pues^ 
to en los fastos de esa guerra y pro-
mete aniás d í a s de gloria para E s p a ñ a 
en breve plazo. E l servicio obliga-
torio da buenos resultados, y l a for-
mación de una escuadra de combate 
es un hecho positivo con l a cons-
t r u c c i ó n de los nuevos , acoraza/dos 
' • 'España;" ¡Alfonso X T U " y " J a i -
me 1." 
L a po l í t i ca eslpañola no tuvo mal 
cariz este año. E l Rey l l a m ó a su pa^ 
lacio a algunos prestigiosos republi-
canos para consultarles, promovien-
do u n a verdadera a p r o x i m a c i ó n de 
elementos radicales que forman 
partido reformista dirigido por 
Molquiades A l v á r e z . L a visita de 
Poincare en Octubre produjo l a exal-
t a c i ó n de E s p a ñ a a l a c a t e g o r í a de 
gran potencia figurando en l a " T r i -
ple E n t e n t e . " E n el referido mes las 
desidencias liberales produjeron l a 
c a í d a de Romanones y la salida de 
Eduardo Dato como un grupo colo-
cado entre los partidos extremos. No 
ofrece E s p a ñ a este año sucesos de 
gran relieve como n a c i ó n próspera , n i 
en sentido contrario. L a n a c i ó n v a 
con paso lento, pero fírme y segura 
a un porvenir ha lagüeño . 
E n el resto del mundo, hemos 
apuntado varios inicios de p e r í o d o 
presidencial: en F r a n c i a con M . 
P o i n c a r é , en los Estados Unidos con 
Mr. Wilson y en (Méjico el tan dis-
cutido general Huerta . E n Orecia 
c o m e n z ó el reinado de Constantino I 
sucediendo a su padre el rey Jorge 
1. asesinado por un loco. 
L a p á g i n a negra registra los horro-
res de la r e v o l u c i ó n de ¡Méjico, ini-
ciadei con Ja muerte trágica de Ma-
dero y sus amigos, continuando l a 
desastrosa guerra c iv i l con grave 
riesgo de una i n t e r v e n c i ó n america-
na. 
E n E u r o p a l a guerra de los B a l -
kanes t e r m i n ó felizmente en Agosto: 
mientras en Londres l a lucha encar-
nizada de las sufragistas parece in-
terminable. 
Y como timbres de gloria de 
1913, hemos de s e ñ a l a r a l fin de 
esta r e s e ñ a que este año se ce l ebró el 
cua: to centenario del descubrimien-
to del iMar P a c í f i c o por Vasco 2\á-
ñ e z de Balboa, co inc idáendo el ac-
to con la aipertura definitiva del C a -
n a l de P a n a m á , al volarse el dique 
de Gamíboa. 
E n F r a n c i a , con los maravillosos 
vuelos de P é g o u d l a a v i a c i ó n entra 
en una nueva faso de progreso; y en 
A m é r i c a un sabio j a p o n é s M. Nogu-
ehi, ha d e s c ú b i e r t o el microbio de l a 
rabia completando lia obra b.uiefacto-
ra •}< M. Pasleur. 
T a l es l a perspectiva que ofrece en 
l a historia ei a ñ o de 1913. Saiudeinos 
con el alma henchida de esperanza 
• s de alguna c o n s i d e r a c i ó n apa-los albores de 1914. 
R E S U M E N C R O N O L O G I C O 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Enero 10.—Oonflicto entre el Alca l -
de F r e y r e de Á n d r a d e y e l Gobierno 
por el pago de la policía. 
En^ro 19.—Banquete do honor a l 
doctor El í seo y Giberga y sus compa-
ñeros por l a brillante mi s ión que des-
empeñaron en el Centenario de las Cor-
tes de Cádiz. . ' 
Enero 26 .—Inaugurac ión de l a Gran-
j a A g r í c o l a de Pinar del Río . 
Febrero l o . — E x p l o s i ó n de l a ferre-
tería de Mayo en Cienfuegos. 
Febrero 4.—Estreno de l a opereta 
"Deuda de A m o r " de los autores cu-
banos Samper y Simons, por la compa-
ñ í a de M i ^ i e l Gutiérrez en A l b i s u 
Febrero 8.—Llega a l a Habana Mr . 
B r v a n . . . 
Febrero 11.—Mensaje presidencial. 
Febrero 12.—Regresa a la Habana 
R a ú l Capablanca después de haber 
triunfado en New York . 
Febrero 13.—Dimite e l doctor Meno-
cal e l cargo de Secretario de Just ic ia 
y le sucede el doctor Ignacio Remirez. 
Febrero 14.—Sale el crucero Cuba 
para Méjico con motivo de los sucesos 
ocurridos el 9 en la revolucfCn contra 
Madero. 
Febrero 1 5 . — E x p o s i c i ó n de Horti-
cultura en Camagüey . 
Febrero 19.—Idega a l a Habana l a 
í h i n a Jovellanoa, 
Febrero 2 4 . — I n a u g u r a c i ó n de l a es-
tatua de José de la L u z Caballero en 
el parque de l a Punta. 
Febrero 24.—Primera piedra en el 
nuevo edificio del Instituto de Santa 
Clara . 
Febrero 26.—Llega a la Habana el 
padre Basilio Alvarez. 
Febrero 28.—Regresa el crucero Cur 
ba de Méjico , conduciendo la familia 
de Madero, asesinado el 23. 
Marzo 4.—Estreno de la ópera Weis 
ther en Payret . 
Marzo 7 . — E l decreto de A m n i s t í a , 
velado por el gobierno americano. 
Marzo 8.—Asamblea del Congreso 
P e d a g ó g i c o en la Habana. 
Marzo 1 4 . — I n a u g u r a c i ó n de una lí-
nea de Tranvías e léctr icos con acumu-
ladores, desde la Habana a la Ciénaga. 
Marzo 24.—Debut de l a c o m p a ñ í a 
Sainati , creador del género Gran Gui-
ñol , en el Politeama. 
Marzo 31 .—Llegó el general Mon-
teagudo. 
Marzo 3 1 . — E l aviador cubano Rosi-
llo hace u n vuelo sobre l a Habana. 
Abril lo.—Asesinato de dos colonos 
en l a finca Pina , cerca de Morón. 
AbrU 5.—Duelo entre Mesa y "Wa-
rren, muriendo este ú l t imo . 
AbrU 8 .—Apertura d© las Cámaras-
Mensa j o presidencial, 
\ i» 
Ali-ü 10.—Rosillo bate el record de 
altura en la Habana, 6,900 pies. 
AbrU 11.—Asesinato del alcalde de 
Cienfuegos señor Méndez . 
Abril 14.—Asesinato de Chichi F e r -
nández en Cienfuegos. 
Abrid 1 5 . — B e n e ñ c i o del primer ac-
tor señor Caral t en Albisu. 
Abril 21.—Concierto por l a gran pia-
nista Mercedes Padrosa en el Conserva-
torio Nacional. 
AbrU 26.—Banquete a l Presidente 
electo Mario G. Menocal. 
Abri l 2 7 . — I n a u g u r a c i ó n de l a Gran-
j a A g r í c o l a de la Habana. 
Abril 2 8 . — I n a u g u r a c i ó n del Museo 
Nacional de Cuba. 
Mayo 2.—Debut de la eminente so-
prano Lucrec ia B o r i en Payret con la 
ópera Manon de Pucini . 
Mayo 3.—Debut del gran tenor Mac-
nez. 
Mayo 4.—Juegos Florales en Santiar 
go de Cuba. 
Mayo 17.—Rosillo ejecuta un vuelo 
de Cayo Hueso a la Habana. 
Mayo 2 0 . — E l nuevo Presidente de 
l a R e p ú b l i c a de Cuba, general Mario 
G . Menocal toma poses ión del cargo, 
habiendo elegido su consejo de Secreta-
rio en l a forma siguiente: 
Gobernac ión: Aurelio Hevia. 
Hacienda: Leopoldo Cancio. 
Sanidad: Enr ique N ú ñ e z . 
Es tado: Cosme de la Torriente. 
Obras P ú b l i c a s : José R a m ó n Vi l la-
Ion. 
Just ic ia : Cristóbal de la Guardia. 
Agr icu l tura: Emi l io N ú ñ e z . 
Ins trucc ión P ú b l i c a : Ezequiel Gar-
cía. 
Mayo 2 0 . — E l aviador cubano Agus-
t í n P a r l á hace un vuelo de Cayo Hue-
so a l Mariel . 
Mayo 31 .—Cues t ión sobre las recla-
maciones de l a Tripart i ta . 
Junio lo.—Incendio de la casa de 
H a r r i s Bros en la Habana. 
Junio 4 . — I n a u g u r a c i ó n del Ferro-
carr i l de Caibarién a Yaguajay . 
Junio 4.—^Desaparición del n i ñ o Onc-
lio en Pedro Betancourt (Corra l F a l -
so.) 
Junio 26.—Primera reunión para 
constituir una Cámara de Comercio 
E s p a ñ o l a en la Habana. 
Junio 27.—Suceso en Santiago de 
Cuba. U n hombre con unas gafas ver-
des agredió la pol ic ía a tiros y escapó 
de la ciudad a caballo. 
Julio l o . — L l e g ó a la Habana el nue-
vo ministro de E s p a ñ a Alfredo de Ma-
r iá tegu i y Carratalá. 
Julio 4.—Reyerta entre el Jefe de 
Obras P ú b l i c a s y el gobernador de P i -
nar del Río . 
/ulio 7 . ^ R e y e r t a de la calle del Pra-
do entre el Gobernador de la Habana 
Asbert y el Jefe de Po l i c ía general R i -
va, muriendo éste a los dos días . 
Julio 11 .—Recepc ión oficial del mi-
nistro de E s p a ñ a . 
Julio 20.—Vuelo de P a r l a desde Ma-
riel a la Habana. 
JuUo 2 5 . — E l Congreso accede a l s u 
plicatorio para proceder a los senado-
res Ar ias y V i d a l Morales, complicados 
en el asunto Asbert-Riva. 
Julio 29—Capablanca bate el record 
a Lasker. 
Agosto 3 .—Colocación de una lápi-
da en la casa donde nació el poeta 
Luaces. 
Agosto 4 . — A n u l a c i ó n de la ley del 
Dragado. 
Agosto 6.—Llega a la Habana Mr, 
"Williams E . González, nuevo ministro 
de los Estados Unidos en Cuba. 
Agosto 2 4 . — E n la P u r í s i m a Concep-
ción, Quinta del Centro de Dependien-
tes, solemne condecoración de los doc-
tores Moas y García Mon y varios en-
fermeros por la abnegac ión con que 
asistieron de peste bubónica, en Julio 
de 1912. 
Agoto 26 .—Colocac ión de una lápi-
da conmemorativa del fusilamiento del 
poeta J u a n Clemente Zenea. 
Agosto 3 0 . — E x p l o s i ó n e incendio en 
Sagua. 
Septiembre 7.—Temporal en Santia-
go de Cuba. 
Septiembre 8 .—Colocación de la pri-
mera piedra en el templo de Nuestra 
Señora de la Caridad en l a Habana. 
Septiembre 12.—Manifiesto del Pre-
sidente del partido conservador y Vice-
presidente de la Repúbl i ca Enrique Jo-
sé Varona. 
Septiembre 19.—Comienza el proce-
so por el crimen cometido en l a finca 
P i n a del central Morón. 
Septiembre 2 4 . — E l presidente Me-
nocal visita las obras del Canal del Ro-
que. 
Ociubre 6.—Estreno de la opereta 
" L a s mujeres vienesas" en Albisu por 
la c o m p a ñ í a de Miguel Gutiérrez. 
Octubre 9.—Mensaje del Presidente 
'de la Repúbl ica . 
Octubre 2 0 . — A l o c u c i ó n del Presi-
dente Menocal a l pueblo sobre l a falta 
de quorum en las Cámaras, convoca-
da para discutir el emprést i to de l o 
millones. 
Octubre 22.—Llega a l a Habana el 
nuevo Cónsul de E s p a ñ a don Lmciano 
López Perrer . 
Octubre 23 .—Mani fes tac ión de la in-
dustria rodada, pidiendo el arreglo de 
las calles. 
Octubre 24.—Decreto suprimiendo 
la zona de tolerancia. 
Octubre 28.—Llega a Matanzas el 
primer Obispo de dicha diócesis , Mon-
señor Courrier. 
Noviembre 4 .—Apertura de las Cá-
maras para l a nueva legislatura. 
Noviembre 6.—Reyerta en el Male-
cón entre F é l i x D í a z y otros. 
Noviembre 8.—Chenche García le se 
levanta en armas con varios individuos 
y desaparece sin dejar rastro. 
Noviembre 1 3 . — E l cañonero Oriente 
naufragó en Cayo Guinchos y se pier^ 
de. 
Novieníbre 15.—Asesinato del Coro-
nel Reyes, cerca de Oiego de A v i l a . 
Noviembre 24 y 2 5 . ^ $ í a r i ^ de cafés 
& las spJsj da la-tawiflL 
No-viembre 2 5 . — L a n i ñ a Eugenia 
v íc t ima de unos brujos en Artemisa. 
Noviembre 2 5 . — L l e g ó el crucero 
Chester con l a familia Madero. 
Noviembre 27,—Un redactor del 
Diario de l a Marina hace investigacio-
nes luminosas respecto a los asesinos 
del n i ñ o Onelio García. 
Diciembre 8 .—Descúbrese una mina 
de gas metano en l a fábrica de cerveza 
L a Tropical. 
Diciembre 8 . — B e n d i c i ó n del nuevo 
Mercado L a P u r í s i m a Concepción. 
Diciembre 10.—Reyerta y heridos en 
el parque de Manzanillo. 
Diciembre 14 .—Mani fes tac ión por 
los estibadores. 
Diciembre 15.—Llega a Guantánamo 
el acorazado Ohío con 35 casos de vi-
ruela. 
Diciembre 17 .—Gran incendio en 
Cruces. 
Diciembre 19 .—Las Cámaras votan 
un emprést i to de diez millonea. 
Diciembre 1 9 . — E l presidente Me-
nocal veta la ley de Amnist ía . 
Diciembre 19.—Estreno del drama 
de J . A . Ramos S a t a n á s " en Albisu, 
por la compañía de Miguel Muñoz. 
Diciembre 2 0 . — E x p l o s i ó n de la 
Planta eléctrica en Cienfuegos. 
Diciembre 2 0 . — E l doctor José A . 
Pichardo nombrado Presidente del T r i -
bunal Supremo. 
Diciembre 2 0 . — I n a u g u r a c i ó n del 
Teatro Cubano en e l Politeama Chico. 
NECROLOGIA 
E n 1913 fallecieron en C u b a : 
Febrero 2.—Don Pedro F e r n á n d e z 
de Castro. 
Febrero 22.—Don R a m ó n Pérez . 
Febrero 27.—Saturnino Navarrete 
redactor del Diario de l a Marina. 
Abril 3 0 . — S e ñ o r a Crist ina Botet de 
Gelats. 
Junio 8 . — E l Padre B a m a d a , Arzo-
bispo de Santiago de Cuba. 
Julio 9 . — E l general Armando Riva . 
Julio 1 9 . — E l doctor Ignacio Plasen-
cia. 
JnMo 2 1 . — L a Marquesa de la Gra-
titud. 
Agosto 15.— Orosia Saint Jost de 
Albear viuda del ilustre brigadier 
Francisco Albear y L a r a . 
Agosto 3 1 . — R a m ó n Mar ía Menén-
dez, distinguido escritor y periodista. 
Septiembre 19 .—Jul ia Viña les de 
Pi ldain. 
Septiembre 21.—Manuela Seña, viu-
da de López Seña. 
Ociubre 5 .—José F . Toraya. 
Octubre 27.—Doctor José A . Taboa-
dela, padre. 
Octubre 3 1 . — C o n c e p c i ó n Bejar de 
Mantilla. 
Diciembre 8 . — J o a q u í n Güel l v Ren-
te. 
Diciembre 12.—Dr. J u a n H e r n á n d e z 
Barreiro, presidente del Tr ibuna l Su-
premo. 
Diciembre 21 .—José González Agui-
rre, antiguo periodista. 
Diciembre 22.—Don Perfecto López. 
Diciembre 26.—Dr. Ambrosio Gon-
z á l e z del Yalle . 
E S P A Ñ A 
Enero l o . — C o n s t i t ú y e s e un nuevo 
ministerio Romanones en esta forma: 
Presidente: Conde de Romanones. 
Es tado: Navarro Reverter. 
Hacienda: F é l i x Suárez Inc lán . 
Gobernac ión: Santiago A l b a 
Gracia y Just ic ia : Antonio Barroso, 
M a r i n a : Amallo Jimeno. 
Ins trucc ión P ú b l i c a : Lópezr Muñoz. 
Fomento: Miguel Yil lanueva. 
G u e r r a : General Luque. 
Enero l o . — E l señor Maura se reti-
r a a l a vida privada. L a Cierva, jefe 
del partido conservador. 
Enero 6.—Segundo centenario del 
ilustre matemát ico e spaño l Jorge Juan. 
Enero 7.—Alfonso de Orleans vue-
la en Madrid. 
Enero 10.—Maura acepta de nuevo 
la Jefatura del partido. 
Enero 11.—Cubierto en Madrid el 
emprést i to de 75 millones de pesetas. 
Enero 1 4 . — E l Rey Alfonso X I I I lla-
ma a palacio a l señor A z e á r a t e y otros 
republicanos por consultar! evS. 
Enero 2 4 . — E l aviador Bitter haee 
un vuelo de P a r í s a Madrid. 
Enero 2 7 . — S o l u c i ó n de la huelga de 
los meta lúrg icos . 
Febrero 5 .—Ramírez de Vi l laurru-
tia nombrado Embajador en Par í s por 
renuncia de Pérez Caballero. 
Febrero 7 . — E l R e y Alfonso X H I 
vuela en un dirigible en Madrid. 
Febrero 1.—Ramón C a j a l elegido 
presidente del Ateneo, renuncia el car-
go. 
Febrero 1 9 ¿ — E n t r a d a del general 
A l f a u con sus tropas en Tetuán. 
Fehreo 2 0 — D o n Rafael María L a -
bra, Presidente del Atenea 
Febrero 2 5 . — C a t á s t r o f e de Gíjón. 
E x p l o s i ó n de u n barreno que hizo mu-
chas v í c t imas . 
Febrero 26.—Estreno de la ópera 
Tabaré m ú s i c a de B r e t ó n , letra toma-
da del poema de Zorri l la y Sanmart ín , 
poeta argentino. 
Marzo 8.—Discurso monárquico de 
don Melqu íades Alvarez. 
Abril l o * — E l aviador Br indejome 
vuela de P a r í s a Madrid . 
Abril 6 . — E l servicio mil i tar obliga; 
torio entra en vigor con buen éxito . 
Ahrü 13.—Atentado contra el rey 
Alfonso X I I I por S á n c h e z Alegret. 
Abrü 2 5 . — E l Rey firma el decreto 
sobre la enseñanza del catecismo en la 
escuela. 
Mayo 4.—Juegos Florales en Barce-
lona, premiado Manuel Folob 
Mayo 6.—Alfonso X H I va a P a r í s . 
Mayo 7.—Botadura del acorazado A l -
fonso X I I I en el F e r r o l . 
Mayo 1 2 . — E l R e y de regreso en Ma-
drid. 
Mayo 2 1 . — C o m é n t a s e la desapari-
ción de García Ja lón . 
Mayo 2 2 . — D e t e n c i ó n del cap i tán 
Sánchez y su h i j a por sospechas de ase-
cín Qfrt Gaiofa J a ^ * -
\ 
Muyo 24.—Villanueva sale de F o -
mento para l a Presidencia del Congre-
so. Sube a Fomento el señor Gasset. 
Barroso cesó en Gobernación y Roma-
nones se hace cargo interinamente. 
Mayo 2 9 . — E l Rey va a Cádiz. 
Mayo 31.—Los moros fronterizos de 
T e t u á n se rebelan. 
Mayo 9.—Los moros atacan a L a r a -
che. 
Junio 12.—Asalto del cañonero Con-
cha varado cerca de Alhucemas. Muer-
te heroica del comandante Castaños. 
Junio 14.—Romanones obtiene de 
nuevo la confianza del Rey, y forma el 
ministerio siguiente: 
Presidente: Romanones. 
Es tado: López Muñoz. 
Gobernac ión: Alba. 
G u e r r a : Luque. 
Marina Jimeno. 
Ins trucc ión P ú b l l i c a : Rodr íguez de 
la Borbolla. 
Gracia y Just ic ia: Ruiz J iménez . 
Jumo 1 9 . — E l coronel Fernándes 
Silvestre ascendido a general. 
Junio 22.—^Disturbios en Barcelona, 
nombrado Gobernador el señor Francos 
Rodríguez . 
Junio 26.—Son devueltos los prisio-
neros del cañonero Concha. 
Junio 28.—Aparecen los restos de 
García Ja lón . 
Julio 9.—Miguel Yi l lanueva va a 
Marruecos. 
Julio 10.—Declaraciones de María 
L u i s a Sánchez contra sn padre. 
Julio 12.—Pruebas oficiales del acó-1 
zado " E s p a ñ a . " 
Julio 13.—Aparecen las alhajas 5.e 
García J a l ó n en una casa de e m p e ñ o . 
Julio 1'5.—Choque de tranv ías en 
San Sebast ián . Diez muertos. 
Jmlio 1 7 . — L a escuadrilla de aero-
planos va a Marruecos. 
JulÁo 30 .—Gran huelga en Barce-
lona. 
Julio 3 1 . — E l general A l f a u dimite 
el cargo de Residente General de E s -
p a ñ a en Marruiecos. 
Agosto 1 2 . — E l general A Í f a u . en 
Madrid; le aceptan la renuncia y nom-
bran a l general Marina d 14. 
Agosto 16.—Los moros rebeldes 
amenazan a Tetuán. 
Agosto 22 .—Inaugurac ión del mo 
numento a R a m ó n de Campoamor, en 
Navia. 
Agosto 2 3 . — E l general Marina lie-
ga a Ceuta. 
Agosto 24.—Juegos Florales en 
Aviles. 
Agosto 24 .—Soluc ión de l a huelga 
de Barcelona con el decreto de las ,60 
horas de trabajo semanal. 
Agosto 25.—Choque de trenes cerca 
de Vitoria. 
Septiembre 15.—Comienza ei pro-
ceso del c a p i t á n Sánchez. 
Septiembre 2 0 . — E x p l o s i ó n de dina-
mita en Galdá-jano. Bilbao. 
Septiembre 23.—Victoria de L a u -
zien en Marruecos. 
Septiembre 30.—Grandes tempora-
les en l a cuenca del Ebro. 
Octubre 7 . — M Poincaré . Presi-
dente de la Repúbl ica francesa llega a 
Madrid. 
Octubre 1 2 . — E s p a ñ a forma parle 
de la Triple Entente. 
Octubre 1 2 . — L a Universidad^ de 
Oviedo propone que sea d ía de fiesta 
el 12 de 'Octubre y s:e erija u n monu-
mento al ÑtáJévo Mundo. 
Octubre 16.—Xucvo ataque de los 
moros. 
Octubre 24.—Xuevas declai-aciones 
monárquicas de don Melquíades Alva-
rez. 
Octubre 26-27.—Caida de Romano 
nes. Constituye el ministerio don 
Eduardo Dato en esta forma: 
Presidencia: señor Dato. 
Es tado: Salvador B e r m ú d c z de Cas-
tro Marqués de Lema. 
Gracia y Just ic ia: F . Javier Gonaár 
lez Cas te jón Marqués de Yadil lo. 
G u e r r a : Gene val Echagüe . 
Mar ina: Angel Miranda. 
Hacienda: Isidoro Bugalla!. 
Gobernac ión: Sánchez Guerra . 
Ins trucc ión P ú b l i c a : F . Bergamiu . 
Fomento: Javier Ugarte. 
Ociubre 31.—Sfiattfa es nombrado 
Director de la Academia Española . 
Octubre 31.—Nombrado pr imer E m -
bajador de los Estados Unidos en Ma-
drid, José V i l l a r d. 
Noviembre 3.—Fusilamiento del ex-
capi tán Sánchez. 
Noviembre 5 . — E l Infante don' A l -
fonso de Orleans vuela sobre el campo 
enemigo en Marruecos; y el d í a 7 es-
tuvo a punto de caer en manos de los 
moros. 
Noviembre 1 2 . — E i Cardenal Guísa-
sela nombrado Primado de E s p a ñ a . 
Noviembre 16.—Huelga en las mi-
nas de R í o Tinto. 
Noviembre 20.—Viaje de los Reyes 
a F r a n c i a , Alemania y Austria. ' 
Noviembre 20.—Los aviadores mi-
litares Barreiro y Ríos prajetican en 
aeroplano un reconocimiento en el 
campo moro y son atacados y heridos. 
Noviembre 2 0 . — M o t í n de estudian 
tes en Barcelona y luego en Madrid y 
otras capitales. 
Noviembre 23.—Ajpertitra del t ú n e l 
de Val lv idrera a Barcelona. 
Diciembre L — N u e v a hazaña tte 
aviac ión d d Infante Alfonso de Or-
leans con el coronel Vives. 
Diciembre 3.—Decreto de iiodulto a 
los ¡prófugos. 
Didetnbre 1 1 . — E l Banco Hispano-
Americano suspende los pagos por 
unos días. 
Diciembre 1 4 . — E l general F e r n á n -
dez Silvestre arroja de su guarida de 
Zinat a l R a i s u E 
Diciembre 1 5 . — E l general Marina 
sube en un aeroplano para explorar el 
campo moro. 
Diciembre 1 8 . — E i Rey firma el de-
creto de Mancomunidades. 
Diciembre 2 0 . — I n a u g u r a c i ó n de l a 
E x p o s i c i ó n Hispano-Americana de Se-
vil la. 
j DMembr^ 26.—Eíeeto s e i ^ a c í o n g i 
briel M a u r a contra, e l señop Dato,, p u -
blicada en el Diario de la Mabin^* 
Diciembre 29 .—Gran , incendio m 
San Sebast ián. 
NtCROUmiA 
P'allecierou en 1913: 
Enero 21.—D. Segismundo Moret 
Abrü 2 1 . ^ ) . Marcos Zapata. 
Mayo 4.—D. L u i s Moróte. 
Mayo 2 0 . — E l bajo de ópera ü e t a m . 
Agosto 20.—D. J u a n Sol y Ortega. 
^{7^^0 30—D. A n d r é s Mellado. 
Sepúsmbre 8 . — E l Cardenal Vives . . 
Octubre 9 . — E l Cardenal Aguirre . 
Octubre 19—D. Alejandro P ida l y 
Mon. 
Diciembre 3 . — E l Obispo de BAi'oe-
lona doctor Laguarda. 
Diciembre 25.—D. Alberto Agu í* 
lera. 
E L R E S T O D E L M U N D O 
Enero 17.—Francia. Raymond 
Po incaré electo Presidente de la R e -
públ ica . 
Enero 18.—Portugal. X a u f r a « i a 
del " Veronese', cerca de Oporto, 4li 
ahogados. 
Enero 22.—Francia. Nuevo ministe-
rio f rancés presidido por M, BriancL 
Enero 22.—Turquía. Asesinato dat 
Ministro de la Guerra Nazin Pacha. 
Febrero 3.—Francia. U n ' 'Zepelhi '* 
cae en lAmeville, territorio francés . 
Febrero 3.—Turquía. Bombardeo d á 
Andr inópo l i s . 
Febrero 5.—Salvador. Asesú iato deli 
presi dente A r a n jo. 
Febrero 6.—Turquía, hos, turcos de* 
rrotados en Gallipol. 
. Febrero 9.—Méjico. Revo luc ión con* 
tra Madero. Combate en las calles dee 
la capital. 
Febrero 16.—Estados Unidos. C a s -
tro logra quedarse en New York . 
Febrero 16.—Turquía. Los turca*' 
derrotan a los montenegrinos. 
Febrero 17.—Francia. M. Poincare 
toma posesión de la presidencia. 
Febrero 18.—Méjico. Madero caec 
prisionero de Huerta. 
Febrero 19.—Méjico. Fusilamiento 
de Gustavo Madero. 
Febrero 19.—Inglalerra. U n a bom-
ba sufragista en el palacio de Mr. 
George Lloyd . 
Febrero 23.—Méjico.—-Muerte d e l 
presidente Madero y de P i n a Suárez . 
Marzo .̂—Estados TJnic\os. E l nue--
vo presidente Mr. Wilson toma pose-
sión del cargo y forma el Consejo ríe. 
Secretarios. Mr. B r y a n Secretario da2 
Estado. 
Marzo 5.—Turquía. Los griegos to*-
man a Janina. 
Marzo 18.—Grecia. Asesinato deií 
Rey Jorge. L e sucede su hijo C o n s -
tantino L 
Marzo 12.—Francia. Nuevo minis -
terio francés presidido por M . Baiv-
thon. 
Marzo 23.—Estados Unidos. For*-
midable toniado en Omaha. 
Marzo 26.—Turquía. Toma de An»-
dr inópol i s por los búlgaros . 
Abril L—Turquía. E l Gobierna; 
acepta la mediac ión de las potencias.. 
ÍL&n7 6.—Montenegro. E l R e y n * 
cjuiere obedecer a las potencias. 
Abnl 6.—Inglaterra. L a s sufragia^-
üps pega p fuego en el Hipódromo. 
Abril 8.—Europa. L a s poteuciüs-r! 
anuncian el bloqueo de Montenegro 
Abril 15,—Bélgica, Comienza l a . 
huelga polít ica. 
.Abril ±6.—Estados Unidos. L a Cifc.. 
niara baja de Cal i tomia vota una ley-
contra el Japón . 
Abril ¿2.—Bélgica. Termina la huel-
ga pol í t ica. 
Abril 2o.—Ttnuiuia. Toma de Sju--
íari por -Montenegro. Los griegos y - b s , 
K l g a r o s se disputan a Salónica . 
Abril 27.--Turciuíu. A i , r t r i a env ía ; 
tropas coiura Montenegro. Los monte-
negrinos evacúan Scutarl 
Ahnl ?S.— Turquía E ¡ " h é r o e " i ' ^ 
Seutari. Essad P a c - a kí .reclama iv» 
de Albania. 
Mayo 6.—I)iglaí(i ra. Bon)hñs de df*-
n a n á t a en Correos y en la Catedral dar 
San Pablo. 
Mayo 8.—Méjico. Voladura de- u i i 
tren. Ataciue de Cuerna vaca. 
Mayo 10.—Montenegros E l R e y - M U 
colás abdica. 
Mago 14.—Turquía. LOA bureos ata* 
can a Andr inópo l i s . 
Mayo 18.—Pan amó. Apertura de? 
canal por e l dique de Miraflores. 
Mayo 21.—l'urquía. Asesinato d í 
Essacl Pacha. 
Mayo 25.—Estados Unidos. E n C a * 
lifornia se hunde u n teatro causando 
veinte muertos. . . 
Junio 4.—Inglaterra. Incidente da 
una sufragista muerta por mn cabaí la 
en una revista militar. 
Jumo 7.—Méjico. Fusi laron el pa« 
dre del general Orozco. 
Junio 10-12.—Portugal. B o m b a » á i 
dinamita en Lisboa. 
Jimio 11.—Turquía. Asesinato deij 
V i s i r Shefket en Constantinopia. 
Junio 11.—Inglaterra, E l vapoj 
''Imperator'1' hace s u primer viaje. 
Junio 13.—Alemania. V i a j e de u n 
^ Z e p p e l i n " desde B a d é n a Y i e n a , 
Junio 14.—Estados Unidos. Asesit 
nato de Weber complicado en e l cr*« 
nten del po l i c ía Becker. 
Jimio 20.—-Méjico. Fusiramiento^ c& 
30 federales. 
Junio 26.—Méjico. Fusilamiento d^ 
45 prisioneros. 
Junio 23.—Francia. M. Poihcaré ' va 
a Londres. 
Junio 28.—Panamá. Apeartura cte 
las compuertas de G a t ú n . 
JulÁo Z.^-Enropa. Servia declara te 
guerra a Bulgaria . 
JuUo Z—Méjico. L o s rebeldes to-
man a Matamoros. 
Julio Africa, Formidable ihuek 
ga en el Transvaal. 
Julio 6.—Europa. Bata l la entee los 
griegos y los búlgaros . 200,000 mít 
combatientes. Victoria de los b ú W 
ros. 
Juláo & 
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'Ettados Unidos. Proce-
( íobornador Sulzer de 
Julio 11.—Europa. Victoria de los 
Riegos. 
Julio 17.—Eurojya. Los runmnoá 
^ r c h a n sobre Sofía . 
Julio 19.—Asia. Parte de la China 
se subleva contra) el Gobierno. 
Julio 20.—Centro América. Promúl-
gase una lej Plppfea Nicaragua. 
Julio 22.—Estados Unidos. Gran 
incendio en Binghamtou. 22 obreros 
quemados. 
Julio 23.—Turquía. Los turcos re-
cuperan Andrinopolis. 
Julio 2 4 . — / í a / m . Sedic ión entre los 
guardias del Papa. 
Julio 26.—Suiza. Oscar Bider hace 
¡un vuelo sobre los Alpes. 
Julio 27.—Estados Unidos. Enérg i -
ca nota del Gobierno americano al de 
¡Méjico. 
Julio 28.—Centro América. L a l í e -
públ ica del Salvador protesta contra 
l a ley Platt de Nicaragua. 
Julio 30.—Vci'.rzucla. Sublevac ión a 
favor de Castro. 
Agosto 7.—Méjtko. Mr. L i n d , en-
viado de los Estados Unidos no gusta 
en Méjico. 
Agosto 11.—Europa. F i r m ó s e la paz 
áe los Balkanes.. 
Agosto ll.—ffah'a. Huelga general 
en Roma. 
Agosto 12.-
bo contra el 
Npw York. 
Agosto ll.—Estados Unidos. H a r r y 
TftW escapa del manicomio. 
Agosto 19.—América. T a w «s dete-
nido en el Canadá. 
Agosto W.—Me jico. Horrorosa ex-
plosión en los polvorines de la capi-
tal. 
Agosto 21.—Bélgica. Incendio del 
pabel lón de E s p a ñ a en la Expos ic ión 
de Gante. 
Agosto Estados Unidos. E l 
Presidenta "Wilson aconseja a los ame-
ricanos residentes en Méjico que sal-
gan del país. 
Septicwtnr 1.—Francia. Maravillo-
sos ejercicios de aviación por M. P é -
goud. 
Septiembre Ifi.—Oi¿j¿co. Mensaje 
del Presidente Huerta. 
Septiembre 22.—Asia. Conflicto en-
tre China v el Jap^'m. 
Septiembre 23.—Méjico. Los rebel-
des volaron un tren. 
Sep tiemh re 26.—.4 m érica. Cuarto 
centenario del descubrimiento del Pa-
cífico. * 
Septiwpbrt Z0.—Estados Unidos. E l 
sabio japones doctor Noguchi descubre 
el microbio de la rabia. 
Octubre 3.—Estados Unidas. E l 
Presidente Wilson firma la ley de re-
formas arancelarias. 
Octubre 3.—Estados Unidos. Co-
mienza la teanperada del baseball. 
Octubre 8.—Méjico. Acusan a Pan-
cho Vi l la de haber fusilado 150 indi-
viduos. 
Octubre 3.—Estados Unidos. Su-
presión de la escala holandesa en la 
va luac ión del azúcar. 
Octubre 9.—Méjim, Los rebeldes se 
apoderan de Torreón. 
Octubre 10.—Pmaim. Voladura del 
dique de Gamboa. E l caual queda 
abierto del todo. 
Octubre 11.—Estados Unidos. E l 
Filadelf ia vencedor en el match de ba. 
seball. 
Octubre 11.—Océano Atlántico. I n -
cendio, catástrofe y salvamento del 
vapor Volturno." 
Octubre 12.—Méjico. Huerta di-
suelve las Cámaras y encarcela a los 
diputados. 
Octubre 13.—Asia. Descubrimiento 
de una isla en el mar Polar. 
Octubre 17.—Estados Unidos. Sul-
zer condenado y destituido del cargo 
de Gobernador. 
Octubre 17-20.—Alemania. Cente-
nario de la. batalla de Leipzic. 
Octubre 18.—Alemania. Catástrofe 
do un "Zeppel in ." 2S muertos. 
Octubre 23.—Méjico. F é l i x D í a z va 
de la Habana a Veracruz. 
Octubre 23.—Portugal. Fracasa la 
intentona monárquica . 
Octubre 26.—Méjico. Elecciones. 
Triunfa. Huerta. 
Octubre 2%.—Estados Unidos. E l 
Presidente Wilson declara que l a re-
públ ica de Norte A m é r i c a no adquiri-
r á n i n g ú n territorio por medio de la 
conquista. 
Octubre 28.—Méjico. F é l i x Díaz hu-
ye de Veracruz en un buque ameri-
cano. 
Noviembre 15.—Atlántica. Incendio 
del vapor " B a l m e s . " 
Xoviembre, 18.—Méjico. Los rebel-
des se apoderan de Victoria. 
Noviembre 22.-^Mé}ico. Dos trenes 
volados con dinamita. 
Xnvirmbrr 24.—Estados Unidos. 
Casamiento de la h i j a del Presidente 
"Wilson. 
N&vicmbre 25.—Méjico. Batal la de 
Tierras Blancas. 
Diciembre 1.—Méjico. L o s federa-
les evacúan Chihuahua. 
Diciembre 2.—Francia.. Caída del 
ministerio Barthou. 
Düeembre 5.—Méjico. Los rebeldes 
dominan el Norte de l a Repúbl ica . 
THctfi mb re 7.—O ern ma. E rupción 
d" un voltfán en las Nuevas Héibridas. 
Diciembre 8.—Francia. F o r m a mi-
nisterio M. Doumergue. 
Etióiennbre 12.—Méjico. I/os 'rebel-
des loman a Tampico. 
Diciembre 12.—Italm. Aparece el 
cuadro robado de l a Gioconda o Mona 
Li sa , en Florencia. 
Diw'&nbre 25.—Estados Unidos. Ca-
táídrofe de Columet (Michigan). U n 
p/mico de alarma en un teatro produ-
ce la muerte de 70 personas, n iños ca-
si todos. 
NECROUIGIA 
Híin fallecido en 1913: 
Marzo 25 .—Lord Wolsoley. 
Marzo 30.—Mr. Pierpont Morgan 
en Roma. 
Septiembre 11 .—Mj. Gaynor, Al-
calde de Nem York . 
Noviembre 6.—Mr. Lockroy. 
Noviembre 7.—Mr. Alfred Russel 
Va Hace. 
Diciembre 6 .—El Cardenal Oreglia. 
Diciembre 16.—El Cardenal Ram-
polla. 
Diciembre 2 2 . — E l rey de Abisinia 
Menelik. 
B a t u r r i l l o 
D. M i g u e l d e Z á r r a g a 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o de re-
dacción don Miguel de Zárraga nos 
abandona por su expresa voluntad, no 
obstante (a aprecio y es t imación que le 
profesamos. 
Asuntos particulares que ampl iarán 
seguramente horizontes en el orden 
de los negocios, nos priva de este com-
pañero que en distintas secciones del 
periódico dejó impresas las huellas «de 
su amor a la profes ión, particularmen-
te en l a secc ión de teatros en la que 
supo acreditar su p s e u d ó m i n o ' ' C r i s -
tóbal de la H a b a n a . " 
Con sentimiento publicamos esta no-
ticia, aunque ser ía motivo para noso-
tros de mucha sat i s facc ión el sá,ber que 
el s eñor Zárraga había conseguido 
grandes triunfos en los propós i tos que 
alienta, en el curso de los cuales sabe 
que puede contar con nuestro apo-
yo. 
E l Diario de la Marina al verse 
privado de sus servicios, le e n v í a un 
cariñoso saludo, y a que el s e ñ o r Miguel 
de Zárraga deja entre nosotros tan 
buena impres ión que en todo tiempo 
nos será grato su recuerdo. 
Despedimos al querido c o m p a ñ e r o 
y le deseamos todo linaje de satisfac-
ciones y prosperidades. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
J u l i o P e l l a . 
S e g ú n anunciamos oportunamente, 
ayer, en el tren Centra l , l l e g ó a esta 
ciudad este amigo nuestro que recien-
temente s u f r i ó la fractura de la pier-
na izquierda, a l ^ e r arrollado en C h a -
parra por una de las c i g ü e ñ a s que ha-
cen el viaje a Puerto Padre . 
T a n pronto el herido l l e g ó a l a E s -
tac ión Terminal , fué trasladado a l Sa-
natorio de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes, en l a elegante ambulancia re-
cientemente adquirida por dicha So-
ciedad. 
B l amigo Pe l la nos ruega que por 
este miedlo demos las gracias a los se-
ñores Ernesto Font , Rafae l Aguirre y 
doctor Motonet, administrador el pri-
mero y jefe de los Almacenes del 
" C h a p a r r a " el segundo, por las aten-
ciones con él tenidas desde el momen-
to en que s u f r i ó el percance, hasta 
que se dispuso el eer trasladado para 
esta ciudad. 
D e l a asistencia del herido se ha he-
cho cargo el doctor Moas, Director 
del mencionado Sanatorio. 
RESFRIADOS CAUSAN DOIiORES DE 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
désvta la oausa, curando también la Grlp-
pe Influenza, Paludismo y Fitbres. Sólo 
hay un "BROMO QUININA." La firma da 
E . W. GROVE viene con cada cajita. 
Assc iac ión de Almacenistas, 
Fscoyedores y Cosecheros de labaco 
E n la tarde del lunes celebró junta 
ordinaria el consejo directivo de esta 
Asociación, aprobándose el acta de la 
sesión ordinaria del 25 de Noviembre y 
el estado de fondos sociales, remitido 
por la tesorería. 
L a presidencia in formó del escrito 
de la admini s trac ión general de los fe-
rrocarriles, sobre la indemnizac ión 
acordada por el ex trav ío de tercios de 
tabaco durante la ú l t i m a cosecha. 
F u é informada la junta de la carta 
del señor Francisco B . Cruz , partici-
pando haber sido incluidas en el pro-
grama de los trabajos relacionados con 
el cultivo del tabaco, las experiencias 
que la Asoc iac ión hubo de recomendar 
a la Secretar ía de Agricul tura . 
Se efectuó un cambio de impresiones 
respecto de l a comunicac ión del señor 
agente en esta ciudad de la "Fede-
ral Insurance Company," relacionada 
con el establecimiento de una póliza 
especial para tabaco. 
Se enteró el consejo de los escritos 
de la Direcc ión General de comercio, 
relativos al intercambio de productos 
entre esta R e p ú b l i c a y la de H a i t í y 
el Dominio del Canadá, que pudiera 
ser objeto de un concierto de recipro-
c idád comercial. 
E l señor presidente hizo algunas ma-
nifestaciones referentes a particulares 
que a su juicio debieran "figurar en el 
reglamento social , o por lo menos ser 
objeto de acuerdo de los asociados; 
fueron tomadas en cons iderac ión es-
tas indicaciones y se de terminó some-
terlas a la del iberación de la asamblea 
general que ha de efectuarse el pró-
ximo mes de Febrero. 
Protestando, bastante respetuosa-
mente por cierto, contra la malhada-
da Circu lar n ú m e r o 2, la Asoc iac ión 
Nacional de Maestros l lama la atoa 
c i ó n del Seeretario del ramo hacia 
una c ircunstancia de qué nadie ha he-
cho m é r i t o hasta ahora, en just ic ia aí 
pobre educador de n i ñ o s : los gastos 
que és te suele imponerse para ador-
nar su escuela, para estimular a los 
alumnos y para suplir la incuria ofi-
c ial . 
U n ejemplo: los ipremios que a l íir 
nal del curso escolar dan los buenos 
maestros; libros, juguetes, cajas dé 
pintura, objetos mil, y diplomas ho-
norí f icos , que s irven de regocijo y 
enseñanza , que los padres agradecen 
y que contribuyen a encar iñar al ni-
'ño con la escuela. Esto no lo costea 
el Estado ¡ esto no lo da el Departa-
mento ; esto lo pagan los maestros» y 
particularmente las maestras que sa-
ben serlo, y j a m á s se les ha dado n\ 
las grac ias; j a m á s se ha hecho públ i -
co el d e s i n t e r é s de esos servidores 
leales, a los cuales se rebaja da mi-
tad del'sueldo aunque se estén mu 
riendo, mientras Irts" demás emplea-
dos, desde el escribiente/hasta el Se-
cretario de Despacho, perciben ínte -
gros sus sueldos, aún c u a n d ó pidan 
licencia ipara pasear. Desigualdavl 
manifiesta, y manifiesto olvido de 
una noble conducta. 
Otro * ejemplo: el Estado facilita 
pupitres, mesa, escaparate y p izarrór , 
cuando lo faci l i ta; hay muchas escue-
las sin mobiliario; muchas en que sir-
ven de asientos cajones y trozos de 
madera. Pero a ú n bien surtida, no 
hay más . Y la escuela necesita ban-
dera, cuadros art í s t i cos , flores • re-
tratos de eminentes, el escudo nacio-
nal , reloj, campanilla, materiales pa-
r a la e n s e ñ a n z a del bordado, del sis-
tema métr i co , de la f i s io log ía , etc. 
etc., y ha de tener un p e q u e ñ o museo 
y su apariencia de templo del saber, 
aunque humilde templo. Y todo eso 
lo compra y lo l leva el buen maestro, 
exiponiéndose a que—como hizo el ins 
pector Cisneros—todo eso pase a ser 
propiedad del Estado al practicarse 
una visita de inspecc ión administra-
tiva. 
Agreguemos a esto, el cepillo quo 
tienen las buenas escuelas, donde 
maestra y alumnas pudientes deposi-
tan limosnas para comprar repi ta y 
calzado a las n i ñ i t a s en miseria; las 
suscripciones que l a maestra encabe-
za para l levar un auxilio a la n iñ i ta 
enferma o a la vecina hambrienta; y 
los dulces y licores con que son ob-
sequiados alumnos y concurrentes 
cuando se celebra la fiesta del árbol, 
la e x p o s i c i ó n de labores o el fin del 
curso, fiestas a que no contribuye ol 
gobierno, ni el municipio, ni la Junta 
de E d u c a c i ó n , sino los pobres maes-
tros, tan maltratados por la referida 
Circular . . . ; . . . , / , .. 
H e dicho muchas veces que hay 
maestros incapaces, llevados al aula 
por l a p o l í t i c a de campanario; y he 
dicho mil veces que de ello no tienen 
la culpa sino los malos Superinten-
dentes que h a n permitido el fraude 
en los e x á m e n e s , que han atendido a 
recomendaciones de los caciques, que 
han creado tribunales serviles para 
aprobar a ineptos, y dejado enmen-
dar con tinta r o j a las calificaciones. 
Si no hubieran sido habilitados los 
incapaces, no s e r í a n maestros. Pero 
en cambio digo que los competentes 
y los mediocres, merecen aplauso por 
estos sacrificios pecuniarios que rea-
lizan en bien de sus escuelas; a l pun-
to de que en muchos casos, ellos han 
comprado láp ices , tiza y papel ipara 
que las clases no se interrumpieran, 
porque el Departamento no se ha 
ocupado en surt ir oportunamente de 
material consumible los Distritos. 
H a y que ser justos y que loar a 
quienes hacen favores así a los ni-
ños. 
" H a b a n a , 26 de Dic i embre ' 
Señor J . N. Aramburu. 
-, ' 'Distinguido escritor: un asunto 
de tanta í rascan deucia como el de ia 
ex-zona de tolerancia, só lo en " L a 
P r e n s a " lo he visto tratado con in-
terés . 
" C o s t a r á trabajo para que vuelvan 
a su antiguo ser y estado las calles 
de San Jsidro y Paula . Pero antes 
¿no cree usted urgente que nuestras 
Cámaras hagan leyes de higiene mo. 
r a l , fijando l í m i t e s precisos a la l i -
bertad que puede tener la mujer pa-
r a disponer de su cuenpo? 
"No se trata só lo de la Habana; 
hay que legislar para todo el país , 
porque en todo él se ha suprimido la 
r e g l a m e n t a c i ó n de la pros t i tuc ión . Y 
esas leyes deben ser altruistas, pero 
severas, r é s t r i n g i e n d o la inmorali-
dad, los malos ejemplos, las incitacio-
nes descaradas al t r a n s e ú n t e , todo 
éso que es más repugnante que el fon-
do mismo del sucio comercio.,, 
Y f irma esta carta ' ' U n lector." 
Siempre lo di je: era una v e r g ü e n z a 
el-Regliamento de Higiene especial ; un 
asco que muchos hombres, titulares 
y decentes log m á s de ellos, medraran 
y v iv ieran con las cuotas de las mere-
trices; era un e s c á n d a l o que unas 
prostitutas estuvieran esclavizadas al 
proxeneta y vivieran explotadas por 
la S e c c i ó n , y acusadas por la pol ic ía , 
y penadas por los jueces, y otras, me-
jor vestidas pero tan insolentes, pro-
tegidas de personajes, ejercieran su 
comercio en la vecindad de escuelas, 
templos y familias honradas. 
Pero una cosa es la equidad, y otra 
el l ibertinaje sin trabas. Precisamen-
te he sostenido siempre que para las 
prostitutas debe haber un barrio apar-
tado, una zona suya, sin contacto con 
la pob lac ión decente, un lazareto, 
proh ib ic ión absoluta de establecerse 
en el centro de l a ciudad. 
L a va l la de gallos no se permite si-
no en las afueras, y la val la no co-
rrompe ni mata l a castidad femenina. 
E l rastro de ganado se s i túa a dis-
tancia; y el rastro es feo en su inte-
r ior ; las escenas de sangre no salen 
de sus muros. Ciertas industrias peli-
grosas no son permitidas en sitios con-
curridos, en p r e v i s i ó n de desgracias. 
i Por q u é l a p r o s t i t u c i ó n , el cinismo, 
la degradac ión , chulos que r iñen , he-
tairas que invitan al t ranseúnte , pe-
chos desnudos, interjecciones odiosas, 
toda esa lacra social, ha de poder vi-
vir en contacto con l a honestidad y 
vecina de los hogares virtuosos? 
Mas se h a hecho lo contrario j se 
ha diluido l a zona; toda la ciudad es 
una mezcla informe de colegios y ca-
sas de juego, de templos y burdeles. 
Se impone una l e g i s l a c i ó n sever í s i -
ma y jueces dignos de serlo, para que 
la inmoralidad no trasicienda, para 
que la desnudez no se exhiba, para 
que las familias decentes puedan aso-
marse sin rubor a las puertas de sus 
casas. 
, Hagan algo por el hogar criollo es-
tos legistas. 
L a súp l i ca no huelga; l a e x c i t a c i ó n 
es necesaria; diré el motivo. 
M i pueblo, un pueblo honrado, está 
situado en ¡medio de una larga carre-
tera que conduce a occidente. E n mi 
pueblo hay hoteles confortables. F r e n -
te a esos hoteles se detienen eon fre-
cuencia a u t o m ó v i l e s , de los cuales 
descienden homares y mujeres ale-
gres, que escandalizan, que • hacen 
alarde de impudor, que r e ú n e n en tor-
no turbas de desocupados. 
Pues bien: m á s de una vez el cafe-
tero o el hostelero me ba dicho ¡ " ¿ c o -
noces a ese? No; no s é quien es. Pues, 
a s ó m b r a t e : es el Legis lador T A L ; es 
©1 doctor C U A L ; es el ilustre persona-
je H o B " . Y he sentido tristeza in-
mensa por mi pobre país , que tanto 
derecho tiene a ser representado y 
dirigido por sus m á s htrios y virtuo-
sos ciudadanos 
J . N. A R A M B U R U . 
i í i i ú y i i f ó i i i ^ 
r a ceder una casilla que pose ía en el 
U n a d e n u n c i a 
L I O S M U N I C I P A L E S 
A y e r tarde se p e r s o n ó en l a Jefatu-
ra de la P o l i c í a Judic ia l el s e ñ o r 
Juan Antonio Roig , vecino de San R a -
fael 107 A, Jefe de l a S e c c i ó n de Go-
bernac ión del Ayunitamiento, hacien-
do entrega de un escrito que le pre-
s e n t ó el concejal señor •Germán L ó -
pez, en e l cual se le acusa de un gra-
ve delito. 
Refiere el s e ñ o r Roig que encon-
trándose en su despacho, se le presen-
tó el s e ñ o r L ó p e z y le d i jo que all í 
se c o g í a dinero. 
Entonces é l — e l s e ñ o r Roig—le di jo 
al s e ñ o r L ó p e z que se lo hiciera cons-
tar por escrito y poco m á s tarde se 
le hizo entretga d/e él. 
S e g ú n el contenido del escrito men-
cionado, el s e ñ o r Constantino P i n y 
Martiínez, propietairio y vecino de l a 
calle 12 uúmJero 27, én el Vedado, se 
encontraba tramitando un expediente 
incoado con motivo de u n a solicdltud 
hecha por l a s e ñ o r a E n g r a c i a P i r i . pa-
Mercado de T a c ó n ; fué distintas ve 
ees al Ayuntamiento y, unas porque 
no estaba tramitado el expediente, 
otras porque estaba a la f irma del A l -
calde y, por ú l t i m o , porque se h a b í a 
extraviado, el caso es que no pudo 
despachar el asunto. 
Con una r e c o m e n d a c i ó n , estuvo e.l 
s e ñ o r P i r i a ver a l concejal s e ñ o r F e r -
nando Suárez, a quien puso en autos 
de 'lo suoetdido. E s t e c o n t e s t ó l e que 
el asunto lo arreglaba el s e ñ o r Roig, 
si estaba dispuesto a darle cuarenta o 
cincuenta centenes, pues d e otro mo-
do, el expediente tardar ía en sal ir . 
E n t o n c e el s e ñ o r P i r i d i ó cuenta 
de todo a la interesada y ésta , con 
otra r e c o m e n d a c i ó n , se fué a ver a l 
s e ñ o r Germián L ó p e z y le c o n t ó el 
" l í o " . 
Llamados a declarar en la Jefatu-
r a de la Judic ia l , el s e ñ o r P i r i dice que 
solamente le dijo el s e ñ o r S u á r e z que 
el s e ñ o r Roig le d e s p a c h a r í a el asun-
to si estaba dispuesto a dar dinero. 
Del caso se d i ó cuenta al s e ñ o r juez 
de guardia diurna 
¡ Q u e v i e j o t e h a s p u e s t o ! 
N o ; n o e s l a e d a d , e s l o q u e t r a b a j o c o n l o s o j o s , 
¡ Q u e h o r r o r ! P o d i e n d o e v i t a r e s e e s f u e r z o c o n 
s o l o u s a r l e n t e s d e " L A G A F I T A D E O R O " 
O'ReillY ÍÍ6 , frente a ¡aplaza de "Albear" 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones, kzzdi 
3777 X-l 
I L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
S e atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de e n e r g í a s para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
U n sistema nervioso d e c a í d o , es pea-
diente por l a cual rodamos a l desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fostatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas Ais farmrrias y droguerías 
ANGLO-AMER1CAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd., Dingwall Road, Croydon, Londoiu 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e íl á i y d e 4 á 5 
Especial para los pobr&s de 5 ^ a 6. 
4239 D-l 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o fortificante, digestivo, t ó n i c o , reconstituyente, de sabor 
excelente, m a s eficaz p a r a las personas debil i tadas que los 
ferruginosos y Las quinas. Conservado por e l m é t o d o de 
M . Pasteur . Prescribeso en las molestias del e s t ó m a g o , la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, j ó v e n e s y á los niño&. 
AVISO MUY IMPORTANTE. — El único VINO auténtico de 
S. RAPh'AEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hice mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de M " CLEMENT y C", de Valence 
(Tiróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
ios fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
"OLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcacioncs. 
A 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando é\ amnfínto que se está, operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual s<» usa en los motores especiales 
AVANCE, D I E S E L , RBMINGTON, etcétera, etcétera, hemos deciaido con el propó-
sito de beneficiar a loa Agricultores e Industriales, hacer una reducción substan-
cial en los precios de Fuel Oil y Qas Oil los que rigen ahora así; 
F U E L O I L ; 
E n barriles de madera de 60 galones, a 14 centavos galón. 
E n tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y $7-00 el 
envase. 
G A S O I L : 
E n barriles de madera de 60 galones, a 16 centavos galón. 
E n tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y $7-00 el 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00. 
W W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C O l i P A N Y 
T e l é f o n o A . 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
U n p o l v o p a r a l a v a r . S u p e r i o i a l j a b ó n . 
N O D A N A L A S M A N O S . T R I P 
C 4156 10-1 
A g e n t e E x c l u s i v o : L . M . B A T L L E . 
V i l l e g a s 2 2 . T e l é f o n o A - 4 6 9 3 . H a b a n a 
7-23 
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CONSERVESF EL PESO. 
Cuando el hombre cepa do cre-
cer, empieza á disminuir do ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que so va 
gastando, no se variará mucho 
de peso ni de medidas, Cuando 
so está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero feiguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción do un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Ea 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
do las personas que lo ensayan. El 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos aüos que ha venido in-
dicando la Preparación de AVam-
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
•"ara los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un 
especifico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. En las Boticas. 
f A N I Ñ A C I N C O 
L A P R E N S A 
A l o s P A D R E S 
D E F A M / L M 
Los Pupilos que antes del 
día 50 del presente abonen 
CIENTO CINCUENTA PESOS 
oro español, recibirán alimen-
tación, hospédale y educación 
durante el año de 
COLEGIO 
C A S A D O 
SAN LAZARO. 336 altos, 
,c. 4530 7-25 
-SOLO P A R A H O M B R E S 
N E R V I S A N A . - E l remedio 
que tanto se ha buscado. 
Dna muestra gratis a todos los que la pidan 
jí^-^Ws^^SSOíS- ¿Se sieiúe usted 
^Ü^c nervioso o que sus 
"fuerzas se agotan? 
¿Neta usted que su 
vigor sexual se aca-
ba, que la memoria 
le faltas o que su 
sueíio es interrum-
pido por pesadillas 
con p é r d i d a del 
fluido vital; le duele a usted la cintura 
o la cabeza, se siento ŝted gastado, sin 
ílnirr.o y vigor, debido a abusos o exce-
sos en la juventud? ¿Va usted perdiendo 
la esperanza de recuperar su antiguo es-
píritu para poicr gozar otra vez de loa 
placeres de la vida? En este caso escrí-
banos hoy sin falta, pues es tiempo que 
usted obtenga lo que le restaure la salud 
y el vigor. A todo hombre que nos escri-
ba solicitándolo, le enviamos enteramen-
te gratis una muestra de nuestro gran 
tratamiento medicinal NHRVISANA para 
que la pruebe y note sus efectos. El que 
una vez haya usado el método NERVISA-
NA es nuestro decidido amigo para siem-
pre—esto explica todo. Además' de la 
muestra le enviamos también, sin ningún 
costo u obligación para usted, un ejem-
plar del muy interesante librito "Confesio-
nes Secretas." Esta obrita que es codi-
cia3a por todo hombre débil explica cla-
ra y distintamente la influencia de los 
nervios sobre el sistema sexual. Se le 
•manda enteramente gratis, junto con la 
muestra, todo bien erfipacado y franco de 
porte con sólo mandarnos una carta dan-
do su edad y describiendo, en su propio 
lengnaie. el ínal de que sufre. Diríjase a 
THE NERVISANA COMPANY 
Depto. V4, Box 190, Chicago III. 
DOCTOS CALVEZ GüiilEM 
IMPOTÜISÍC.LV — PERDIDAS SE 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
XíEREO. -~ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADIZAS. 
Consultas de 11 a 1 7 ele 4 a & 
ÍC HABANA 49. 
Especial para los pobres de 5% a 6 
4337 D-l 
CATARROS 
antiguos y recientes 
TOSES, B R O N Q U I T I S 
CtTRA-DOS radicalmente 
POR I.A 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R O E 
qve procura 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
\ y preserva do la 
T U B E R C U L O S I S 
i 3,PULW 
t i ' Ik P A U T A U B E E O B HOUflBCVOIE-PABU 
El Diario de la Marina apuntó des-
de que asomó el conflicto de Güi-
nes y volvió a señalar después, in-
siateuteonente los elementos extraños 
que se agitaban empujando disturbios 
y huelgas a espaldas de los colonos y 
los macheteros. 
No son únicamiente los hechos los 
que han venido a comprobar nuestras 
predicciones y nuestros informes. 
El Subsecretario de Gobernación, 
señor Mentalvo, los ha ratificado ex-
plícitamente. 
" E l Triunfo" que se ha entrevista-
do con él, recoge lo siguiente: 
A juicio del Subsecretario de Go-
bernación los colonos en huelga obe-
decen inspiración de "Compañías es-
peculativas extranjeras." Aprecia el 
doctor Montalvo de situa-ción grave la 
presentada porque el movimiento se 
está generalizando en toda la Repú-
blica. Piensa que puede ocasionarse 
una gran crisis, que traiga el hambre 
y la miseria a los hogares cubanos. Se 
provocará un estado de cosas peor que 
e-l idc la época dol bloqueo—tdecíanos 
el señor Subsecretario.-- "Tanto el 
comercio, como el pueblo sufrirán, si 
icontinúa la agitación, desesperante 
crisis, y el Gobierno se vería envuelto 
en un conflicto bastante delicado." 
•V no habrá manora rie nveriguar 
qué Compañías extranjeras son esas, 
dónde tienen su campo de operacio-
nes, qué fines persiguen, y qué agen-
tes emplean? 
¿No serán algunos de éstos los que 
llamando a una junta agrícola a los 
macheteros de Cidra la convirtieron 
en un "club" de anarquistas? 
¿Aquella Federación Obrera de Ma-
¡ianzas que incluyó públicamente en 
/su programa la excitación a la huelga 
ên las colonias y los ingenios, no ten-
j drá algo o mucho que ver con esas 
Compañías extranjeras?.. 
Dada esa alarmante gravedad •que 
¡/encarece el Subsecretario de Gober-
nación, lo natural, lo lógico es que se 
averigüe cuidadosa y minuciosamen-
te todo cuánto concierne a su causa 
directa y principal, a esos elementos 
extraños que si tienen mucho de es-
i peculativos no 'deben de tener menos 
de ácratas, de agitadores y pernicio-
sos. r 
No basta, aunque nunca sobra, des-
plegar fuerzas en los campos de los 
conflictos para guardar el orden y evi-
tar coacciones y atropellos. 
Si como indica el doctor Montailvo, 
el mofN'imiento tiene visos de conjura, 
puesto -cine tiende a generalizarse, en 
toda la Isla, la energía con que se han 
de extirpar sus causas ha de corres-
ponder a la trascendencia y grandeza 
¿el mal. 
No llegó nunca a tal punto durante 
el gobieamo liberaL 
Y sin embargo, el ex-Secretario/de 
Gobernación, señor Machado, supo 
contener la ola funesta con medidas 
que a pesar de las censuras de algunos 
dieron -muy eficaces resultados. 
¿Y por qué os ahora, durante un 
gobierno conservador, cuando los 
obreros o los que se dan por tales se 
muestran más inquietos y agitados? 
Discurre sobre este raro fenómeno 
" E l Día." 
Y escribe: 
No es posible sostener en serio que 
bajo la presideircia de José Miguel les 
obreros estuviesen mejor, eobrasen 
jornales más crecidos o trabajasen me-
nos que actualmente. En tan corto tiem-
po no se han producido cambios apre-
ciables en el proletariado, que conti-
núa estando, sobre poco más o menos, 
en la misma situación que dos o tres 
años abrás. Y sin embargo, trastocán-
dose la lógica de las cosías, mientras 
.gobernaron los liberales nada hicieron 
ÜOB hijos del trabajo, absteniéndose 
de toda reclamación en favor de sus 
intereses, y ahora, que se halla en el 
poder un gobierno conservador, o por 
lo (menos eon esa tendencia y carác-
ter, vivimos en una perenne agitación 
obrera, y las diferentes clases o gre-
mios presentan sus reclamaciones y 
pretenden obtener, en seis meses de 
la presente situación, mucho más de 
,1o que obtuvieron en cuatro años lar-
gos de situación liberad. 
Será tal vez que los liberales como 
talpg se consideraban ya suficiente-
mente abastecidos de democracia y no 
creían necesario esforzarse por llamar-
la, tenderle la mane y acariciarla. 
Los gobernantes conservatdores en 
cambio subieron al poder con cierta 
fama de inflexibles, intransigentes y 
dictatoriailes. 
Y quizás querían demostrar que no 
es tan fiero el león como lo pintan. 
Que la libertad no los asusta. 
Y que en cuestión de democracia y 
reformas sociales, saben llegar allí 
donde no ¡Llegaron los liberales. 
"La Lucha" siente la nostalgia de 
aquellos artículos humorísticos que 
con el título "Chayotes" escribía su 
director, el señor San Miguel. 
El colega se ha convencido, no sa-
bemos por qué suerte de desengaños, 
de que es inocente tomar aquí nada 
en serio, , 
Y dice: . ¡ • » 
En nuestra buena fe, y ¿por qué 
no decirlo?, en nuestro por un mo-
mento equivocado concepto de nues-
tros hombres y nuestras cosas, había-
nlos hecho el firmísimo propósito d» 
tomar en serio todo aquello que ima-
ginásemos que lo era o debía serlo; 
pero desengañados a tiempo no co-
meteremos semejante ridicula falta, y 
desde luego renunciamos, arrepenti-
dos sinceramiente, a todo esfuerzo en 
aquel sentido. 
Sin embargo, hay que huir de los 
dos extremos. • Kaeía ya muchos si-
glos que hubo un Demócrito que no 
veía entre los hombres más que co-
sas dignas de risa. Y existió también 
un Heráclito para quien el mundo 
no era más que un gran vertedero de 
lágrimas. 
En estos tiempos, entre los filóso-
fos, abundan los partidarios de Epi-
curo y de Diógenes el Kan, 
Los Heráclitos se han refuigiado 
entre los bandos raolenudos y deca-
dentes. 
Como Epicúreo, ahí está " E l Mun-
do", con su filosofía del "soconus-
co". 
Nosotros, que no nos sentimos es-
cépticos, ni siquiera filósofos, segui-
remos tomando las cosas t ^ l como son 
en realidad. 
Reir de todo, nos parece bellaque-
ría. Llorar por todo, nos parece tonto 
y pesado. 
Hay que hacer lo más grato posible 
el hospedaje a los niiaestros de la Flo-
rida, que han de visitar a Cuba, 
Dice "La Discusión": 
Los maestros del Estado de la Flo-
rida que serán nuestros huéspedes en 
número de 500 excursionistas, liarán, 
en primer término unía detenida ins-
pección a las famosas obras de inge-
nieríñ del ferrocarril "inter cayos", 
A nuestro puerto llegarán en la tar-
de del viernes 2, permaneciendo entre 
nosotros hasta el lunes 5; ya se les 
prepara un paseo al ingenio "Provi-
dencia" y un viaje a Matanzas, dán-
doles oportunidad de ver las "Cuevas 
de BeÜamar' , Nosotros creemos in-
terpretar en esta ocasión el sentimien-
to del pueblo cubano, pidiendo al Mu-
nicipio de la Habana y a los organis-
mos oficiales y colectividades y aso-
ciaciones relacionadas con el ramo 
de Instrucción Pública que tomen in-
mediatas iniciativas, a fin de comple-
tar ese programa db'ligado y trivial 
del turismo con ALGO NUESrrRO, 
con el cariñoso homenaje tributado 
a los dignísimos .repTesentantes de la 
legión educadora de Norte América! 
Nos parece muy bien. También nos 
parecería muy oportuno que tratán-
dose de maestros se los llevase a las 
Escuelas Públicas. 
Pero si, según voz general, han de 
encontrarlas escasas de pupitres, y no 
sobradas de higiene, será más discre-
to omitir ese punto del programa. 
Que den un paseo por las calles de 
la Habana. 
l ) e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Concediendo los beneficios de la ley 
orgánica del Retiro, a los ex-jefes y ofi-
ciales de la Guardia Rural de que da-
mos cuenta en otro lugar. 
—Disponiendo que el Gobernador de 
Camagüey remita a la Jefatura de 
Montes y Minas de la región oriental 
'los expedientes de registros mineros 
que están pendientes de tramitación. 
CITACIONES JUDICIALES 
Jvzgado de Primara Instancia. — 
De Holguín, a los señores Manuel Au-< 
gusto, María de la Paz y Luis Váz-
quez y Botana. 
Juzgado Municipal de Holguín. a la 
señora Sebastiana del Carmen de la 
Caridad Fernández y Prats. 
Doña Concepción 
Simeno de Flaqoer 
Hoy hemos tenido el gusto de reci 
bir en esta redacción la visita de la 
culta conferencista española señora 
Concepción Gimeno de Flaquer. 
La distinguida dama se hospeda en 
el hotel "Sevilla." Allí recibirá a cuan-
tas personas, cubanos y españoles, de-
seen saludarla. 
La señora Gimeno de Flaquer dará 
algunas interesantes conferencias en 
esta capital. De ellas daremos cuenta 
oportunamente. 
Mañana publicaremos una extensa 
información para dar a conocer a nues-
tros lectores a la culta y notable con-
N E C R O L O G I A 
Ayer falleció en esta ciudad el esti-
mado doctor Juan María Eleizegui y 
Arazoza, a cuyos hijos y demás fami-
liares, entre los que se encuentra nues-
tro compañero don Antonio Arazoza, 
damos el pésame más sentido. 
El entierro del finado se efectuará 
esta tarde a las 4, saliendo el cortejo de 
la casa Apodaca número 6. 
Ha fallecido en Matanzas, a la 
avanzada edad de ochenta y tres 
años, el señor Justo Gener, sobrino 
de nuestro estimado amigo el señor 
Juan Guiteras, Director de Sanidad 
y Beneficencia, a quien enviamos 
nuestro sincero pésame. 
Era el finado, hijo del inolvidable 
Don Tomás Gener, que ostentó la re-
presentación de Cuba en la Cámara 
de Diputados de Madrid, en la mis-
ma época del ilustre Padre Várela. 
Paz a sus restos. 
E n e í l c í í ó M i o 
El domingo se vieron muy concu-
rridos los salones del Círculo Católico 
con motivo de celebrarse la velada 
mensual correspondiente al actual 
mes. 
Se interpretó por los señores Anto-
nio Fernández, José Argüelles, José 
Gil, Santiago Estapé, Saturio Gil y Fé-
lix Hernández, y las simpáticas seño-
ritas Carmen Pérez y Cecilia Bustelo, 
el juguete cómico " A primera san-
gre"" y7el saínete en un acto " E l 
contrabando" siendo muy aplaudidos. 
Trrminó la vdada ejecutándose por 
ios señores Pepe Argüelles y Emilio 
González, varias inocentadas de buen 
gusto, causando gran hilaridad en los 
asistentes, que aplaudieron muchísimo 
a los dos jóvenes actores. 
Entre la concurrencia anotamos las 
siguientes señoritas: 
Rosita y Mcrceditas j\Iira, Presiden-
ta y Secretaria de la Delegación de 
señoritas del bairrio de Atares y los 
Vocales señoritas Caridad García, Ce-
lia V. Barrera, Zoila Valdés Barrera. 
Chea y Celia Pacheco, Ursula Co-
rrales, Oarmita Pérez, Cammen Ooro-
minas. María Teresa Gutiérrez, Car-
mita Steejers, Concha Marina Duque, 
Ofelia de Montererde, Lola, Carolina 
y Luisa Acosta, Eulalia y Herminia 
Díaz, Misis Black, Paulina y Lucía 
Granfera, Obdulia y María García, 
Raquel y Esther Cabrera, Isabel Mar-
tínez y Esperanza Palau, 
Un saludo aparte para las amigui-
tas del cronista, Pilar y Emilia Ne-
greira, y un aplauso para la Sección 
de Recreo y Adorno que dirige el es-
timado joven Angel del Cerro, 
Amenizó esta velada el notable pia-
nista Carlos Fémández, interpretan-
do diversas piezas de un sabor clási-
co. 
REPORTER 
en tiempo de frío y humedad 
sin ponerse 
en la B O C A una 
P a s t i l l a V A L D A 
0 TEN6& S03RE TODO ERAN CQIDAI 
de no emplear más que las 
P A S T I L L A S V A L D A 
LEGITIMAS 
que son UNICAMENTE las que se venden 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
R E S I N O L c u r a l a s e r u p c i o -
nes d e l c u t i s de lo s n i ñ o s . 
No hay necesidad de que los niños sufran de eczema, sarpullido y 
otras afecciones penosas de la piel, porque con el uso del Jabón y el 
Ungüento Resinol, la erupción cesa, la picazón se calma y la salud se 
recupera. Después que el Resinol ha curado hasta el tlltlmo vestigio de 
esas afeociones el nso del Jabón Resinol para el baño de los niños loa 
preserva siempre de molestas afecciones en la piel. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
E l " A n t o n i o L ó p e z r 
Este vapor correo español, salió de 
Cádiz con direceíon a este puerto y 
eseaJa en New York a las dos de la 
tarde de ayer, (martes. 
R o b o a u n ¡ e f e 
d e e s t & c i o n 
(Por telégrafo) 
Jovellanos Dcbre. 30, 2 p. m. 
A l jefe de estación señor Eduardo 
Labra, le han sido robadas prendas 
por valor de más de 400 pesos. 
Los ladrones penetraron en la casa 
por la noche, silenciosamente. 
No hubo violencia en las puertas. 
Los dueños de la casa se han dado 
cuenta de este robo al amanecer. 
Hay detenidos dos supuestos auto-
res del robo. 
EL CORRESPONSAL. 
L A C U R A C I O N D E L A 
Anemia, Males secretos y de la Sangre 
Sólo Se ba conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M K I 3 I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Miliares de cartas de pacieotcs desahuciados lo corrobaran 
Estrecheces urctrates, Projtntitis. Stetisis, Catarros de ¡a vejiga. 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-
do las funestas consecuencias producidas por las sondas; pormedie 
de la G O K O R R E I N A que es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-uri-
narias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
MolfiC VOnÓrOflC Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc.. citración radical. m</o-IflalUU ICllGI CUu g-ro.Tawen/eciipocojrfíajíCon/ojrfnomfrraí/ojGONORXEINAy GONOCOSIL 
Cíf MÍO Curac{ón radical con el Antisifilítico H J D R O Y O D t N A depurativo insuperable de la sangra 
Oillliu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas %• erupciones en la 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
I npm¡g Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etc. se curan to-
nlibliliQ mando el maravilloso V I T O L 1 M A L p a r a la Anemia 7 PESETAS FRASCO, F O S F I R O L 
para lalmpotencia. 7 PESETAS TUBO. 
E n la seguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas para ca-
parse tiene que acudir forzosamente a los medicamentos L A M A R C A aconsejamos lo verifiquen 
antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones 
del mal, se estirpa en pocos días mientras que s i el oí ganismo esta ya viciado, puede retardar sus 
maravillosos efectos, por más que en difinitiva sea su curación segura y radical. 
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debiendo 
dirigir las cartas al Director del Cansultorio Médico: Poniente 63. lo.—Barcelona, España. 
Depósito, general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMAKCA Capera, Barcelona, España. 
9-'5tí alt . 61-14 
R e p a r t o " S E R A F I N A " 
C O L U M B I A . T e l f . B - 0 7 - 7 1 5 9 . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a ¡ V E R D A D ! L e c r u z a n l a s l í n e a s d e 
C o n c h a y H . E . C . S o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s . C o n d i c i o n e s 
e x c e p c i o n a l e s . 
Informes: Oficina principal, 23 y 2, Teléfono F-1945. Vedado. 
Y en el Reparto el Sr Eulogio Abad. 
V i s i t e e l R e p a r t o , e i Sr . Abad le a c o m p a ñ a r a a todas h o r a s 
P A G I N A S E I S ü i a r l c d e l a M a r i n a 
C A S T O R I A 
para FárTuIos y Niños 




H O M B R E S D E B Í L E S 
Están asi por su propia culpa. 
Porqué sufrir las consecuencia! 
de los abusos y locuras de la 
juventud, que al fin lo condu-
cirán á la demencia y quizá á la 
tumba en la temprana edad, 
cuando con un pequeño esfuerzo Ud. podra cunnef—Nuestro cuerpo d« Médicos ezperimentadoi, todos eminente* BspedallitM es *•! enfermedades de los hombres estío A su disposidotu Esos mareos, ésa depresión moral, ésa tristeza, ésa do-otlldad. todos provienen de causas que podemos curar debido • bb sistema perfectamente seguro y experimentado, fadl da Hmsr f de indiscutible éxito durante muchos año*. Nosoiro» U iortüreremos su salud y lo salvaremos de consecuencias, •nii terribles de nombrar, quele podrían acarrear su descuido 7 nediíencik. ESCRÍBANOS AHORA, amiro. Evítete bBos de dolores y sufrimientos; año* de ranos arrepentimi-entos, y sea otra vez, como Ud. deberá serlo. Sano, Fuirtt, Ueno i» Vigor, y dieno del amor de todos lo* tuyo*. 
60N ESTOS SUS SINTOMAS? 
mdilt-rdoD al onanismo, emisiones de áUtaa joche, irmmet al estar en presencia de una persona de ¿rx* rraaío 6 al entretener ideas lascivas; fíanos, contracciones ÁÜ lo» músculos (que son precursores de la Epllcpsia)i poMunlentos y sueños voloptuosos; sofocaciones, tendencias A iatmiur 6 dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida 4a la voluntad, falta de energía. Imposibilidad de coî rrntrar ta» Uraa. dolores en las piernas y en los músculos, sensación 4* macexa y de «alientos inquietud, falta de memoria, Indt-aculdn, melancolía, cansancio después de cualquier ofoatzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, drbUdad trrptit* del acto o de una pérdida Involuntaria; dename al hacer esfuerzo* en la silla, ruido ó silbido en los jldos. flmld&t. manos y pies pegajosos y fríos, temor d: al;ún rilrro inminente de muerte ó infortunio, impotencia r*rcial muí, derrame prematuro ó tardío, pérdida 6 disminución •le hi* deseos, de caimiento de la sensibilidad, órganoicaidos y i*b¡les. dispepsia, etc., etc. Algunos de esos símomss .«*.• «avenencias naturales para un hombre que deba ,«»nv nar sus enervadas fuerzas vitales, 6 veudri i ser presa 4/ sirena fatal enfermedad. Mosoros solicitamos de todos lo* que sufren de alguno 4e los síntomas arriba enumerados, 
QUE OBSERVEN BIEN ESTE 
AVISO 
eemonictndose con nuestra Compañía de médico* especialis-tas qna han tenido veinte años de experiencia, tratando enfermedades de loa nervio* y del sistema sexual, y quiene* puntea garantizar una c nracióa radical y permanente. Enríenos una relación completa de su cato dándonos todo «n nombre y dirección, edad, ocupación, ti ea catado 6 •oltero,cnilcs de los síntomas nombrados te le han manifes-tado á Ud., y si Ud., ha usado algún tratamiento para fonorrea,estrechez, sífilis ó alguna otra enfermeded venérea. Nuestra junta de médicos diagnosticará enseguida ycuidado-saornte su caso (gratis), informará á Ud. délo que Iccuesta en tritamiento en el que se efectuará una curación radical, •e le reatablecerá á Ud. su completa salud, y volverá Ud. £ icr un hombre vigoroso. 
Anglo-American Spaolalists Go. 
,112 Place do Brouckere, 
Bruselas, Bélgica 
G l B t ^ 
y G r a j e a s de Giber t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE. 
Productos verdaderos fácilmente toleradosl 
por el estómago y los inteatinoB. fxljtnsi /*t Firma dll 
| G I B E R T y ds B O U T I Q N Y . hriutiUN. 
Prescritos por los prtmeros médicos. BEBCONFICSC DE LAS IMITACIONK* 
\W0Bwn°K. Nftttnts-l.tyyTTTB. PiBlt. 
fía 
T o s e c i l i a 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilia seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonce» 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l de C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Preparado por el DR. J. C. AYER y CIA-, 
laúwcli, Maaa., X. ü. de A. 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de l A 5 ,R 
Bienonaoia, oonorrea. ̂ n n a -
lOnea. Flore8 Blanoaa y toda 
clase'do flujos, por-antiguo» 
q̂ue sean. Se garantiza no 
k causa Estrechecea.f" 
INFALIBLE 
C U I D A D O 
C O N 
L A S A L U D 
Los depantamentoe de Salud Pública 
están haciendo una cruzada contra las 
ratas y guayabltos por llevar éstos ao 
bre sí, a lc« hogares, gérmenes do 
pellgrosafi enfermedadcQ. 
E s un deber do todo oVudadano e i -
termlnar Jos ratones, usando la Pasta 
Eléctrica de Stearns. Esta pasta aca-
ba también con las cucaraohaB, chln-
chei y demás Insectos. Se devnielve el 
dinero si falla. 
De venta en todas las (boticas. Pa-
quetes de 25 centavos y |1-00. 
S T E A R N S E L E C T R I C P A S T E S C O . 
En casa de las de Mangorroto hoy 
habrá gran ¡movimiento porque tan-
to la señora como las niñas, ooano el 
jefe de la familia, tienen la costum-
bre de despedir el año que se va y 
recibir al que viene, de manera solem-
ne. 
Cada año rennen a sus íntimas 
amistades, y a las doce en punto de la 
noche el señor Mangorroto pone en 
el fonógrafo el disco del Himno Na-
cional, que la concurrencia oye pues-
ta en pie resptuosanuente, y luego, 
dirigiéndose al almamaque de pared, 
arranca la última hoja y pronuncia 
anas sentidas frases de despedida, 
mientras la señora coloca en la pared 
el nuevo almanaque, y arranca la pri-
mer hoja llena de emoción, porque es 
lo que piensa ella: 
—i Qué nos ocurrirá durante el 
1914? 
Lia respuesta la da en los mismos 
términos todos los años el esposo: 
—¿Qué ha de ocurrimos? Nada ma-
lo. Yo te quiero, tú me quieres, nos-
otros queremos a las niñas, las niñas 
nos quieren a nosotros... y quién sa-
be si a alguien más, y así seguiremos 
queriéndonos y tan felices, 
A continuación, y siguiendo la mo-
fla francesa, dice el jefe de familia: 
—Aliora, sellemos con un ósculo ca-
riñoso la amistad, y hagamos los más 
felices augurios para el año. 
Y empieza el besuqueo gerDeral 
E l señor Mangorrotto empieza por 
su mujer e hijas y luego besa a toda 
la concurrencia; hecho lo cual empie-
zan todos a besarse con gran conten 
to del demento joven que felicita a 
Mangorroto y no cesa de decirle: 
—1 Comió se conoce que ha viajado 
usted mucho! Y qué buenas modas ha 
traído usted de París 
—No, a París no he ido; pero tengo 
un primo que ha estado a punto de ir 
y él fué quien me enteró de tan con-
movedora costumbre. 
Por cierto que el año pasado, «n 
cuanto se 'dio la orden de que emipe 
zase eíl besuqueo, no se sabe quien apa-
gó la luz eléctrica que alumbraba la 
sala y hubo sus más y sus menos y 
cuando la señora de Mangorroto pudo 
llegar a¿ contador y ''hacer la luz", 
tuvo que hacer un esfuerzo para no 
arañar a su esposo que estaba besan-
do insistentemente a una de las de 
Serón, que es viuda y tiene mucho 
ángel . . . 
—¡Haja...—dijo ruborizado Man-
gorroto al ver la mirada que le diri-
gió su mujer—¡me creía que eras tú! 
—¡Canalla!—dijo ella en voz baja 
—i no notabas el lunar de la de Serón 1 
Mira como lo tiene despeinado.. i ¡Me 
La pagarás! 
Las frases de la dama, dichas co-
mo las diría la Guerrero en un drama 
de Guimerá, causaron tal impresión en 
Mangorroto que, para distraerse, se 
entregó a frecuentes libaciones y aca-
bó por pescar una merluza de órdago 
a lo grande, la que le dió por decir 
"año nuevo, vida nueva" y por can-
tar aquello de "tengo dos lunares..." 
y, finalmente, cayó cuan largo era y 
se quedó dormido en la sala con la 
cabeza en la escupidera por almoha-
da. 
¡Qué cuadro! 
Por fortuna, aunque Mangorroto co-
menzó el año "embebido", que dice 
él, no siguió dedicándose más que al 
agua en lo sucesivo. 
Y esta noche, como si lo viera, a la 
hora crítica del beso, la señora de 
Mangorroto llevará a su esposo junto 
al contador de la dectricidad, por si 
acaso, y le dirá: 
—Ahora, besa, ladrón: y acuérdate 
del año pasado, 
—Calla, por Dios; ¿quién te ama a 
tíf 
Yo no faltaré en casa de las de 
Mangorroto esta noche. 
Hay costumbres patriarcaíles y fran-
cesas a la par, como la del beso, que 
me tiran una barbaridaid... 
Enrique COLL 
vimentación de la ciudad, realizadas 
durante el mes de Noviembre último. 
SITUACION DE FONDOS 
Se han situado $35,000 para la ins-
pección y mejoramiento del servicio de 
abasto de agua de la Habana. 
Secretaría de Agricultura 
EMPLEADOS REPUESTOS 
La comisión del Servicio Civil ha 
repuesto alos señores Oracio Caravia 
y Maria Chamat, en sus respectivos 
cargos de oficiales primeros del Ne-
gociado de Marcas de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Para dar cumplimento a dicha reso-
lución han sido declarados cesantes los 
señores Carlos Gómez y Ricardo Dau-
val, que ocupaban aquellas plazas. 
SUBASTA 
Ayer se efectuó en la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, la 
subasta para la venta de 28 máquinas 
de escribir, habiéndose presentado un 
solo licitador. 
De la proposición de éste se dará 
cuenta al señor Secretario para que 
resuelva. 
Secretaría J e Sanidad 
VARIAS DISPOSICIONES 
Al Jefe Local de Sanidad de Jani-
eo sê  le ha participado que no permita 
funcionar la industria que en aquel 
queblo está instalando el señor Ma-
hony. 
Al Jefe Local de Sanidad de Cama-
güey ee le ha comunicado que los mu-
ñidores están en el deber de dar cuen-
ta de los entierros q euefectúen y de 
examinarse si no lo está. 
«nii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i iui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i ir i i i i i i i i i i i i i i i iu 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
RETIROS D E MILITARES 
Se ha concedido el retiro a los te-
nientes coroneles de la Guardia Rural, 
señores José M. Valle y Eduardo Guz-
mán Macías, Ramón S. Montero. Co-
mandantes Angel Castillo Quesada, Pa-
blo G. Menocal Dopp; capitanes José 
Miguel Noy; Leovigildo Casanova y 
Ranjel, Miguel F . Porto, Ignacio Del-
gado Bravo, Florentino Rodríguez Gue-
rra; Juan Rico Sánchez Céspedes, 
Emilio Collazo García, Próspero Pérez, 
primeros tenientes Isidro Díaz Izquier-
do, Santiago C. Rey y González, Roge-
lio Zayas Bazán y Ramírez; Francisco 
Gómez Espinosa, Justiniano Acevedo, 
Cristino García Rojas, y segundos te-
nientes Félix de V. Ramírez Ramírez, 
Oscar Consuegra y Guzmán, José Vi-
cente Adot y Raboll, Miguel Abelardo 
Varona y Vega. 
RETIRO DENEGADO 
Ha sido denegado el retiro del pri-
mer teniente de la Guardia Rural, se-
ñor Enrique Veitia y Chaviano. 
MAS RETIROS 
También se ha concedido el retiro 
al ex-teniente coronel del Ejército Ra-
món Guerra Fuentes, ex-comandante 
Generoso Campos Marquetti, ex-capi-
tanes, Manuel Valdés Morejón, Carlos 
Martín Poey, Eduardo Montalvo y Mo-
rales y Aurelio Díaz Medina. 
DECRETO RECTIFICADO 
Ha sido rectificado el Decreto 730, 
de 30 de Agosto del actual, referente al 
retiro del primer teniente de la Guar-
dia Rural, señor Ignacio Tamayo Mi-
lanés. 
Secretar ía de Gobernación 
INTENTO D E SUICIDIO 
La Secretaría arriba citada recibió 
un telegrama dándole cuenta de que 
la señorita Laurearía CuriUar, vecina 
del pueíblo de la Esporanza, trató de 
suicidarse, a cuyo objeto re coció con 
aguarrás las ropas que vestía, incen-
diándolas después, 
'El estado de la señorita es grave. 
CASA QUEMADA 
En «il barrio de San Pablo, tórímo 
de Consolación del Sor, se quemó la 
casa de tabla y guano de la propiedad 
del señor Manuel Jané. 
JUEGO PROHIBIDO 
En el cínoulo de traibajadores de 
Consolación del Sur, la policía muni-
cipal de dicha villa, sorprendió un jue-
go de monte. 
Los que se entretenían en tan hon-
rado entretenimiento, se dieron a la 
fnga, habiéndoseles ocupados a los 
perseguidores tapete color verdo, 
pedazos de baraja, dos sombreros y 
ven man OÍA. 
CASA QUEMADA 
E l Alcalde Municipal de Colón, se-
ñor Armas, dió cuenta ayer a la Se-
cretaría ya citada, de estarse que-
mando la casa del señor Homobono 
Duquesne, vecino del barrio de Laguna 
Grande "Jijuan." 
ROBO. 
La propia Secretaría ha tenido co-
nocimiento del robo efectuado a don 
Eulogio Comesaña, vecino de la calle 
de Santa Clara número 260, en Cien-
fuegos, consistente en doce centenes, 
un reloj de oro de señora con cinco dia-
mantes en la tapa y las iniciales P. R., 
una cadena con su dije y un reloj de 
hombre , marca "Suiza," con las ini-
ciales P. R. 
Para realizar el robo los ladrones frac 
turaron un escaparate donde se guar-
daba lo robado. 
HERIDO 
E l cocinero del central "Jimagua," 
se causó una herida en el brazo izquier-
do. 
E l hecho ocurrió en momentos de 
estar aquél limpiando un revólver. 
ENVENENADA 
Paula Dorticós, vecina de Cienfue-
gos, de 14 años de edad, casada, se en-
venenó, dasconociéndose las causas ori-
gen de tal medida. 
Su estado es grave. 
UNA HERIDA GRAVE Y UN 
INCENDIO 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara telegrafió ayer tarde a Goberna-
ción dando cuenta de que según le 
comunicaba el Alcalde Municipal de 
Sagua la Grande, en la mañana de di-
cho día había sido herida en el ojo iz-
quierdo de un disparo de revólver, la 
parda Irene Valdés, por el moreno 
Eduardo Elío, conocido por el " J a 
maiquino," quien después disparó 
contra sí el arma causándose la muer-
te. 
La parda herida fué conducida mo-
ribunda al hospital de la villa cita-
da. 
La causa de los hechos fueron los 
celos. 
A GÜINES 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Hevia, fué ayer a la villa de Güines, 
para asistir a la revista militar que se 
verificaba en dicho pueblo, acto que 
anunciamos oportunamente. Dicho Se-
cretario saldrá hoy para Alquízar nue-
vamente en cuyo pueblo se propone 
permanecer hasta el día primero del 
año entrante. 
Secretar ía de Hacienda 
L A CONVOCATORIA D E L 
EMPRESTITO. 
Se han destinado diez mil pesos, 
para la publicación en el extranjero 
de la convocatoria a los banqueros pa-
ra el empréstito de diez millones de 
pesos. 
PARA E L ALCANTARILLADO 
So han situado $468,000 para el pa-
an ¿la la« oh ras del aloantarillado v na-
Al señor Abdon Cerqueda se le au-
toriza para agregar al acueducto de su 
propiedad en Cabezas, el manantial 
que posee a dos kilómetros del pue-
blo. 
Dei Municipio 
DANDO LAS GRACIAS 
E l Secretario de Agricultura, general 
Núñez, ha enviado una comunicación 
al Ayuntamiento de la Habana, dando 
las gracias por el mensaje de pésame 
que le dirigió la Corporación .Munici-
pal, con motivo del fallecimiento de su 
señora madre, ocurrido recientemente 
en esta capital. 
E L PARQUE D E TULIPAN 
Los vecinos del barrio del Cerro pre* 
sentaron ayer una instancia en el 
Ayuntamiento, solicitando que se vuel-
van a colocar en el parque de Tuli-
pán de aquella barriada los bancos que 
en el mismo existían hasta hace poco 
tiempo. 
Alegan a favor de su petición dichos 
vecinos que cuando acuden a recrearse 
al referido parque no tienen donde sen-
tarse. 
LOS EMPLEADOS TEMPOREROS. 
Ayer firmó un Decreto el Alcalde, 
declarando extinguidos los servicios 
de los empleados temporeros del Im-
puesto Territorial, por haberse agota-
do el crédito que había consignado pa-
ra pagarles sus haberes. 
También han sido declarados cesan-
tes, por igual causa, todos los empleâ  




Zulueta, Diciembre 30, 8 noche. 
Se han reunido los comerciantes 
de esta localidad y han acordado pro-
testar ante el Gobernador provincial 
contra la denuncia formulada por los 
hacendados de Placetas relacionada 
con una citación de colonos, comer-
ciantes y hacendados a una reunión 
que se celebrará e Idía primero de 
Enero, 
„Se desea que se castigue a lOs pro-
pagadores de noticias falsas que per-
judican a los intereses generales de 
estas laboriosas comarcas. 
E L CORRESPONSAL. 
l a t i e s t a d e l 
flrteó C a í a l a 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
Hemos tenido el gusto de ser cortes-
mente invitados a la gran fiesta "Cap 
d'auy catalá", que se celebrará el día 
de mañana—el prinDea* día de 1914— 
^n los magníficos jardines de Palati-
no. Se saludaré el Año Nuevo jubd-
¡losamente por centenares de faTrnilias 
ipatalanas, gracias a las gratas inicia-
ftivaa de la (renombrada sociedad artís-
tica "Orfeó Catalá". 
Por la mañana se dará un gran con-
cierto vocal; al mediodía se celebrará 
¡un opíparo almuerzo y por la tarde ha -
jbrá baile con orquesta, sardanas y 
potros festejos. 
Se están confeccionando tmos "tor-
itells" superiores. 
Eíl "Orfeó Catalá" quiere festejar 
espléndidamente ed Año Nuevo de 
¿914, el año de las mancomunidiades 
¡catalanas. 
En todo el día de hoy y durante la 
noche hasta las doce p. m., se hacen 
inscripciones en el local social del 
"Orfeó Catalá", Aguiar 101, altos. 
Aicrradecemos la cortea invitación. 
A z ú c a r c o n ^ • m ^ 
A g u a e s 
A g r a d a b l e a l P a l a d a r 
P e r o n a d i e p a g a r í a m e d i o p e s o 
ó u n p e s o p o r u n a b o t e l l a , a u n q u e 
l l e v e e l n o m b r e d e " t ó n i c o ó m e d i -
c i n a " c o n ó s i n a l c o h o l . 
P r e c i s a m e n t e e s o e s l o q u e 
s u c e d e c o n " E m u l s i o n e s " d e í n -
g r e d i e n t e s d e s c o n o c i d o s , y P r e p a r a -
c i o n e s d e B a c a l a o " s i n a c e i t e " . S o n 
m e d i c i n a s p a r a e l p a l a d a r . 
E s t a e s u n a d e l a m u l t i t u d d e 
r a z o n e s p a r a n o s e p a r a r s e n u n c a 
d e l r e m e d i o p r o b a d o d u r a n t e t r e s 
g e n e r a c i o n e s d e é x i t o , l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
E f i c a z . P e r f e c c i o n a d a . I n i m i t a b l e . 
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r 
R e v i s t a i u d i s p e n s a b u t a l a 5 dama/5! 
E l E G A M T E : , C O M P L E J A Y E C O N Ó M I C A ! 
fKünt«h)50í|vlafa 
¿fe Í a - ^ 
O b i s p o Y^S% 
4477 alt. 15-21 
PARA E S T E R H R CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
r ios , basta solamente el = 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL Dr. J. GARDA.NO 
E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
L U P U S O T I Ñ A P E L A D A . (g 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantea lluvias. Todo el mundo se mojAi 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urga cuidar los catarros, toses, bronquitb y el asma o ahogo quf 
son el cortejo de dantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liocor Balsámico de Brea Vegetal del doo-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo ouo se prepara en la Bo-
tica y Droguería "Saj José", calle de la Habana número 112, esquina * 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que padecen de la sangre y ñor tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Qoiixá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y CaTlp Habana y Jerá» 
del Mnnfp y Tnll* TTahnns 4i8« ^ 
Vino Désiles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t odos los V i n o s de Q u i n a conocidos. 
B b e l V I G O R y l a S A L U D absorbidos cada d i a 
b a £ o l a f o r m a de u n a ag radab l e beb ida . 
DB VENTA «N TODA» LAS BOTICAS 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosoe efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades-
Todos los médicos la recomiendan. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
Pl 
Curación rápida y garantizada con las 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A l * 1 
T E N I A 
Se espele Infaliblemente en dos horas con • 
T E N I F U G O — C A R D A N O -
S E G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
D I C I E M B R E 3 1 D E 1 9 1 3 
• i a r i o d e l a m a r i n a P A ü I N A i ^ l E T L 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
éxito nos acompaña 
T U R I S M O H I S P A N O - A J V i F R i r a m o K, ««••nmMMM** 
•21 
: — . 
Sorpresa Año Nuevo 
T a b a c o s T U R I S M O . 
C i g a r r o s T U R I S M O 
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En el número 983 de esta revista, correspondlento al 
día 7 de Noviembre de 1912, honramos estas columnns pu-
blicando una larga carta del señor Dato, de la cual es 
párrafo sustancial el siguiente: «La empresa acometida 
nhüra por usted detraernos á Espalla, por medio de via-
jes de turismo y con precios muy económicos á rniks 
y ralles da compatriota* esparcidos por toda América, 
es algo tan extraordinario, que créele á usted acreedor á 
la gratitud más que al elogio. Plantea usted una cuestión, 
quo es do verdadero interés público. Si á esos buenos os-
pnñoles, lU nos de fó en el engrandecimiento do la patrin, 
los recibimos aquí con los brazos abiertos, como es nuestro 
deber; si los altos poderes del Estado, como ya so piensa, 
les dispensan atenciones y les otorgan facilfdndes faro, 
aproximarse y dejarse oir, se habrá realizado como por en-
canto la obra inás fecunda y práctica do rogoncraíión na-
cional.» 
Hoy, pasado ya un año, cuando nuestra gran.uus.i obra 
ha adquirido una importancia social quo en un principio 
sospechamos, recibimos la carta quo a continnr.cK"* pu 
bllcamo?: 
EL PRE8I0ENTÍ 
O EL CONSEJO DE MINISTRO» 
VARTlCOtAS 
, Señor Don Gabriel R. España. 
MI dlsrlngulda amigo: Conoce usted ya mi pensamlenro ytfen 
nace tiempo mi aplauso en pró de la empresa de atraer A la viel4 , 
España los compatriotas que viven esparcidos en Io»nuevos Esta- J 
de la Pe- ¡ 
. 1 
• MUIBBUa 
dos de América, fomentando así materialmente la riqueza 
ntnsUla y moraimente la cordialidad de los afectos, el arraigo de S 
las convicciones en el porvenir de nuestra patria, la fe en la obra J 
venidera de la raza que ha realizado en el pasado una labor gigan- « 
tesca en beneficio de la humanidad, y que es garantía del éxito de ; 
su acción futura. . .' 
Tal Iniciativa es merecedora del auxilio de todos. Hace tiempo | 
expuse que la acción oficial no debe ser remisa. Y hoy, recordándo- S 
.o. sostengo aquel propósito. Cuente usted, pues, con la simpatía y i 
el aplauso renovados hacia esa obra y con los estímulos y auxilios • 
que estén á mi alcance para su desarrollo, que á todos los «spaflo- 3 
Jes tanto Interesa. - ^ ' 8 
£s muy suyo atfmo. «migo a, 3, q. b. a. m, „ 
' gouARpo DATO I 
•••••••••••••••••••••i••«••••••••••••«•••••««••••>••••••••«•••••••••••*••[ 
Plana que aparece en el último número de "Nuevo Mundo", uuestro órg-a no oñeial en Madrid. 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
S r e s . Llerdiídi y C / a , S a n Rafael VA h a b a n a 
v e c i n o de > . 
se s u s c r i b e c o n l a c u o t a de U N P E S O a l mes p a r a 
o b t e n e r u n V I A J E D E R E C R E O a E S P A Ñ A G R A -
T U I T A M E N T E O A P R E C I O S R E B A J A D O S 
c o m o m i e m b r o de Turismo Híspano-Amerícano. 
LA MEJOR FABRICA 
DE IA JSLA DE CUBA 
Sr. Antonio J . R i vero—Gerente de la Fábrica que elaborará los Tabacos :y Berror tustaxiülo A lo trso—Gerente de ! • 
Charros "Turismo Hispano Americano." fábrica que elaborará la nueva marca. 
Departamento da envase y «mba lajo do ja nueva marca llamada .3 rmvdluxilonar «I -mancada 
^ « t w n a l tScníoo xjuo so conaígra a I« ^sogída y m\#\dto. do Xoe mm/m y owJSndldos tabwos Tor tom^i f V \fr r r yfl0 á8 ^ tíí(partam»Bttai íetHcattea •?[ Ja fc&rUad&a <to JostOj^tos « T i t r i s m V mejores do Cuba. 
I P A G I N A O C H O D i a r i o d e l a M a r i o a D I C I E M B R E 31 DE 1913 
o c í e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Junta general de l Centre C a t a l á 
En la junta general celebrada por 
esta sociedad en la noche del lunes, 
además de haberse efectuado las elec-
ciones de que ya dimos cuenta en nues-
tra dición de ayer tarde, tomáronse 
distintos acuerdos para corresponder 
dignamente a la ardua y fructífera la-
bor realizada por el señor Andrés Pe-
tit, durante los dos años que ha ejerci-
do el cargo de presidente de la mis-
ma. 
Tendentes a este fin, presentáronse 
varias mociones cu las que después de 
hacer referencia al grado de esplendor 
y prosperidad alcanzado por el ''Cen-
tre Catal . jbajo la dirección de dicho 
señor, proponíanse en honor de éste 
distintos obsequis y homenajes. 
Refundidas todas las proposiciones 
en una sola, con el beneplácito de los 
concurrentes, por cuanto tendían al 
mismo fin, tomáronse los acuerdos si. 
guentes por unanimidad y en medio 
do estruendosos aplausos. 
Colocar el retrato del señor Pelit, 
en lugar preferente del del local so-
cial. 
Nombrar a dicho señor. Presidente 
de Honor de la sociedad. 
Y hacerle entrega en solemne re-
cepción social, del documento acredi-
tativo de tales acuerdos, la redacción 
del cual, fué encargada a la nueva jun-
ta directiva. 
Felicitamos sinceramente al señor 
Petit por la merecida distinción de 
que ha sido objeto, y deseamos que 
la unión y concordia ininterrumpidas 
qué prevalece entre los socios del flore-
ciente "Centre Catalá," sea preludio 
de armonía entre toda la colonia cata-
lana de esta capital. 
L o s r e g i s t r o s o i e r o s 
d e C a m a g i i e y 
E l comisionado do inmigración de-
volvió ayer, po*o antes de embarcar, 
a los mencioaiados gitanos, la fian/a 
de $4.700 que habían prestoulo. 
E L " G O I j F . K N O U CÚV&V 
Para Kfty West salió ayer el vapor 
umerieano "Crohernor Cobb;'', coudu-
TRATASE D E SLIHSANAR EAS ^ ¡ ^ . ^ ^ ^ ^ 
FICULTADES ADVERTIDAS 
E l Secretario de Agricultura, Co 
tavo Fakón, A. 0 »nzál'.>/ J. B. Mar-
línt'Z, José M. Cabrera y el coronel 
Herbert Sloeum, ex-agregado militar 
de la Legación americana en la Haba-
na, que se dirige a Texas, para hacer-
se cargo de la Jefatura de la peni-
tenciaría militar que acaban de esta-
blecer allí los Estados Unidos. 
Taimbién embarcó en el "Gobemor 
Cobb" el agregado militar de la Le-
gación inglesa en Washington, coro-
N E R V I O S I D A D 
proviene de sangre impura, cuando 
los ríñones no filtran los venenos. 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
hace que los ríñones filtren la sangre 
y que el pus y las materias sean ex-
pulsadas del cuerpo. 
mercio y Trabajo, ha dictado la si-
guiente resolución: 
' ' Visto lo informado por la Direc-
ción de Montes y Minas, acerca de las 
deficiencias que se vienen notando en 
el servicio de Minas de la provincia de 
Camagüey; 
Considerando: Que la Orden de 18 
de Mayo de 1869, aclarando el artículo 
15 del Decreto Ley de Bases dispone M More.to.n Gage. 
que el Gobernador respectivo decretara _ 
la práctica de las demarcaciones a los UN AVlbU 
ingenieros de Minas al servicio del Es- En la Capitanía del Puerto &e ha 
tado; ¡fijado un aviso que dice así: 
Considerando: Que en la actualidad | " A partir del día lo. del entrante 
no se cumple lo dispuesto en la citada i mes de Enero, los buques extranjeros 
orden, por cuanto las demarcaciones se | (,uc salgan de cualquier puerto con 
practican sin intervención directa de, (iestino a otro francés, serán someti-
la Jefatura de Montes y Minas de la I ¿q,;. en ias legaciones y consulados de 
región oriental ¡ | Francia a los mismos derechos de na-
líacíendo uso de los .facultades que | vega(.^n C|Up los buques franceses; 
le asigna a esta Secretaría el artículo ¡ (]m0Ctíi1(>s previstos en los artículos 221, 
245 de la Ley Orgánica del poder B j e - i j ^ ^G, 132 y 172, ele la Tarifa Con-
cutivo, -p^cjr 'n -n i sular de esa nación". 
KEbLlvLvO: . anterior aviso está firmado por 
Que a partir de la notificación que ¿j Capitán del Puerto, 
se baga al Gobierno Provincial de (Ja- ! INDULTADOS 
magüey, el Gobernado i- remila a la Je-i . , -, , t . - i - t r. 
fatura de Montes v Minas de la región! El Presidente de la Repubbca ha 
oriental todos los expedientes de regis-1 i m i t a d o a los marineros Lnnque Ro. 
tros mineros que se encuentren pen-dnguez López, Isidro í loms García, 
dientes de demarcación, tan pronto ven José Cortiña Rey, Rafael Cañamero, 
Pan toja y José Samp ol Flont, perte-
necientes a las dotaciones de los caño-
zan los sesenta días que úidrcá el ar 
tículo 24 de la Lev de Minas reforma-
da, si no se hubiese presntado oposición i ñeros "10 de Octubre " y "Ikoique 
Coímo de la belleza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
OR T- FEUX GOURAUP 
purific;. t 
lien, mosca el cutis co-mo uo lo hace nin-gún otro afeite. Hace <1c-saparecer la testa, dura del « o 1, b a r-
SSñ-^SC/ -ill i \ mane b <'i8, sal pullido t demás afecciones que desfiguran la piel. Ko deja rastros de haberse empicado. Ha resistido o4 años de prueba y es tan inofensiva que la saboreamos para ver si esul hecha como es debió. Rechácense las imitaciones. El Dr. L. A. Saj-re dijo á una señora elegante, cliente suya: "Puesto que usted* i han de usar afeites, le recomiendo laCR£MA ÜOUR.AVD como la más benificioso para la piel." De venta ca todas las bol icas r P«_ fumcrlas. 
y decretado la práctica de la demarca-
ción, siempre que existiese terreno 
franco. 
Recibidos los expedientes por el in-
geniero jefe, éste procederá en se-
guida de acuerdo con la Ley de Min^s, 
su regla.mento y demás disposiciones 
vigentes sobre la materia, hasta devol-
ver al Gobernador de Camagüey los ex-
pedientes tramitados. 
Las consultas técnicas o de cualquier 
índole que tenga que hacer el Goberna-
dor de Camagüey y que por la ley co-
rresponde evacuar el ingeniero de Mi-
nas, se harán por el expresado Gobier-
no a la Jefatura de Montes y Minas de 
la región oriental." 
C R O N I C A 
D E L P U E R T O 
Villuendas", que han sido condenados 
a distintas penas por diversos delitos. 
EL "ESPERANZA" 
El vapor eorreo americano "Esipe-
ranza" salió ayer para New York, lle-
vando carga'general v pasajeros. 
EL • BBR'W l N D V A L E ' ' 
E l vapor inglés ' ' Berwindvale ", sa-
lió ayer, en lastre, para Newport 
News. . 
EL "THORSA" 
Para Filadelfia salió ayer el vapor 
inglés "Thorsa". 
EL "SANTA CLARA" 
Procedente de New York, con car-
ga general, entró en puerto ayer el 
vapor inglés "Santa Clara", 
Al re-c i b o MUESTRA" 8RATIS 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici 
ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERD.T.KOPKINS.proprielario.SFGreatJQnesStKüevaYort 
HE LO BUENO 








Este vapor americano llegó ayer de 
Tampa y Key West con carga general 
y 80 pasajeros, 
^ Figuraban entre éstos el Ministro 
d(3 Cuba en Londres, general Carlos 
García Vélez, que viene en uso de l i -
cencia. 
Entre las personas que actidieron a 
recibir al geuera)l García Vélez. figu-
raban los generales José Miró y Ca-
lixto Enamorado; el comandante Ma-
rio García Vélez, comandante Gua-
rino Laudas; ol señor Gonzalo Ledón, 
cónsul de Cuba en Cristianía, y otros, 
E i general García Vélez vino a tie-
rra en la lancha "Habanera". 
Llegaron también en el " Olive t te" 
•los señores Carlos Pérez, Manuel Fer-
nández, H, L, Hartiner y señora; A l - , 
fredo Ceírvantes y familia; Rafael 
Sanmiento, Leonaordo Baluja, L. R. 
'Mauran y señora, Germán Martín y, 
además, nueve maestros públicos de 
los Estados Unidos que vienen de San 
Agnstíin de la Florida, donde acaban 
de celebrar su convención anual. 
Por la tarde, salió el "Olivette" 
llevando 118 pasajeros, entre ellíM les 
señores Ramón Gonzáile?., Juan Fer-
nández, Natalia Someillán e hijos Ela-
dio y René; Guillenmo González, Joa-
quín González, Mercedes Santauela e 
hijo, A. García, Juan de Sosa, Luis 
./Miliar y otros. 
Para Tampa embarcaron en el 
"OKvette" cuarerua y siete gitanos, 
'iUi> llegaron hao> díac en "La Nava-
rre", procedentes de Méjico. 
E. P. D. 
EL DOCTOR 
Joan NI-tleizegüiyArazozal 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las 4 de la tarde del día de 
hoy, miércoles, su viuda, hijos, 
sobrinos y demás parientes, rue-
gan a sus amistades se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, 
Apodaca número 6, para desde 
allí acompañar' el cadáver has-
ta el cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán. 
Habana, Diciembre 31 de 
1913. 
Josefina de la Costa, viuda 
de Eieizegui; Rafael, Joaqmn 
y Eduardo Eieizegui y de U 
Costa; doctor Antonio Arazá-
za; Enrique HiraLdez de Acos-
ta; Envilio de la Costa, Enri-
que Yignicr, Femando Hiral-
dez de Acosta, Emilio de la 
Costa y Dilmé, doctoi- José Do-
meñé. 
C 4568 1-31 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Cia . 
SoliO - Telf. A - 5 1 Í 1 - Mm. 
G u s t a á l o s N i ñ o s 
LA EMULSIÓN DE ANQIER 
Gusta á todos los niños por su sabor 
agradable. Sus maravillosas propiedades 
calmantes y curativas sobre las vias res-
piratorias y los órganos digestivos, la hacen 
el mejor remedio del mundo para el trata-
miento de la Tos Ferina y el Falso Croup, 
En los casos de Escrófula, Raquitismo, 
y otras enfermedades, el uso de la Emulsión 
de Angier es de un valor inestimable como 
tónico y reconstituyente. 
Los Niños aumentan en peso y fuerzas, 
notándose la mejoría desde que toman el 
primer frasco. Es usada en hospitales y 
recetada por médicos. 
mmiMm 
D E 
E s p e c i a l m e n t e [ ú t i l p a r a n i ñ o s 
del icados 
13 Lanier Road, Lewisham, 
La enfermera Hiilman tiene mucho gusto en 
dirigirse á la Angier Chemical Co., para elogiar 
su excelente Emulsión. La ha empleado con 
gran éxito para adultos y para niños, y la cree 
especialmente útil para ñiños delicados. En un 
caso la empleó para un niño delicado, el Cual 
adquirió buen color. La enfermera Hiilman 
ahora está usanda la Emulsión para un niño 
pequeño que nunca se olvida de recordarle que es 
hora de tomar la medicina, pues es tan agradable 
al paladar que gusta á los niños. Aumentó de 
peso notablemente. 
E l M e j o r T ó n i c o 
E M U L S I O N 
D e 
A N G I E R 
ílB1t Wnitunn! 
**** '"'••i mi 
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pDebilidad̂ neral y ^ , , ytfermedades Consuntiĉ  
AnS¡er Chemical Coipany 
Boston Mass U.3.A-̂  
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D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S 
Existia la creencin de que la propensión á 
"mal genio," susceptibilidad é irribitabiü-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos qu-t tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
ó debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dria, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse por causas triviales. 
Se siente Ud. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los pequeñuelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los ríñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
Unos R í ñ o n e s Enfermos 
Causan Diversos 
Otros Males. 
Si es ahi son 
los r íñones. 
Que nerviosa estoy!" 
escaso con dificultad y dolor y eveníualmcntt 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra co 
los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones afec-
tades, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Postor refuerzan los rí-
ñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen á los ríñones para el 
desempeño de su función natural de filtr-r la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aquí 
mismo en el país se han dado casos invei-
tigables. 
PRUEBAS CERCANAS: -
La Señora Doña Felicida-d AJ'go-
áín, domiciliada en la calle de Luz 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holguín, 
nos escribe lo que sigue: 
"Con referencia á, las Pildoras de 
Foster para los Ríñones, certifico que 
he usado unos tres pomos solamente, 
pero con muy buen éxito, y en vista 
del buen resultado que á mí me han 
dadô me propongo recomendarlas ca-
da vez que se me presente la ocasión, 
á ñn de que otros puedan recibir 
igual beneficio. Para curar los acha-
ques de los ríñones y otros á que es-
tamos expuestas las mujeres, no creo 
i que pueda haber medicina mejor adap-
| tada que las Pildoras de Foster pa-
ra los Ríñones." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la «clicite. 
Foster-McClellan Ce, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
E m u l s i 
r************************************ 
E l OROOllERi&S \ COTiGAS 
EKERM Hl US ENfERMmCB 
; ; ; ; i DEL PECHO ; ; : ; ; 
F O L L E T I N 6 
A R S E N I O L U P I N 
L e venta en "La Moderna Poesía" 
Ocurrencia y paradoja: sí; pero tam-
Men verdad respecto de los que se en-
cuentran con él en algún sitio y que 
ignoran sus infinitos recursos, su pa-
ciencia, su arte de disfrazarse, su pro-
digiosa facultad de transformar hasta 
las proporciones de su cara, y hasta 
de alterar la relación de sus facciones 
entre sí. ^ ^ 
-—¿Por qué, me decía también, ten-
dría yo una apariencia definida ? ¿ Por 
qué no evitar el peligro de una perso-
nalidad siempre idéntica? Mis actos 
me designan suficientemente. 
Y precisa, con cierto orgullo: Mejor 
que mejor si nunca pueden decir con 
toda certeza: Ese es Arsenio Lupin. 
Lo esencial es que digan, sin temor a 
equivocarme: Esto lo ha hecho Arse-
nio Lupin. 
Algunas de esas proezas, algunas de 
esas aventuras son las que trato de 
contar, recordando fielmente las confi-
dencias con que tuvo a bien favorecer-
me, en ciertas noches de invierno, en 
el silencio de mi cuarto de trabajo... 
ARSENIO LUPIN E N L A CARCEL 
No hay turista digno de este ape-
lativo que, coniocieiido las orillas del 
Sena, no haya notado, al ir de las rui-
nas de Jumáeges a Las de Saint ?Wan-
drile ,el extraño oastillito feudal del 
Malaquis, tan altivanuente plantado 
sobre su ¡roca en. pleno río. E l arco de 
un puente lo une a la carretera. La 
base de sus obscuras torrecillas se 
oonfunidje con el granito que lo sopor-
ta, hloque enorme desprendido de no 
tic sabe qué montaña y arrojado allí 
por al'guna formidable convuilsión. Al-
rededor, el agua tranquila del ancho 
río juguetea entre los juncos, y agu-
zanieves -tóeoniblan sobre la húmeda 
cresta de las piedras. 
La historia del Malaquis es ruda 
comió su nombre, áspera como su si-
Imeta. Toclla ella consiste en combates, 
sitios, asaltos, robos y degüellos. En 
las veOadas de invierno, las gente» del 
país de Caux evocan, temblando, los 
crímierues que alM se oometiieron. Re-
fiéreuse másteaioeas leyendas; habla-
se del famoso su/bterráneo que en otro 
tiempo conducía a la abadía de Ju-
mioees y al castillo de Inés Sorel, la 
hermosa amiga de Carlos VII de 
Francia. 
En aquel ntaiguo antro de héroes y 
bandidos reside el barón Natán Car 
horu, 'él barán Satán, como antes lo 
llamaban en la Bolsa, en donde se en-
riqueció harto de prisa. Los señores 
del Malaquis, arruinados, tuvieron 
que venderle, por un pedazo de pan, 
la morada de sus antepasados. Allí 
ha instalado él admirables colecciones 
de muebles y de cuadros, de porcela-
nas y de maderas esculpidas. Vive so-
lo, con tres criados. Nadie entra, nun-
ca en aquella casa. Nadie ha contem-
pladlo jamás, en el decorado de aque-
llas antiguas salas, los tesoros que po-
see : tres Rubens, don "Watteu, un pul-
pito de Juan 'Qoujón, y muchas otras 
maravillas arrancadas a fuerza de bi-
lletes de banco a los más ricos habl-
tuadbs de lan ventas públicas. 
E l barón Satán tiene miedo. Tiem-
bla, no por él, sino por los tesoros 
acumuílados con pasión tan tenaz y con 
la perspicacia de um aficionado al que 
mmica pudieron engañar los mas as-
tutos anticuarios. E l barón quiere ínu-
cho sus tesoros; los quiere con furia; 
como un avaro; celosamente, como 
un enamorado. 
Cada día, al pan eme el sol, les cua-
tro puertas forradlas de hierro que 
mandan las dos extremidades del 
puente y la entrada del patio de ho-
nor, son cerradas y atrancadas. Al 
pnienor choque, timbres eléctricos atro-
narían la casa. Del lado del Sena, na-
da que temer: la roca se yergue, a pi-
que. 
Es pues de saber que un viernes de 
septiembre, el cartero se .presentó co-
mo de costumbre a la entrada del 
puente; y, según regla diaria, el ba-
rón mismo entreabrió la pesada hoja. 
Examinó ai cartero tan mmuciosa-
mente como si no conociera ya desde 
hacía años aquella caraza colorada y 
aquellos ojos burlones de campesino, 
y dijo el hombre, riéndose. 
—Soy yo, el misano de siempre se-
ñor barón. No soy otro que hubiera 
cogido mi Musa / m i gorra.̂  
—¿Quién sabe? murmuró Cahom. 
E l cartero le entregó numerosos 
diarios; y luego añadió: 
— Y ahora, señor barón, hay una 
novedad. 
—¿Una novedad? 
(—Una, carta... y certificada, para 
más seña*. 
Lejos del muedo, sin amigos ni na-
die que por él se interesaran, jamás 
el barón recibía carta alguna, y aque-
lla que le cntnegaba el cartero le pa-
reció en esguidía un acontecimiento de 
mal agüero contra el cual había que 
ponerse en guardia, i Qué misterioso 
corresponsal era aquel que venía a 
molestarlo en su retiro V 
—Hay que firmar, señor barón. 
Firmó de mal humor. Tomó la car-
ta, esperó a que se alejara .el cartero, 
y después de dar algunos pasos se apo-
yó contra el parapeto del puente y 
desgarró el sobre. Contenía ésta una 
hoja de papel cuadriculado, con el si-
guí ente encabezamiento manuscrito: 
Cárcel de la Sant, París, Miró la fir-
ma: Arsenio Lupin. Estupefacto, le-
yó: 
"Señor barón': Hay, en la galería 
que re une log dos salones de su casti-
llo, un cuadro de Felipe de Champaig-
ne, muy bueno y que me gusta mucM-
ysimo. líos Rubens de usted, también 
son de mi aigrado, y lo mismo su di-
minuto Watteau. En el salón de la de-
recha,, apunto la credencia Luis X I I I 
los tapices de Beauvais, el velador Im-
perio firmado por Jacob, y el cofre 
Renacimiento. En el de la izquierda, 
toda la vitrina de las joyas y de las 
miniaturas. 
"Por esta vez, míe contentaré con 
osos objetos que serán, oreo, fá<j¿les 
de vender. Le ruego, pues, los haga 
embalar esmeradamente y me los en-
víe a nombre mdo (porte pagaod), a 
la estación de Batignolles, antes de 
pasados ocho días. De ao baoerlo us-
ted así, yo mismo haré que salgan de 
^ 
su casa de usted durante la noche 
miércoles 27 al jueves 28 de septiem-
bre. Y, en este caso, no me contentare, 
como usted puede suponer, con los ob-
jetos arriba mencionados. 
"Tenga a bien dispensarme la m̂ * 
lestia que le 'ocasiono, y aceptar 'la 
presión de mis sentimientos de respe-
tuosa consideración. 
"Arsenio Lupin. 
"P. D.—Sobre tood, no enviarme ^ 
mayor de los Watteau. Aunque lo h* 
pagado usted treinta mil francos en d 
Hotel de Ventas, no es sino una copia» 
cuyo original fué quemado, en tieniipo 
del Directorio, por Barras, una nocĥ l 
de orgía. Consultar las Memorias iné-
ditas de Grarat. 
"Tampoco tengo gran empeño P01̂  
la cadeaia L/uis XV, cuya autenticada^» 
me parece dudosa.'' 
Esta carta trastornó al barón Ca-
hom. Firmada po rotra persona, y* 
le habría alarmado mucho; jpero fí^' 
mada por Arsenio Lupin! . . . . 
Lector askluo de los diarios, ai co-
rriente do cuanto ocurría en ca nK^ 
do en cuanto a robos y crímentes, 
da ignoraba de las hazañas del i 
nal ladrón. Sabía que Lupin, arestado 
en Norteamérica por su eneraágo Oa-
rmuanl. estaba em'M.iv'.'kdo. y que s« 
le instruía sumaria, aunque con ĝ a31 
n ' 
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Diario de la Marina 
Cablegramas*>rfDiario de la Marina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
B r a n d e s t e m p o r a l e s e n E s p a ñ a 
Enormes granizadas. Perjuicios en los campos y en las 
poblaciones. Los trenes llegan retrasados. Peligros de 
la navegación. Estación de telegrafía sin hilos. 
Imponente aspecto del mar. 
E N SANTANDER 
Santander, 30. 
Se ha desencadenado tina furiosa 
tormenta acompañada de gran' J . 
Los pescadores no recuerdan otra 
igual. 
E l mar está verdaderamente impo-
nente. 
Las autoridades marítimas lian or-




E l frío se deja sentir con gran in-
tensidad. 
Durante la pasada nodie ha caí 
do una tremenda nevada. Hace tiem-
po que aquí no nieva tan abundante-
mente. 
Los campos están cubiertos por una 
espesa caipa blanca. 
E N HUESCA 
Huesca, 30. 
•Continúa sintiéndose el frío con la 
misma intensidad que en días ante-
riores. 
Los campesino se encuentran asus-
tados por las fatales consecuencias 
que la temperatura puede originar a 
los campos. 
E N ZARAGOZA 
Zaragoza, 30. 
L a gente no recuerda otra época 
en que el frío se dejara sentir con 
tanta intensidad como ahora. 




Las continuas heladas que están ca-
yendo ocasionan grandes perjuicios 
en los campos. 
A consecuencia de ellass se han 
perdido ya las cosechas de frutas 
Las autoridades hállanse preocupa 
das por la crisis que se avecina. 
EN BILBAO 
Bilbao, 30. 
Reina un furioso temporal. 
La enorme granizada que cayó ha 
ocasionado grandes desperfectos en 
los paseos públicos y en los edificios. 
Se han roto infinidad de cristales. 
Los montes se hallan cubiertos pOr 
una espesa capa de nieve. 
En los campos ha causado la tor-
menta graves (perjuicios. 
En vista de lo imponente que está 
el mar se ha cerrado el puerto a la 
navegación. 
Numerosas embarcaciones han ve-
nido de arribada forzosa. 
E N SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 30. 
Una horrorosa tempestad se ha de-
sencadenaldo en esta provincia. 
E l mar ofrece un aspecto aterra-
dor. 
En vista del enorme peligro que 
existe para la navegación se ha ins-
talado, en Igueldo, una estación de 
telegrafía sin hilos, con objeto de po-
der entenderse con los vapores que 
se encuentren en peligro. 
E N NAVARRA 
Pamplona, 30. 
Hace cuarenta y ocho horas que es-
tá nevando sin cesar. Hace muchos 
años que no se recuerda otra nevada 
igual. 
Anoche descargó una furiosa tor-
menta que ha causado grandes per-
juicios. 
Los trenes, a consecuencia del tem-
poral, llegan con gran retraso. 
Las diligencias han suspendido sus 
acostumbrados viajes por el peligro 
que ofrece salir con este tiempo. 
E l vendaval ha derribado muchos 
árboles. 
En las calles de la población hay 
enormes montones de nieve. 
Brigadas de obreros trabajan sin 
descanso para dejar el paso libre. 
EN MIRANDA 
Miranda, 30. 
La baja temperatura que reina 
preocupa seriamente a los labradores 
Hace un frío horrible. 
Durante la noche ha caído una im-
ponente nevada. 
E l peso de la nieve es tal que se 
han desprendido los hilos del telégra-
fo, teléfono y de la luz eléctrica. 
Un número considerable de obreros 
trabajan en las calles para separar 
la nieve y abrir caminos que faciliten 
el tránsito. 
En el Ayuntamiento se ha instala-
do una cocina para socorrer a todos 




Ha descargado una horrorosa gra-
nizada. Las calles todas se hallan cu-
biertas de granizo. 
En las montañas hay una espesísi-
ma capa de nieve. 
E l Puerto de Pajares ofrece impo. 
nente aspecto. 
Los trenes circulan con doble trac-
ción y guardando grandes precaucio-
nes. 
Los de viajeros llegan Jon enorme 
retraso. 
E N CADIZ 
Cádiz, 30. 
Reina un furioso .temporal en toda 
la costa. 
Se han dictado severas órdenes pa-
ra que las embarcaiones no se hagan 
a la mar. 
Está paralizado el tráfico en los 
muelles. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C o m b a t e e n t r e f e d e r a l e s y r e b e l d e s 
Llevan batiéndose treinta y seis horas consecutivas. La Cruz 
Roja americana cuida de los heridos. Los soldados de los 
instados Unidos preparados a entrar en fuego. 
Presidio, Tejas; 30. 
Una columna de cuatro mil doscien-
tos constitudonalistas procedentes de 
Chihuahua, derrotó ayer al ejército 
federal que salió de Ojinaga para cor-
tar el avance de los revolucionarios. 
E l combate se libró de noche y los 
federales, aprovechando la obscuri-
dad, cruzaron la frontera internándo-
se en territorio americano de donde 
fueron arrojados por los soldador de 
los Estados Unidos que se hicieron 
cargo de los heridos. 
Los rebeldes empezaron la batalla 
ba;riendo por completo las avanzadas 
federales. 
Las tropas americanas tienen orden 
de devolver el fuego si rebeldes o fe-
derales disparan a través de la fron-
tera. 
Al anochecer cinco mil revoluciona^ 
rios, mandados por el general Ortega, 
continuaban batiéndose con las desor-
ganizadas fuerzas federales proceden-
tes de Ojinaga. 
Federales y constitucionalistas lle-
van combatiendo 36 horas seguidas, 
sin haber cesado el fuego un solo m o -
mento. 
Las bajas son numerosas, imposible 
de calcular: Quince federales heridos 
cruzaron el río, internándose en tierra 
americana, donde sen atendidos. 
La Cruz Roja de los Estados Uni-
dos ha pedido permiso para pasar al 
lado mejicano y hacerse cargo de los 
heridos. 
Por ahora parece que los revolucio-
narios llevan la ventaja, pero los fede-
rales, aunque desorganizados, no mues-
tran señales de bandonar el campo 
de batalla, temerosos tal vez de que el 
enemigo^eje'nite la orden del sangui-
nario Panel' "FW^ no hacer pii. 
sioneros. 
Falleció la reina Sofía 
Estokolmo, 30. 
A la edad de 78 años y a consecuen-
cia de una inflamación pulmonar, ha 
fallecido la reina madre Sofía. La au-
gusta dama hacía más de 25 años 
que estaba inválida, sufriendo ataques 
terribles de melancolía. 
La reina Sofía casó con el difunto 
rey Oscar n y en 1887 celebró sus bo-
das de oro. 
La difunta soberana dedicó todo su 
tiempo a hacer obras de caridad y a 
empresas religiosas, por las cuales 
siempre mostró gran interés. 
Hambre y trío 
en Albania 
La salud del Papa 
Roma, 30. 
E l Sumo Pontífice goza actualmen-
te de excelente salud, a pesar de los 
rumores que han circulado anuncian-
do que estaba enfermo. 
Pío X recibió hoy al Cuerpo Di-
plomático acreditado cerca del Vati-
cano. 
Petición de indulto 
INSTANCIA DE LA LIGA ANTI-
CLERICAL. 
Madrid, 30. 
La Liga anticlerical ha elevado 
una instancia al Jefe del Gobierno 
don Eduardo Dato, pidiéndole el in-
dulto del coronel del Cuerpo de Arti-
llería de la Armada don Juan Labra-
dor y 'Sánchez, ¡primer vocal de la 
Junta Facultativa de Artillería. 
E l señor Labrador ha sido conde-
nado en reciente consejo de guerra a 
seis años tde prisión por haberse ne-
gado a asistir a la misa de ritual que 
se celebró antes de otro consejo de 
guerra que presidía el hoy procesado. 
E l señor Dato prometió interesarse 
en el asunto. 
Para la familia 
de los muertos 
LOS ESPAÑOLES DEL URUGUAY 
SE ACUERDAN D E LOS QUE 
LUCHAN E N MARRUECOS. 
Madrid^ 30. 
Los españoles que viven en la re-
públioa del Uruguay han tenido una 
bella iniciativa, parecida a la que 
tuvieron los de Cuba. 
También, como éstos, se acordaron 
de los que luchan en Marruecos, y en-
vdaron 9,761 pesetas para que sean 
repartidas entre las familias de los 
soldaidos muertos en campaña. 
E l rasgo de los españolea de Mon-
tevideo es muy elogiado. 
Se han dado las oportunas órdenes 
para que la cantidad por ellos envia-
(da sea repartida en la forma que de-
nean. 
Vista de una causa 
E X OAJEÍRO CONDENADO A SIE-
T E AÑOS D E PRISION. 
Madrid, 30. 
Se ha terminado la vista do la cau-
sa seguida contra Martínez, ex cajero 
del Banco del Río de la Plata» que se 
había fugado llevándose una crecida 
cantidad. 
Las sesiones d«l j^cio vieran 
muy concurridas, por la espeotactó11 
que la vista había ocasionado. 
La Audiencia condenó al ex cajero 
a siete años de prisión. 
" P a r s i f a l " e n M a d r i d 
La ópera será puesta con toda magnifi-
cencia. Espectación inmensa. Prohi-
bidos los aplausos. Localidades 
agotadas. Espléndido decorado 
Madrid, 30. 
Se prepara una espléndida fiesta 
artística en el teatro Real de esta Cor. 
te. 
TrátaSe de la obra del inmortal Ri-
carido Wagner, Parsifal", cuyo es-
treno se verificará el próximo jueves. 
La grandiosa obra del maestro ale-
mán será cantada con todos los hono-
res. 
En Madrid, el solo anuncio del es-
treno, ha despertado una espectación 
inmensa. 
La empresa del regio coliseo se pro-
pone que la ópera vaya a la escena 
con toda magnificencia. 
Los preparativos ¡llevados a cabo ha-
cen augurar una representación digna 
del inmortal maestro. 
L a noche del jueves será una noche 
memorable para el Arte, en Madrid. 
E l momento del estreno será anun-
ciado con toques de trompeta, en él in-
terior del teatro. 
La representación se dividirá en dos 
partes. 
La primera estará compuesta por el 
primer acto. Este acto se estrenará a 
las cinco de la tarde. 
Los actos segundo y tercero serán 
cantados por la noche. Ambos consti-
tuyen la segunda parte del programa. 
Su representación empezará a las nue-
ve de la noche. 
La orquesta, en esa función, será 
dirigida por el eminente maestro La-
salle. 
E l pedido de localidades ha sido tan 
grande, que ya so han agotado. 
Para que la representación no sea 
interrumpida en lo más mínimo, se 
ha prohibido terminantemente aplau-
dir durante los actos. 
Tomarán parte en la función los 
más aplaudidos cantantes. 
E l decorado y vestuario con que 
será puesto "Parsifal" ha de llamar 
poderosamente la. atención, por el lu-
jo y por la propiedad de los mismos. 
El fallecimiento 
del P. Muinos 
SENTIMIENTO D E L R E Y 
Madrid, 30. 
¡Hoy estuvo ©1 Presidente del Con-
sejo, don Eduardo Dato, en Palacio. 
A la salida dijo a los periodistas 
que D. Alfonso le había manifestado 
el profundo sentimiento con que se 
enteró del fallecimiento del eminente 
agiustano R. P. Conrado Muinos. 
E l Rey le dijo al señor Dato que 
había leído muchos trabajos del sabio 
fraile y que le profesaba gran cariño 
y aprecio por loe altos méritos e in-




Wüliaan W. Howard, un americano 
de Nueva York, que acaba de efectuar 
un recorrido de 400 millas por los dis-
tritos más remotos de la Albania, in-
forma que. a consecuencia de la ocu-
pación de los servios, más de 100 al-
¡deas quedaron destruidas, cuatro mil 
mujeres y niños fueron muertos y cien 
mil personas se encuentran sin hogar, 
pereciendo de hambre y frío. 
Tempesfacfes de nieve 
Berlín, 30. 
Todo el país se encuentra entre las 
garras de unos violentos temporales 
de nieve, tan fuertes, que el Mar del 
Norte y él Báltico han invadido una 
gran extensión de costa, inundando 
las aldeas situadas en sus orillas, pa-
ralizando el tráfico por completo. En 
¿Serinemuenda perecieron ahogados 4 
ganaderos. 
La única heredera 
Roma, 30. 
La Baronesa Pezzana. única herede-
ra del Cardenal Rampolla, según el 
testamento hecho por dicho prelado en 
1889, ha entregado hoy al tribunal 
varios documentos probando el paren-
tesco que le une al difunto cardenal. 




A bordo del crucero Chester", a 
toda máquina, se dirige el emisario 
Tinfi hacia Christian Paso, Mississipi, 
con objeto de conferenciar con el Pre-
sidente Wilson sobre la situación me-
jicana. E l viaje de Lind ha sido mo-
tivado por una orden que recibió de 
mister Wilson. 
Cerrado y Sellado 
Roma, 30. 
A ruegos de la Duquesa de Campo-
bello, la autoridad judicial, cerró y 
colocó anoche los sellos corresipondien 
tes en el Departamento donde falleció 
el cardenal Rampolla, que fué abierto 
por la mañana. 
Congreso de 
los ferroviarios 
SESION TÜIIVnJLTU'OSA. — L A PO-
U C I A DESALOJA E L SALON. 
VaHadoilid, 30. 
En la sesión del Congreso de ferro-
viarios, celebrada hoy, se ¡ha origina-
do un fenomenal escándalo, viéndose 
la policía precisada a intervenir. 
Se puso a discusión la conducta se. 
guida por los delegados de la sección 
de Barcelona, algninos de los cuales 
habían publicado varios escritos in-
juriando al sindicato tde la federa-
ción residente en Valladolid. 
Durante la discusión, uno de los 
deleg-ados castellanos dio lectura a 
ios citados injuriosos artículos de los 
ferroviarios catalanes. 
E l Presidente de la federación re-
chazó en forma enérgica las injurias 
y ataques dirigidos a los compañeros 
de Vallaldolid. 
Los catalanes le contestaren en la 
Tnismq, forma enérgica 
Con este motivo se originó un gran 
escándalo. 
La policía, en vista del sesgo que 
tomaba la discusión, suspendió el ac-
to y desalojó el salón donde aquél se 
celebraba. 
Sangriento suceso 
en un penal 
UN EÍBCLUSO S E V U E L V E LOCO 
y ACOMETE A LOS CELADO-
RES. — DOS HERIDOS GRAVES 
Y OIJATRO L E V E S . 
Valencia, 60. 
E n el penal de esta ciudad ha ocu-
rrido un sangriento suceso. 
E l recluso Victoriano Marco sufrió 
un ataque de locura. 
E n semejante estado se dirigió al 
cuarto de guardia. Allí se apoderó 
de una espalda. 
¡Los celadores, al verlo, acudieron a 
detenerlo. 
E l loco les biso frente y empezó a 
repartir tajos. 
Los celadores se abalanzaron a él y 
se entabló una lucha cuerpo a cuer-
po. Por fin pudieron recluirlo. 
Oualaro de los celadores resultaron 
con heridas leves, y dos con heridas 
graves. 
La Bolsa de Madrid 
COTIZA PIONES 
Madrid, 30. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,79. 
Los francos, a 6,25. 
CESO E L TEMPORAL. — TRAN-
QUILIDAD EN E L CAMPO MO-
RO. — LAS FAENAS AGRICO-
LAS. 
Tetuán, 30. 
Se ha calmado el temporal 
Las trapas de ingenieros trabajan 
en el arreglo de las vías férreas. 
En breve circularán los trenes por 
la parte de Río Martín, cuya línea se 
halla interrumpida a causa de las 
abundantes lluvias. 
En el campo enemigo reina tran-
quilidad. 
Los inldígenas se dedican con entu-
siasmo a las faenas agrícolas. 
Se están ¡haciendo grandes siem-
bras. 
H e r m a n o q u e h i e r e a o t r o 
(Por teiégrafo) 
Cienfuegos, Dici&mbrc 30, 4 p̂  ta-
«En Palmira estaban jugando con 
nna escopeta de salón loe hermanos 
Pedro y José ilanuel Ruiz y se les 
disparó el arma. 
Inmediatamente acudieron al dish 
paro los familiares y encontraron 
herido al José ManneL Su estado es 
grave. E L OOREBSPOXSAI. 
H u e l g a d e c o l o n o s 
(POR TELEGRAFO) 
Caimito, Diciembre 30, 4 m. 
La iraeiga que sostenían los colonos 
do este término se ha solucioiiíado. 
Se elogian lag g'estíaws del alcalde 
numi'cip*!, señor Manuel Oabañas. 
En Sieiguida se reamndajrá la zafra 
del c«ntanú "Habaim^ 
£1 Corresponsal 
Tren atacado por 
los rebeldes 
San Luis^ Potosí, 30. 
Un tren de pasajeros del ramal dte 
Aguas Calientes, fué atacado por los 
revolucionarios en Ipina, lugar distan-
te 50 millas de esta ciudad. 
En el tiroteo perecieron 30 sóida 
dos de la escolta que llevaba el tren, 
desapareciendo otros 18. Del pasaje, 
muy pocos han llegado a San Luis, 
pues muchos pasajeros fueron muertos 
por los revolucionarios y otros se han 




E l día primero de Enero empezará 
a utilizarse un nuevo sistema de trans-
porte entre esta ciudad y San Peters-
burgo. En vez de los vaporcitos co-
nocidos por "ferryboats", se emplea-
rán tres hidroplanos que llevarán el 
pasaje. 
Según el itinerario oficial que se ha 
publicado^ los hidroplanos tendrán un 
andar de una milla por minuto. 
E l Presidente de la Compañía, mis-
ter Tony Jaunus, se muestra optimi». 
ta y dice que ya tiene contratos cele-
Jjrados que permitirán el funciona-
miento de los hidroplanos por largo 
tiempo. 
La Basílica de la 
Sagrada Cruz 
Roma, 30. 
Con imponente ceremonial y a pre-
sencia de un gran número de altos dig-
natarios de la Iglesia, se ha celebrado 
hoy la consagración de la nueva Ba-
sílica de la Sagrada Cruz, dedicada a 
conmemorar el décimo sexto centena-
rio del reconocimiento de la fe cris-
tiana por el Emperador romano Cons-
tantino el Grande. 
Otro vuelo de Vedrínes 
París, 3CK 
E l notable aviador JuPo Vedrines, 
que acaba de realizar su famoso vuelo 
de París al Cairo, ha anunciado que 
piensa volar hacia Australia, vía da 
las islas intermediarias. 
L a s f i e s t a s d e C a i b a r i é u 
E L TRIUNFO DE " L A LOMA'* 
(POR E L CORRE05 
Caibarién, Diciembre 29, 
En la noche de'l jueves ae rennriSS 
d Tribunal formado paira dictammaa» 
a cuall de loe barrios " L a Marina'* 
o " L a Loma'"', cónrespondía el triun^ 
fo por la exhibición de sus trabajos 
durante la noclie del 24. 
Dicho tribunal componíanlo a más 
de los respectivos Presidentes, loi 
maestros de obras, señones Feraéndiez, 
Bausola y el señor -que din je la cons» 
trucción del Hotel Comercio. 
Después de un meditado esfcndlo di 
loe trabajos presentados, se convino 
«n otorgar el triunfo ai banrio da 
" L a Loma". 
Dada la competencia profesional! da 
los señores indicados y su completa 
imparcialidad, puesto qne son indi-vi 
dúos ajenos a la localidad en su ma» 
yoirtfa, el fallo ha sido muy hiten reci, 
bido por la opinióru 
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H A B A N E R A S 
Miguel Valdés Chacón 
Xo «ra de esta época. 
Una figura unida poi recuer-dos im-
borrables a la historia de un pasado 
dti grandevas no olvidadas. 
Noble por su cuna y rico por su tía-
sa tuvo una juventud regalada. 
Todo 1c sonreía. 
La edad, el carácter, la fortuna, 
todo le acompañaba en aquellos años 
Contaba para serlo con su cultti'.-a, 
con su inteligencia y con su e¿pecial. 
inimitable gracejo. 
l i a dejado frases... 
Frases que bastarán para perpetuar 
su memoria. 
Hace algunos días que corrió por el 
Club la noticia de su gravedad y un 
siniestro presentimiento se cernía, co-
mo una sombra, en el ánimo de los 
quie fuimos sus amigos. 
Xo volveríamos a verlo más. 
Con esa triste convicción estábamos 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer dei Wéaltier 
Burean, de Washington, decía así: 
Diciembre 30, 11 y 40 a. m. 
"Tiempo para la Florida: 
Nublado y algo más frío esta noche 
y buen tiempo el miércoles. 
Este del Golfo, vientos moderados 
del N. y N. O. 
Sur del Atlántico, fuertes vientos 
del N. y N. O. 
BOWIK. 
de su eVuincia en Europa que dejaron i desde que se supo la intensidad de su 
en su espírilu. preparado para todos; mal. 
l a refinamientos de la vida, un cau-
dal de enseñanzas. 
No olvidaré el día que lo ^onoeí. 
Yo, pretenso periodista entonces, me 
llamó la atención aquel hombre que 
solía encontrarme en calles y teatros. 
Lo veía siempre en gran tren, vesti-
do a la última, divertido y gastan-
do. . . 
Me atrajo lo simpático de su porte. 
Adiviné en él, antes de conocerlo, al 
cubano de los buenos tiempos, hidalgo, 
decidor y espléndido. 
Era su compañero inseparable en 
aquel tiempo el Conde de Cañengo. 
, Pariente suyo, según creo. 
Enviudó muy joven de una Montal-
vo, hermana de la entonces Marquesa 
de Dit-Quesne, ha.sta que muchos años 
después contrajo de nuevo matrimonio 
con una nieta del Marqués de Almen-
dares, la buena y excelente dama Mer-
cedes de Cárdenas, que llora en esto^ 
momentos, desgarrada el alma de pe-
sar, al mejor de los esposos. 
De los socios más antiguos del Unión 
Club gozaba en aquella casa de una 
simpatía general. 
¡Cuántos eran allí a quererle! 
Hablaba de todo, discutía sobre to-
do y siempre, en cualquier •ireunstan-
cia, dejaba revelar m\ gran conoci-
miento de la vida en nasgos de un es-
prit delicioso. 
Un causéur completo. 
S e c u e s t r o 
Llegué ayer al Club con el señor 
Edelberto Farrés y al encontrar en-
tornada la puerta—mudo aviso de una 
desgracia en la câ a—no tuvimos que 
preguntarlo. 
Los das, volviéndonos, repetimos la 
misma frase: 
—Murió Miguel Valdés Chacón. 
Y así era. 
En aquelila sociedad, que es por su 
carácter y sus tradiciones algo así co-
mo una prolongación del hc\Tar, la 
muerte del viejo y querido camarada 
significó para todos un hondo duelo. 
Fue un día triste el de ayer en el 
Unión Club. 
Recordábamos todos al amigo, al 
compañero que perdíamos pensando, a 
la vez, en el dolor del hijo amantísimo, 
el bueno v de todos tan querido Mi-|sidia persona alguna que hubiera inte 
gnel Valdés Montalvo. para quien, en, resado a la m,enor 
LA BRUJERIA EN LA HABANA 
La policía de la segunda estación 
conoció ayer de un caso raro, denuncia-
do por José María Duquesne y Du-
quesne, vecino de Delicias número 20, 
en Jesús del Monte. 
Según dicho señor, el día 23, en oca-
sión de hallarse fuera de su domicilio 
su esposa y él, se presentó a su domés-
tica Mercedes González Ramos, un mo-
reno viejo, quien le pidió le entrega 
se a la hija del denunciante, de 28 me-
ses de nacida, para llevársela a unos 
vecinos de enfrente que deseaban ver 
la. 
Mercedes se negó a entregar la niña 
porque dormía. 
Con posterioridad se supo que fren 
te a la casa del señor Duquesne no re-
su santo dolor, toda frase de consuelo 
sería inútil. 
Xo la intentaré siquiera. 
En su inmensa tribulación sólo pue-
de servirle de algún lenitivo la segu-
ridad de que son muchos los que com-
parten su pena. 
Yo de los primeros. 
Yo que lloro :on la muerte de Mi-
guel Valdés Chacón algo grande, algo 
irreparable. 
Un buen amigo que pierdo. 
Notas de anior. 
Son varias las que deja en la cró-
nica, al espirar, el año 1913, 
Una muy simpática. 
Se refiere a Paquita Marimón, ia 
hija del resipetable caballero don Emi-
lio Marimón, hermano del Presidenta 
deV Banco Español. 
La gentil y graciosa señorita, tan 
celebrada en las noches de Miramar, 
iha sido pedida en matrimonio por el 
joven eíxrréáto y a preciable Pedro 
Pont, perteneciente al comercio de es-
ta plaza. 
También ha sido pedida para el jo-
ven Virgilio Puig la mano de la seno-
rita RaqueJ Cabrera. 
Otro compromiso. 
El de la señorita Ana Jacinta Ca-
fi iza res, la bella 'primita del director 
de El Triunfo, y el señor Roberto ne-
gadas, alto empleado de la casa de Ha-
rris Bros. 
Y ya. finalmente, la grata nueva de 
haber sido pedida al distinguido co-
merciante don Faustino Bermúdez la 
mano de sui graciosa, e interesante hi-
ja Rosa María para Rogelio Gutiérrez 
de Célis, joven e inteligente doctor en 
Farmacia. 
Yo me complazco en traer a mis 
Habaneros la noticia del compromisT 
de la señorita Rosa María Bermúd?z 
y Quadreny. 
Y al felicitarla por su elección plá-
ceme, hacer votos por su boda.' 
Para lo más pronto posible. 
* • 
En plena luna de miel. 
Dulce María Gonzá^z y Rodolfo 
Rodríguez Morales, cuyas bodas se ce-
lebrai'on recientemente, han fijado sa 
residencia en la casa de la calle de 
Animas número 139, bajos. 
Nido primero de su amor. 
Y de su felicidad. 
* • 
Una fiesta se suspende. 
Y es la soirée que estaba dispuesta 
para hoy. como despedida del año, en 
casa de la distinguida familia de Val-
divia. 
Suspensión en señal de duelo por la 
muerte del señor Miguel Valdés Cha-
cón. 
Tan Llorado en nuestra sociedad. 
Desde Nueva York. 
Noticias particulares llegadas de 
aquella ciudad nos hacen saber que s-"1 
encuentra ya fuera de peligro Plo»-
rinda Moya. 
_ La bellísima señorita, según anun-
cié oportunamente, sufrió en el Tíos-
pita] Francés, a principios de la an-
terior semana, la operación de la apen-
di-itis. 
i Mis votos por su restablecimiento. 
Tíctonr. 
El general Carlos García Vélez. Mi-
nistro de Cuba ante Su .Majestad Bri-
tánica, se encuentra desde ayer en la 
Habana. 
Reciba mi bienvenida. 
* • 
Está de duelo un amigo. 
Y amigo muy querido, el señor Ju-
lio Martínez Mesa, que llora la muer-
te de su hermano, el doctor Francisco 
Martínez Mesa,. ocurrida anteayer en 
muestra ciudad. 
Un ataque de angina de pedio ha 
llevado al sepuhro al distinguido fa-
cultativo. 
Mi testimonio de pésame. 
* * 
El primer vastago. 
Una angelical niña que alegra y em-
bellece el hogar de un joven y simpá-
tico 'matrimonio, el señor José Ramón 
Franca y la bella dama Cristina Mar-
tínez Ortiz, hija de nuestro Ministro 
en París. 
Su felicidad, por tan fausto suceso, 
es grande, es inmensa. 
Enhorabuena 1 
Esta noclie. 
Las dos últimas bodas de 1913. 
En el Angel, a las ocho, la de Elisa 
Vi vanees y Pepe 'Cendán, y en la min-
ina iglesia, a. las nueve, la de Matilde 
Frank y Joaquín Alvarez Planas. 
Miércoles blanco del Politeama con 
nuevas vistas del extenso repertorio de 
los señores Santos y Artigas. 
Función de gala en Pubillones. 
La despedida del año en los salones 
del Calino Alemán y del Amcricc'n 
Club así como en Mitaviar, el alegre 
Vira-mar. Icuie hab:*;) oí.cierto, fun-
cionará el cine y se darán como pre-
mios de los acertijos seis relojes del 
fabricante Omega. 
Dos de estos premios los dedican los 
señores Mata y López a los caballeros. 
En el bonito gardfn del Malecón se 
esperará el nuevo año en medio de un 
esf>eotÁínilo animadísimo. 
Y una nota del gran mundo. 
Es el recibo, para sus amistades ex-
clusivamente, del elegante matrimonio 
Lila Hídalsro y Enrique Conill. 
Gran soirée, de seguro. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
¡ F E L I Z 1 9 1 4 ! 
Les desean 
LfS NINFAS 
Galiano 7 7 
LIIJÜIOAMOS TODAS LAS EXISTENCIAS 
¿Se tratará de alguna tentativa cri-
minal de los brujos? 
¿Estarán seguros en la capital de la 
República los niños de corta edad? 
L a s t r a g e d i a s d e l o s c e l o s 
JATVEAIQUINO QUE MATA A UNA 
MUJER, HACE DOS DISPAROS 
A LOS HIJOS Y SE SUICIDA 
DESPUES. 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Diciembre 30, 
4 p. m. 
Esta mañana un jamaiquino que se 
lla|naba Eduardo Elias ha hecho un 
disparo a loca de jarr? a la pardil 
Jrene Valdés hixo dos disparos más 
contra dos hijos de la inteliz Valdés, 
y para final de tragedia ha Vuelto el 
arma centra sí mismo y ha hecho un 
último disparo. 
La Váidas ha side ¡levada en esta-
do preagónico al hospital; los niños 
han resultado, por fortuna, ilesos; y 
el exacerbado jamaiquino se ha cau-
sado la muerte instantánea. 
Se dice que los celos han dado ori-
gen a esta sangrienta tragedia. 
PAREDES. 
L a s t a r i f a s d e f e r r o c a r r i l e s 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca lia solicitado del Gobierno de los 
Estados Unidos la coopeTación de un 
experto para que estudie, con la Co-
misión de Ferrocarriles, la modifica-
ción de las tarifas que vienen rigien-
do desde 1902. 
L o s c o l o f l o s d e P u n t a B r a v a 
SOLUCION SATISFACTORIA 
(POR.'TELEGRAFO) 
Punta Brava, Diciembre 30. 
El conflicto del. central "Habana" 
ê ha mesuelto satisfactoriamente, de-
bido principalmente a Jas gestiones 
del coronel señor Ignacio Morales. 
Los colonos todos se han reunido 
en la finca ''San Florencio". 
l ian acordado reanudar üa molien-
da el día de Año Nuevo, en 'las mis-
mas condiciones que antes. 
E l Corresponsal. 
L a U r a n i a d e C a m a g u e y 
Ayer se firmó en la Secretaría de 
Hacienda, la escritura de adquisición 
para el Estado de dos caballerías de 
tierra de la finca "Los Muñecos," en 
Camagüey, propiedad del señor Esci-
pión de Varona, por la suma de tres 
mil pesos, con destino a la Granja Es-
cuela Agrícola de aquella provin-
cia. 
La escritura fué otorgada ante P1 
Notario señor José A. de Santillán. 
H A S Í A P O R A S 
PODIA COMER 
Antes No Podía Comer, Hoy Dio© 
Esto Después de Tomar lar Pil-
doras Rosadas del Dr. Wi-
lliams. 
La dificultad de digerir fácilmen-
te los alimentos es síntoma de debi-
lidad digestiva. Este desarreglo solo 
puede combatirse eficaz y permanen-
temente cuando se robustecen y to-
nifican los órganos digestivos. 
Toda función del cuerpo neeeska 
sangre rica y pura, y la digestión 
sólo puede ser ordenada y fácil cuan-
do los órganos digestivos reciben un 
abasto abundante de sangre rica y 
pura. Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams proporcionan esta abundan-
cia de sangre, robusteciendo y toni-
ficando los órganos digestivos, facili-
tando así el restablecimiento perma-
nente de una digestión normal. 
"•Llevaba próximamente un año 
padeciendo del estómago," dice el Sr. 
Paulino Perrer, mecánico en el Cen-
tral "Vitor ia ," de Yaguajay, Cuba, 
"sintiendo después de las comidas 
gran pesadez en el estómago, pues 
algunos alimentos me hacían daño. 
Sufría además dolores de cabeza y a 
veces náuseas. Tomé entonces las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams y no 
había terminado el primer frasco 
cuando ya me sentía mejor, la comi-
da no me hacía daño, y mi carácter, 
que por efecto del padecimiento sie 
había vuelto hosco, se iba modifican-
do. Tomé algunos frascos más con re-
gularidad y en la actualidad creo que 
si piedras comiera las podría dige-
rir. Aun hoy tomo las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams de vez en 
cuando, pues en mi opinión son ime-
jorahles paar conservar el cuerpo en 
buenas condiciones." 
NOTA:—Un librito muy interesan-
te, titulado "La Dieta," se le envia-
rá a üd. franco de porte en sobre ce-
rrado, si escribe hoy solicitándolo. 
Dirija su carta o postal a The Dr. 
Williams Medicine Co.. Scheneetadv, 
N. Y., E. V. de A. No se olvide de 
dar su nombre y dirección completa, 
escribiendo con claridad. 
COMPAÜNÍC QENEKALB TRANSATLANTiQUE 
VüPBSES COflREOS FlUÜCfSES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON ED GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEüLArlA SlN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
ESPAGNE 
saldri el 15 de Eaoro a las 10 de la ma-
ñana directo para 
Y 8AIHT NAZAIRE 
LA NAVARRE 
B a l d r á e l l S d e F e b t e r o a l a a J de la tarde 
directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n pelase desde 11^-00 M. A. 
E n 2^ clase — ^e-W .. . 
E n Sa preferente 8¿-J0 .. • 
E n Saciase... - 6 ^ 1 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de raaúliaí a precios 
convencionale». 
Salidas para Veracnz 
" E S P A G N E 
Sobre el 2 de Enero. 
Vapores de Travesía 
tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar núm. 4." 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 29 de Diciembre de 1913. 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio núm. 72. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para \ 
N e w Y o r k , C á d i z , 
Barcelona y Génova 
el día 30 de Diciembre, a las dos de la lar-
de. llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en ia Administración de 
COITOOB. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece e Luen trato que esta antigua Co 
pama tiene acreditado en sus diferen 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29 
Las pólizas de carga so ñrmarán por ©1 
consignatario antes de correrlas, sin cu 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu» 
hasta el día 27 y la carga a bordo de lai 
lanchas hasta el día 29. 
m-
rentea 
Salidas para New Orleans 
V I R G I N I E " 
Sobre el 27 de Diciembre. 
Línea de Sur-América 
Se veaJeu pasajes de todas c^ea 
para los nuertos de RIO JANEIÍIO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiaue. 
LINEA DEÑEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta Parf?, 
vfaNew York, porloí »?.raJítaioj vapora? 
de la W A R D L 1 N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne, La Provonee, La Savoie. L a Lorrai* 
ce, Torraino, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, exc' 
Demás pormenores dirigirse a sa i consl^ 
nnlarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
O F I C I O S N ú m . 90. T E L E F O N O A . 1 « 4 
HABANA 
4201 D-l 
M U E B L E S F I N O S 
Loa hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precloa muy baratos en C A S A CAYON. 
N e p t u o 168 , e n t r e E s c o l i a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
C 4 2 « 5 J T - M 
¡FALTAN BRAZOS! 
(Por telégrafo) 
Lajas, Diciembre 30, 3 p, m. 
Los dueños de los centrales y los 
Wloiios uie esta comarca se onejan de 
la falta da brazog para los cortea de 
«aña. 
Ixa crisis económica se acentúa 
¡Reina tranquilidad. 
£1* OOBílESPONSAL. 
Resolución f ata) 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 30. 
4 larde. 
K! anciano Praacisco Cauriot Dc-
giies, vecino de la calle Cuartel de 
Pardo, se ha suicidado disparánidose 
un tiro quf! le ha deslro/.ado la cabe-
ra, a fin de poner término a sus pa-
decimientos, que él creía incurables. 
« ^ . ÍIL CORBíEaPON&AL. 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Vcracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
VALORES C0KRE0S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A S T O N I O L O P E Z Y C f 
VAPOR MjlllUEL GALYO 
Este buque llegará, a nuestro puea-to 
procedente de Veracruz y Coatzacoalcos el 
día 31 del corriente por la mañana y sal. 
drá a las 4 de la tarde del mismo día para 
NJKW YORK, CADIZ, BARCELONA Y 
GENOVA. 
E l equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS la lancha " C E L E B R E GLADIATOR" 
desde las ocho hasta las once de la ma-
ñana en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
I M S 1 8 1 l l i 
HAMBliRS A i S R I C i N UNE 
(CoMaiía Hainlmesa Americasa) 
Vapor corree 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 2 de En», 
ro, llevando la correspondencia pübliea. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ©1 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
IJOS documentos de embarque se admiten 
hasta el día 2 
L a carpa se recibe a bordo de las lancha» 
hasta el día 2. 
E L VAPOR 
M 0 N S E R R A T 











SAN JUAN DE P U E R T O RICO 
Las Palmas de Gran Canaria 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Enero a las 4 de la tar-
de,' llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimOn, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de BU itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el tír. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaie. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos ¿e embar-
que hasta el día 31 de Diciembre de 1913 y 
la carga a bordo de las lancbaij hasta el día 
2 de Enero de 1914. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
Idrft para 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
6 
Servicio directo á España 
!




H a m burgo. 
Servicio vía Canarias 
j S t a . C r u z de 1£ P a l m a , 
/ S t a . C r u z de Tenerife, 
L a s Pa lma* de G . C a n a r i a , 
l V:g'o, Amberes, 
I Hamburgo. 
W A S G E N W A L D Dcbrc. 14. 
S T E I G E R W A L D Enero 14: 
DA NI A.. Febrero 14. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
l i rRTO FRUSTRADO 
A Luis Paredes y Lozada, vecino 
y dueño de la finca "La Dionisia," 
situada en el callejón de Aldecoa, le 
hurtaron ayer una muía que aprecia 
en $106. 
La referida bestia, estaba al cuida-
do de Nicolás Ferra Longa, domi-
ciliado en la finca antes menciona-
da. 
LITOGRAFO LESIONADO 
En el segundo centro de socorro fué 
asistido ayer por el doctor Barroso, 
de la fractura del húmero derecho y 
de varia».: lesiones diseminadas en el i 
brazo, el niño Félix Campoainor y 
Valdés, natural do la Habana, de 13 
años de edad y vecino de Carlos I I I 
número 8. 
Dicho menor se lesionó casualmente, 
limpiendo una máquina en la litografía 
ĵ+uada en San José y Rayo. 
P K K C I O S D K P A S A J K E N OlU> A M K R I C A N O 
F Bismark y K . Cecilie. la $148 2a $126 oa $32 á España 
Ipiranc^a y Corcovado.. — la $148 3* M. % 60 3a ^32 á España 
| la $128 — ¿>a ^ a España 
Otros vapores, . f i ^ $ 85 — ^ $ - * Canarias 
R E B A J A S t>E P A S A J E D E I D A T V I J E L / T A 
Boletos üireoLos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo3 
de esta E m p i c a , con trasbordo en Canarias. Vigo. Coruna, (Lspaiia) o Hamburgo 
lAipmania) a precios módicos. , 
1 uioaos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
^nnales Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
haTos Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos Conciertos díanos. Higie-
ne v limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
Se íoda" cUses. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
nasaieres y del equipaje GRA'iIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
dé la HABANA PARA MEXICO:Diciembre 3, 17, 18,27. de SANTIA-
an DE CUBA para New York, todos les viernes. 
^ SANTIAGO Di. CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves. 
P ^ A J f i t DIRECTOS m O A M A R A VIA PANAMA AL ÍJGUADOE, 
?LRU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio redneido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por e1 ferrocarril Florida. East Coast R. W. 
HABANA-HAMBUKG, desae $125-00 
HABANA LONDCTN, „ * 132-50 
HAB ANA-PARIS , , 133-75 
HABANA-GIBRALTAE, , 125-00 
EABANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERi CLASE de los vapo res express de 18.000 9 50,000 tonela. 
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
Heilbyt X R a s c t i - S a n Iflnacio n ú m e r o 54- -TBlé ío i io A - 4 8 7 8 
ti 20 de Enero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
s61o se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo seráu expedi-
dos hasta las o de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
clins hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten IjMta el dia 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E ^ :~ 
Ida 
Tda. y vuelta 
Oro americano. 
1202 ü-1 
la clase desde $148.00 $263.50 
2á clase 126.00 221.25 
Sa preferente 83.00 146.85 
tercera . 38.00 48.80 
A V I S O -
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E8-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, detoe-
rán entregarlas* al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tollos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
int^'-ior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas '>U8 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido du su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de !a mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no sa 
admitirá en el vapor más equipaje que e) 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse a su consigna, 
tarlo. 
MANUEL OTADUY. ' 
San Ignacio número 72. 
2562 78-Oct..l 
íes. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Publicamos H interesante articulo 
ûe cx)ü el título ' 'La Zai-zuda se mutí-
re," ha escrito el insigne maestro fran-
res Camilo Saintr-Saens en "L'E'mo 
París." En ól demuestra el céHe-
bre compositor un ttfpfritü de observa-
ción recomendable, y un perfecto co-
Qocimiento del arte español en lo que 
te reñere al genero que "se muere " 
como dke e<m amargura el miculis-
(B e ilustre autor de "Saneón y Da-
tila. 
LA ZARZUELA SE MUERE 
¡La zarzuela se muere, la zarzuela 
itá muerta! Tal es el grito de alarma 
que llega a nuestros oídos. ¿ Y qué ei 
la zarzuela? Es la opereta española ll 
50 puede dar e] nombre de opereta a 
mi génefo local completamente discu-
to de lo que en todas partes se desigua 
wn el nombre do opereta. Este géne-
ro liabía sido ya cultivado, hace uno* 
cincuenta, años, ^x» tffl hombre de 
mucho talento, Oaztambide. cuvar? 
obras tuvieron en España un éxito ex-
traordinario y cuyo nombre luí que-
dado como u¡ua gloria "tras los mou-
le?." A la muerte de este héroe del 
género la zarzuela sufrió, en mi opi-
nión, un eclipse; pero no lo afirmaré, 
¿mes Jas zamielas no pasan casi minea 
¡as fronteras. 
Sea lo que fuere, cuando al fin del 
año 1889 fui por primera voz a las Ca-
narias en busca de reposo y olvido, 
pasé por España y me detuve eji Má-
laea para descansar. Como el estado 
deí mi salud era bastante deplorable 
salía poco, sobre lodo por la no-1 be. 
Dn joven viajante de comercio insistió 
^vivmente cerca de mí para que sacu-
Vdiera él aburrimiento y fuera a oir l?s 
zarzuelas. Seguí su consejo y tuve 
lana agradabilísima sorpresa,, .pues no 
¡esperaba esa fuerza de imaginación, 
esa abundancia melódica, esos ritmos, 
en otras partes desconocidos, que dan 
a la música española tanta vida y ex-
presión. Había entonces toda una 
pléyade de compositores eminente* 
que, no teniendo a su disposición fit 
un sólo teatro de ópera española, <m\. 
tivaban la zarzuela, a falta de cosa me-
jor, dándole, gran lucimiento. 
La primera noene que fui al teatro 
n dos obras preciosísimas: ' 'De Ma. 
drid a Par ís" y ''Certamen uiaclo-
nal.'' La primera tenía por argumen-
to la bella exposición de París, oiuyn 
re?uerdo es perdurable. Esto es lo 
|ue debía habernos traído de España 
f hacernos conocer, en vez de los ci-
tanos de Granada con sus cantos y sus 
bailes de una cruda indecencia, que 
nos daban como verdadero género es-
pañol. La representación de zarau'í-
las habría alcanzado un éxito bien di-
ferente. 
En e1. '"Certamen nacional." las di-
fer^'tKs provincias se disputaban el 
premio cort sus danza» y canciones lo-
cales. Se oía el elogio del vino de 
Jerez, y se bailaba el delicioso tango 
del -̂ afé de Puerto llico, que no se pa-
recía en nada a lo que nos dan actual-
mente con este nombre. 
Durante varios aüos consecutivos 
fui a pasar el invierno a las Canarias 
y antes de embarcar para las encan-
tadoras islas me detenía en la delicio-
sa Cádiz. 
Blanca, verde y sonrosada, 
ignorante de las penas, 
brillante pistilo en medio del cáliz de 
la bahía que la rodea, según la feliz 
expresión de un poeta amigo mío. Allí 
completé mi educación en materia de 
zarzuela, de la que había en varios 
teatros en la ciudad. Estas represen-
taciones constituía.n el ideal del espê -
táculo "cortado;" cuatro piezas figu-
|raban casi siempre en el programa. Sí 
podía tomar billete para toda la veh-
da o para tai! o cual acto solamente. 
Üna de las cosas que me llamaron más 
la atención fué la de ver .uma multi-
bud de espectadores que aguardaba 
tranquilamente en la calle el momen-
to de entrar al teatro para asistir a la 
representación de la pieza elegida. 
Allí aprendí a conocer todo este di-
vertido repertorio: " E l dúo de la 
Africana," "La Marcha de Cádiz," 
"Los lobos marinos," "Ohateam Mar-
gaux," "'Cómo está la sociedad," " E l 
Wile de Luis Alonso" y buen número 
Se otras, cuyos titulas no recuerdo. 
El género es de una elasticidad nia-
ra vil losa, y, x'omo en nuestras revis-
tas, intervienen inopinadamente, de 
fnanera 'deliciosamente absurda, esce-
nas extrañas al desarrollo de la acúón. 
Pero el fin principal es extraer, de 
una manera más o menos ingeniosa, el 
"género chico," las canciones popula-
fes, donde se (muiltipliean los ritmos 
curiosos y tan característicos, impósi-
bíes de encontrar en otros países. Co-
ko en el teatro antiguo, aunque de 
toanera diferente, los coros entran por 
Qiucho en estas obras ligeras. Yo no 
toe cansaba de admirar la precisión 
Umbrosa con que coristas de peque-
^ teatros ejenaltaban ritmos que no 
J6e podrían obtener de nuestros mas 
V^perimentados coristas. 
En nuestras escuelas de música se 
aprende a vencer todas las dificulta-
da, menos las del ritmo, y esto es un 
?rau mal para el arte musical que, pn-
l ^ o de la variedad de ritmos, se em-
baraza cada vez más en las combina-
f^nes armónicas, y se convierte en un 
Inf,xt.ricable laberinto. 
Dichas obritas reproducían casi 
neinpre escenas populares contempo-
.Janeas, siendo nulos los gastos de ves-
J^KL**0 ; «n la escena aparecían las mis-
féí/'d^.gentes de la calle. " E l dúo de la 
Parte, durante la representación de la 
^ebre ópera, y Nolusco y Selika, en 
51 traje que todo el imindo sabe, pro-
ducen un extraño eíecto en medio do 
Jo* otros personajes vestidos como dá 
ordinario. Lo más divertido de la 
P-Mfc os que se comienza siempre el 
.amoso dúo sin conseguir jamás lie. 
vario m u lejos Je la primera fráM, 
En "Cómo está la soci-jdad" se pa-
sa una noche de carnaval en la Comi-
saria a donde conducen toda una se 
JM de delincuentes, do Tnrrachos, un 
bandido jae saca una enorme navaja 
aterrorizando a todo el mundo, v dos 
ooeottes" con las que- el comisario 
esta bailando el cancán en el precia 
momento en que conducen a su pi-c-
-encia. detenida como delincuente, a 
•su pivpia mujer... 
Ln -concertó" $ daimete de k 
Marcha de Cádiz" me divertió de 
tal manera que fui a ver esa pieza 
tres noches consecutivas. 
La obra maestra del género, en mi 
opinión, es "La verbena de la Palo-
ma, nombre de una fiesta popular, 
r o tuve la suerte de vórla representar 
en \alencia, donde fui a caer sin sa-
ber cómo y donde esperé, para i r a 
Canarias, la desaparición de una fie-
bre que no me quería abandonar. Ha-
bía visto anunciar esa obra, que er« 
una novedad, y el nombre del autor 
aguijoneaba mi curiosidad para ir a 
escucharla, pues el autor era nada me-
nas que Bretón, a quien conocía per-
sonalmeme, y de cuyo talento me ha-
llaba penetrado. Bretón es, entre otras 
obras, autor de una "Dolores," gran 
pieza en tres actos, que ha sido tradu-
cida al italiano, y que se representaría 
en el mundo entero si hubiera una 
justicia en los teatros. Tan pronto 
como me vi libre de la fiebre corrí a 
la "Verbena" y tuve la buena for-
tuna de verla maraviíllesamente eje-
cutada; después he salado por el autor 
que él mismo había dirigido los ensa-
yos. 
El argumento, como siempre, care-
ce de importancia: trátase de un joven 
obrero enamorado de una muchacha, 
que. no obstante encontrarlo de su 
agrado, se divierte en darle celos para 
exaltar su pasión. Sin ser gran cosa, 
es encantador por la manera como es-
tá tratado, y sobre tedo por la sabrosa 
miisica une Je acompaña. 
Desgraciadamente, todo eso no es 
más que un recuerdo. Hace ya algu-
nos años me llamó la atención en M;i-
drid el poco mérito de las obras nue-
ras: el antiguo repertorio se veía re-
legado a miserables teatruchos, donde 
las obras eran destrozadas, y a lo que 
parece la degeneración se ha acentua-
do de tal manera, que los teatros de 
zarzuela desaparecen, o son reempla-
zados por el café-concierto, o bien la 
zarzuela cede la plaza a la opereta vie-
nesa. El público se ha desinteresarlo 
del "género chico" y esos ritmos tan 
interA.cantes y con tanta vida de. que 
hi ?<>• : • ula guardaba el secreto, des 
apar n del mundo... 
Se busca la razón de esta decaden-
cia. ¿Pero acaso hay otra distinta de 
la ley en virtud de la cual todo se des-
arrolla, degenera y muere? Tal vez 
pudiera achacarse también a ese nive-
1 amiento general que resulta en nues-
tra época de la gran facilidad de cir-
culación, y que destruye en todas par-
tes la originalidad en provecho de la 
trivialidad, .haciendo que la japonesa 
reemplace su traje de hada por la 
"toilette" de la americana, que toma 
a su vez el modelo de París. 
La desaparición de la zarzuela ser 
ría un mal menor si tuviera por con-
secuencia la creación de un teatro de 
ópera española, pues hasta el presente-
sólo hay en España teatros de ópera 
italiana, y en italiano se canta ''San-
són" en' Eíípaña. Los compositores 
españoles se han visto obligados a tra-
ducir sus obras al italiano para con-
seguir que sean representadas en su 
propio país. TTn teatro español que IC 
ailimentara en los comienzos de la tra-
ducción de obras extranjeras, no tar-
daría en ver surgir las obras locales: 
como ocurre siempre, la función crea-
ría el órgano. j T quién sabe lo que 
saldría de un medio tan apropiado? 
Talento'no falta a los músicos de la 
bella España: lo que es falta es ia 
ocasión de manifeí?tarlo. 
• • • 
¿os carteles de boy 
PVTRET.—La función de hoy es 
en ¿onor v beneficio de los Zuavos 
Cubanos, muy disciplinada troupe v v 
trabaja con suma limpieza y que se 
hace kpla/udir con justicia. 
En obsequio a los beneficiaxlos lo-
marán parte en la función los aplau-
didos artistas Emilia Duimovich, An-
gelita Torón y Paco Salas. 
Además trabajarán los artistas qne 
forman la compañía ecuestre y aero-
b ática 
La "función de gala correspondiente 
al día de hoy se ha trasladado al pró-
ximo viernes. 
Diario de la Marino 
P A G I N A O N C E 
drianápolis" y "La dicha que mata 
ambas películas son de gran teatrali-
dad y vienen muy recomendadas por 
sus diferentes fabricantes. 
Para el jueves día lo. de año se 
prepara una excelente matinée cou 
programa repleto de atractivos. 
Ya está fijada definitivamente la 
fecha del 5 para el estreno de la mag-
na producción "Atlantis," la obra de 
la cinematografía. ESoenas realmen-
te asombrosas, casi increíbles de ser 
representadas pasarán ante la absorta 
vista del espectador. 
Después el "Capitán mambí o Li-
bertadores y Ouerrilleros," en cuyo 
argumento, episodio de la guerra de 
independencia, brilla la virtud de la 
mujer cubana. 
A propósito del "Atlantis:" al em-
pezar a iniciarsp el hundimiento del 
barco en alta mar, la orquesta del 
maestro Mauri ejecutará el himno in-
glés "Más cerca de Tí, ¡Dios mío!" y 
ello completará la evocación de la trá-
gica escena del naufragio del Titánic. 
Santos y Artigas saben presentar 
las películas como ellas merecen ser 
presentadas, y de aquí el creciente 
éxito de su espectáculo. 
El lunes no se cabrá en el "Poli-
teama." 
L A C O O P E R A T I V A 
Fábrica de Carlión Artificial 
SOCIEDAD ANONIMA 
Be orden del señar Presidejite, cumplien-
do acuerdo de la Junta General de Acclo-
r.'istas celebrada el día 29 do Diciembre pró-
ximo pasado, se convoca por este medio a 
Junta General extraordinaria de .señores 
accionistas para las 7 y media de la no-
che del día seis de Enero, on los altos dsl 
café Marte y Belona a objeto de tratar en 
dtoha junta do la liquMa-iím de la Sociedad 
a tenor de lo que «Jlspone el artículo 16 de 
los Estatutos. 
Habana, Diciembre 31 de 1913. 
El Secretarlo Interino, 
JOSE GACIO.' 
16536 2-31 
CA8IX0.—Debutan hoy Emilia 
Duimovich, Angclita Terrón y Pablo 
Salas, el Trío Salító y Eugenia, Oarci-
Xuño, cupletista. 
Con la función dt hoy se inaugura 
la mitva temporada de variedades 
HEREDIA.—"El dúo de la Afri-
cana," " E l tirador de palomas" y 
"La reja de 3a Dolores" son las obras 
que subirán hov a escena. 
ALHAMBRA—-Tres tandas: "Dia-
na en la Corte," estreno de "De guar-
dia a motorista." letra de Agustín 
Rodríguez y míisica de Anckerman; 
y "Se rompió la máquina." 
CINE NORMA.—Hoy miércoles, 
último día del año. ha preparado este 
cine un programa selecto, presentando 
el estreno de la película titulada 
"llespués de la muerte." 
.También se exhibirá la sensacional 
cinta. "Miarka Romana." 
Mañana, jueves, día de Año Nuevo, 
por la tarde grandiosa matinóe, con 
regalo de juguetes a los niños. 
BANCO N A C I O N A L DF CUBA 
Bonos del "Centro Gallega" 
CUPON NÜM.16 
Venciendo en le, de Enero de 1914 
el Cupón No. 16 de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad "Centro Cá-
llego," garantizados con la propie-
dad "Teatro Nacional,", se avisa, a 
los señores Bonistas por este medu), 
que dichos cupones son pagaderos en 
la Oficina Principal del Banco Na-
cional, de Cuba, Habana, desde el día 
2 de Enero próximo venidero en ade-
lante de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domieiliar.se 
y pagarse en New York previa soilvi-
tud al Banco Nacional de Cuba. . 
Habana, 23 de Diciembre de 1913. 
C 4501 • • 10-̂ 3 
Dr. Félix Pagés 
Clrujía en general. Sífllis, enfermedades 
ael aparato gíriito -urinario.. - SOL 30, alto». 
Conaultaii de ^ a 4—Telefono A-8370. 
4184 b-1 
D R . P E R D O I N O 
la 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo, Midrocale, sífilis tratada por 
inyección del 606. Teléfono A-&443. 
líe a 3, JesQs María número 33. 
4152 D-l 
DR. RIG&ROO ( t L B ü U D E J ü 
MEDICINA. V CmXGlA 
Consalta» de 12 a 4. Pobre» ffratU 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Faridl-
cas, Ma5aje bibratorlo, duchas de aire ca-
liente, etc. TeJéioMo A-8344. 
Í1KINA M MKRO 72. 
ENTRE CAMPANARIO Y LEAJLTAD 
4155 D-l 
LABORATORIO 
CLiViCO-íUrttICO DEli DOCTOR RICAR-
DO ALHAliADÉJO. REINA NUME-
RO T2, ENTRE CAMPANARIO 
Y IJEAI/TAD, 
Se practican análLsla de orina esputos, 
sangre, iech ,̂ vinos, licores, aguas, abónos, 
minerales, materias grasas, aaúoares, etc. 
AuAII»!» de orine» (completo), e«patoa, 
•angre o leche, do» peso» (S-.) 
. . TELEFOJi O A-3̂ 44 , 
* ' 4154 ' t)-l 
D R. J . D I AG O 
Vía» I rinaria», Siai». y Enfermedade» de 
Señoraj». Cirugía, De-11 a 8. Em- . 
pedrado n O mero 19 
4171 D-l 
^ CINE SEVILLA.—Escogida ñm-
cixm corrida anuncia el elegante Cine 
Seviñla para hoy. 
LA NATURALEZA NO PERMITE 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza en no 
agobiar la rosa con padecimientos menta-
les, pues cu&n afligida habría de estar al 
apercibirse que en el momento do desple-
gar todas sus galas un cñ.ncer le roe el 
corazón, y que su belleza y fragancia er;t/in 
condenadas á. desvanecerse! La naturaleza 
es una fuente de recompensas para aquo-
Uofl que solicitan su ayuda. En años pasa-
dos la caída del cabello y el color grisáceo 
que Inesperadamente hace su aparición lian 
llenado de amargura y tristeza el corazón | 
de millares de mujeres jóvenes que npre- I 
ciaban el efecto encantador de una mata 
de pelo, pero gracias á. las Investigaciones i 
científicas, se sabe ahora que la causa de 
la destrucción del cabello es un germen ó 
parásito que roe los folículos del cabello. 
El Herplcide Ncwbro destruye en absoluto 
este germen, dando lugar k que el cabollo 
crezca como tenía destinado. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en la» 
principales farmacias. 
Dos tamahos: 50 cts. y |1 
americana. 
"La Reunión," E. Sarré..—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
A S O C I A C I U N C A Ñ A R Í A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, y 
cumpliendo acuerdo de la Junta Di-
rectiva en su sesión extraordinaria 
del dia 26 del actual, se cita por es-
te medio para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará - el 'Do-
mingo 4 de Enero próximo, a las dos 
p. m. en el local social, Paseo de Mar-
tí números fi? y 69—altos— con el 
objeto de dar cuenta de la suspen-
sión de las elecciones y tomar acuer-
do S'obre la celebración de la misma. 
IJO quo se hace público para cono-
cimiento de los señores socios, a quie-
nes se recuerda el indispensable re-
quisito de la presentación del reciba 
de cuota social correspondiente al 
mes de la Mía. 
Habana, Diciembre 28 de 191.1 
Joaquín de 0'Campo 
Seoretario-jContador. 
c. 4543 S-.28 
H A B A N A numero HO 
Polvo»; dcntrlflcos, ÎLsír, cepillo». 
CONSULTAS; DB 7 A 6. 
16031 . 26-19 D. 
Doctor M. ¿iirelío Sorra 
Médico Cirujano 
Del Ceniro Asturiano y del Despeosario IAMAYC 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 98 
Te l é fo n o A-3813 
^ 4179 D-l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Xariz y Oídos. Espéciallsta daí 
C«ntro Aatortano. Cojuuitaa de 3 a 4. 
Compoatela 23, moderno.—Teléfono A.-44AS. 
41*9 I>-t 
D R . M A N U E L D E L F Í N 
MEDICO DE NIÑOS 
Consnltu de 12 a 3. CharOn nfljn. 31, e*-
tinlM a Arnararte.—T-lffr.uo A-2554 
DR. A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Medicina general .Constatas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
D-l 41SS 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
C T R A C I O RAPIDA POR SISTEMA «O-
'DERSlSLMO. COjríll/TAS DE 13 A ± 
POBRES GRATIS 
JEStS MARIA XUMERO «1 
T E L E F O S O A-1332 
4157 
OOCMR l k i n m ARTIZ 
Kwfermedade» de la Gargaata, Xarls y Ol-
doa. Conanltaa d» 1 a 2. CONSULADO 114. 
4173 D-l 
LABCRATORIO DEL 
Doctor L . Piase 
MLM. 65.-





DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por crposlfitó» de lá Facultad de 
' iledicina. .Ciruiano xiel; Hospital Nú-
mero 1. Cbns-ultas de 1 a 3. 
Amistad nOm. 34. Teléfono A-4544. 
G- • Nov.-l 
S a n a t o r i o de l Dr . M a l b e r t 
Establrr-imlonto dedicado al tratamiento 
y curación de ¡as enfermedades mentales y 
nerviosaí!. (Unico en su clase.) 
Crbitlun 3«. Telefono 1-1814 
CASA PARTIOÜLAJB F-a574 
, . 41Q7 • D-l 
en moneda 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
— J E F A T U R A D E L A CIUDAD DE LA 
HABANA.—ANUNCIO.— Habana, Diciem. 
bre 26 de 1913—Hasta las 10 a. m. del día 
6 de Enero de 1914, ge recibirán en esta. 
Oficina (antigua Maestranza; proposicio-
nes en pliegos cerrados para el puminls-
tro de 20 juegos de arreos, y entonces se-
rán abiertos y leídos públicamento.—En 
esta Oficina se facilitarán impresos de pro-
posición en blanco y se darán informes a 
quien los solicite.—Fernando Ciro de la 
Vega,—Ingeniero Jefe. 
C 4551 6-29 
E 1 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración urudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
eepuede hoeer loe operaclonti por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D R J U S T O V E R D U G O 
3IédJpo Cirujano de In Facultad de Parta 
Especialista en enfermedades' del esto-
mago e intestinos, seg-Qn el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter. de París, por el análisis del jujso gas-
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. Conaultan de 12 .a 3, Prado 78. 
4174 D-l 
D R . E f ñ l L l O A L F O N S O 
Enfcrmeóades 'de cifios, sefinraa y Cirugía 
en geneial. CONSULTAS de 12 a 2, 
Cerro uüni. 319. Teléfono .4.-3715. 
4163 D-l 
A . J . D E 
mm b . p u s E H o u 
Clrnjano de! Hospital NtUnero 1 
llAJMeÍAU»¿a r!e enfermedades .ie irajerw 
oartos y clrnjfa en general. Consulta» d* 
2 a i>. Gratis paxa log pobres. Empedrado 
nttm. 50. Telefono A-25ÓS. 
4172 D-l 
DR. HERNANDO S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado n'ijv.?™ RS, de 12 a 3, todos lo< 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital M«rcod«s, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
4150 
P . A . V i 
Especial idad g é n i t o - u r í n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlfl6n con los 
uretroscopioa y clstocoplos mis modernos. 
Connuitas en "•íeptuuo nüm. 01, bajos, 
de 4-/Í, a G'/a. Telefono F-1S54. 
4182 D-l 
DR. LAGE 
ENFERMEDADES DE LA PTEL. DE SE-
«ORAS Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IWPOTLiACIA, HEMORROIDES T 
SIFILIS. HABANA 15R, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
4237 16-22 D. 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Empresas Mercantile 
y 
ADBISU.—Debuta hoy la compa-
ñía de dramas polioiaoos que dirige 
Ramón Caralt. 
La obra csuogida para presentarse 
nuevamente ante el pubdico que tanto 
la favoreció en la anterior temporada 
que hizo en Albisu también, es el dra-
ma en cuatro aritos "La tragedia 
real," original de Max Ranlor, autor 
de "Nick Cárter." 
Se presentará la obra con el lujo y 
propiedad que acostmnbra emphp.f 
Caralt: tres decoraciones flamantes y 
lujoso vestuario. 
Mañana, dos funciones. 
POLITEA MA.—Miércoles de mo-
da: se despide el año con dos impor-
tanlfis fatoios-: " ü l Secra!» á e An-
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Desde el dia 2 del próximo mes de 
Enero, los Saloneg de Contratación 
de la Lonja del Oomercio se abrirán 
a las operaciones de compra-venta 
desde la una a las tres de la tarde 
(de 1 a 3 p. m.) en lugar de las horas 
de 8 a 10 de la mañana, en que se vie-
nen liaciendo actualmente. 
Lo que se participa a las personas 
a quienes interesa, advirtiendo que 
la Secretaría de la Compañía estará 
abierta de 8 a 10 a. m. y de 1 a 5 p. 
m. los días laborables. 
Laureano Rodríguez 
c. 4562 2-31 
Ferrocarril de Gibara y H o l p i n 
PRESIDENCIA 
* AVISO 
Paco de Cnponea del 2do. Empréstito Hl-
potecnrlo. 
€e avisa por este medio a los señores 
Obligacionistas de este Empréstito, que 
desde el día primero de Enero próximo ve-
niderro, queda abierto el pagro del oetavo 
Cupón del mismo, por los «eflorea SobW-
nos de Herrera, en BU escritorio, Ban Pe-
dro 6. donde podr&n hacerlo efectivo. 
Gibara, 26 de Dlclombre de 1913. 
JOSE H. BEOiLíA, 
Presidente. 
C O M P A Ñ Í A 
A Z U G M i U O E S T Á . T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingeuio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dicho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que se ce-
rrará en 31 Diciembre en curso: «se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914 i se 
regulará la marcha de la Compañía.; 
y se tomarán los acuerdos que esti-
man convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el DIARIO D E L A MARINA de 
la Habana, se expide la presente en el 
Central Sta. Teresa a 8 de Diciembre 
de 1913. . ^ 
El Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C 4370 30-11 
B E . Ún E . F I M L A X ' 
PROFESOR DE OFTAX3IOI,OGJA 
Especialista en Enfermedades de los OJo« 
y de los Oídos. Galiano 60. 
De 11 a 12 y de 2 a 4—Telefono A-4011 
Domieiüo: P nflm. IC, Vedado. 
TELEFONO F-1178 
41é4 D-l 
D R . J O S E E. F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Traslndado a Trocadero uúin. 109. 
CONSULTAS DB 1 A 2. 
C 416- i.D. 
D r . F i l i b c r t o R i v c r o 
E'̂ eciallsta en lá» enfermedades dei Pecho 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
de Xew York y ex-Dlrector. del Sanatorio 
La Esperanza. 
Consultas: Martes. Jueves y Sábados, de 
1 a 3 p m. . . . • . , . . 
r.ii.uún So. 17 TelCfoaoa: A-25C3 e 1-2342. 
30-12 D. 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
MEDICO CrRUJAXO 
Especialista pn enfermedades del pecho. 
Acaba de trasladar su domicilio y consul-
torio a Campanario 28. altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. C 4377 30-12 D. 
D r . . — u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de .1 2 a 3 Carlos IIi 8, Q. 
Fie!. C ru fa. Venéreo y Sifilss. 
Aplícaciiín especial del 606- Neosaivasan 914 
15490 - 26-8 D. 
Pebyo Girda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestcs ferrara 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 P. M. 
4158 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SIflIU y enferme. 
dndcH vénerea». CarociAn rflptda 
CONSULTAS DE 13 A 3 
Lux nflm. 40. Telefono A-1340. 
4161 D-l 
D r . l u á n Santos h t m k i 
—OCULISTA— 
COJTiHt L.TAS V OPERACIONES DE O A 11 
T DE 1 A 3. PRADO NÜM, 105. 4162 D-l 
D H . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Excluslvaments 
Consultas de 7% a. 9% A. M. y de 1 a 
3 P. M. LAMPARILLA N V ME-
RO 74.—TELEFONO A-3582. 
4180 D-l 
Dr. francisco J. de Velasci 
Enfermedades del CorazAn. Pn linones. Ner-
viosas, Piel y Ven«reo-sltllItlcaa. 
Consultas de 12 k 2, los (lias laborables. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-5418. 
4170 D-l 
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s l s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CAÑARLA 
Cirugía en General 
CONSILTAS DIARIAS DE I A 3 
Lealtad nflm. 34. Teléfono A-41SB. 4165 D-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en SIUIIH, bernias. Impoten-
cia y csterflldntl. Habana flflfm. 40. 
Consultas: de 11 a-1 y de 4 a S' 
r.si>«M'lnl para los pobres de a G 
«36 . D-.l 
d r . ¿m p a b l o mm 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Consultas: Lu« flflm. 15,' do 12 a 3 
- 4169 D-l 
P R O F E S I O N E S 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para eufennedúueir nervioso* y menfalea 
SE ENVIA t N Al TOMO\TL PARI TRANS-
PORTAR AL ENTPERMO 
Barreto «2. .Gî anabacoB. Telefono 5111 
BERNAZA 32, HABANA, de 13 « 3 ' 
TELEFONO A-3e40 
4178 ü . j 
Y 
e í s t o r m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio rúm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999. 
A Jl.-l 
D « M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el es-
treflimiento, toda* las enfermedades del es-
tflmaaro e lnte«tlnos y la Impotencia. No vl-
elta. Consulta» a Jl. Consultas por correo 
Baji Mar̂ ĝ r Ŝ, Víbora *61o de 2 a 4. 
- 4181 D - l 
Br. S. Alvarez y Güanaea 
OCI LISTA DE LAS FACULTADES DE PA-
BIS Y BERLIN. CONSULTAS DE I A" 
O ' R E I L L Y NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2S83 
417* D-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 
MEDICO DE LA CASA DR BENEFTCEN-
CIA V MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAR ENFERMEDADES 
DE LOS VI*OS. MEDICAS V 
ariRLRCICAS. CONSULTAS DE 12 
A 2. AGUIAft -NUM. 108%.—TEL. A-8<W«. 
4166 D-l 
Dr. Cerlos M. Desveroine. 
Afecciones de la darganta, Narí¿ y Paimooss. 
C U B A 8 3 
12464 78-5 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
MEDICO DE VISITA. ESPECIALISTA DB 
LA CASA DE SALUD "COVADON-
GA," DEL CENTRO ASTURIA-
NO DE LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número 1 y dql DIB-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urinario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtndea tM. 
TELEFONO A-ai76.—HABANA. 
,4?.«« D-l 
J l i - E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
OLc-CEITPERAR" í - Í ! ' ? r í l ! » ? de Profesores parn qus el público N O T E N Q A 
noche. EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE S I N D O L O R 
F» R E C I O 3 
Extracciones, desdo. . . . . j î )o 
Limpiezas, dosde. . . . , , 2-00 
Smoaatee, desde. . . . . . . 2-00 
Orflcaciomitj, desde. , . . . . . 3̂ 0 
Dientes de espiga, desde. 
Corones de oros deade. . 
íncrusíacicnee, desdé. . 
Dentad ora», desde. . . , 
I i - * 
I » U E N X E á DEÍ O R O , d e s d e í * p l e » ^ 
TRA3AJOS GARANTIZADO» 
m. «aixl» pos y días festivos de 8 a tt tv Con»Mlt*«í de 7 A T I . a 8 a m. 
^6 
tía 
P A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r i n d ? DIC1EMBÍ E 3 DE 1913 
C r ó n i e a R e l i g i o s a 
i 
DIA 3 1 D E D I C I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l I N a c i -
t n i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , 
t J u b i l e o C i r c u l a r , — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n e l S a n t o 
A n g e l . 
í á a n t o s S i l v e s t r e I , p a p a y c o n i e -
E o r ; P o t c m c i a n o , A t a l o y M i n e r v i n o , 
• m á r t i r é s ; s a n t a s H i l a r i a y P a u l i n a , 
m á r t i r e s ; V i o l a n t e y M b l a n i a , " l a j o -
v e n , " m a t r o n a r o m a n a . 
A l a n o c h e i o c T , s o l e m n e fiesta c o n 
T e D e u m e n l a I g l e s i a d e B e l é n . 
S a n S i l v e s t r e , p a p a y c o n f e s o r . R o -
m a v i o n a c e r a l g l o r i o s o S a n S i l v e s 
t r o ; e r a d o u n a f a m i l i a o p u l e n t a y 
d i s t i n g u i d a . S u s p a d r e s j u n t a b a n a 
s u c e l o i p o r l a f e u n a c a r i d a d e j e m -
p l a r . U n o d e s u s p r i m e r o s c i u d a d e s 
f u é d a r a s u l i i j o u n a b e l l a e d u c a -
c i ó n e i n s p i r a r l e d e s d e l a c u n a e l 
a m o r a l a v i r t u d . L í o s p r o g r e s o s q u e 
h i z o e n l a s l e t r a s , e s p e c i a l m e n t e e n l a 
c i e n c i a d e l a r e l i g i ó n , p o r m á s p a s m o -
s o s q u e f u e s e n , n o f u e r o n i n f e r i o r e s 
a l o s q u e s e v e í a n h a c e r c a d a d í a e n 
l a v i r t u d y e n e l e j e r c i c i o d e l a s b u é -
n?üs a b r a s . N u t r i d o d e todos l o s c o n o -
c i m i e n t o s n e c e s a r i o s , i n g r e s ó e n e l e s -
t a d o e c l e s i á s t i c o , e n e l q u e s e p o r t ó 
d e l a m a n e r a m á s p e r f e c t a . 
C o m o e r a c o n s i g u i e n t e a t a n n o t o -
r i a v i r t u d y h a b i e n d o m u e r t o e l p a p a 
S a n M e l c h i a d e s e l a ñ o 3 1 4 , S a n S i l -
v e s t r e f u é e n s a l z a d o d e c o m ú n c o n -
s e n t i m i e n t o ¡ d e l p u e b l o y d e l c l e r o a l a 
S a n t a S e d e . 
D e s d e e n t o n c e s s u v i g i l a n c i a y s o 
l i c i t u d i p a s t o r a l n o s e c o n t e n t ó c o n 
c u i d a r d e l a p u r e z a d e l a f e s i n o q u e 
s e e x t e n d i ó t a m b i é n a p e r f e c c i o n a r l a 
d i s c i p l i n a e c l e s i á s t i c a , p a r a l o c u a l 
j u n t ó a l g u n o s c o n c i l i o s . F m a l m e n t e , 
d e s p u é s 'de h a b e r g o b e r n a d o l a I g l e -
s i a c o n u n a c i e r t o m a r a v i l l o s o p o r e s -
p a c i o d e 2 2 a ñ o s , c o l m a d o d e m e r e c i -
m i e n t o s , s a l i ó d e e s t a v i d a m o r t a l p a -
r a i r a l c i e l o . 
S u c e d i ó s u m u e r t e e l a ñ o 3 3 5 , s i e n -
d o d e u n a e d a d m u y a v a n z a d a . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s S o l e m n e s e n t o d o s l o s t e m -
p l o s . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 3 1 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a l a R e i n a d e t o d o s l o s 
S a n t o s y M a d r e d e l A m o r H e r m o s o , 
e n S a n F e l i p e . 
P A R R O Q U I A 
\ D E L O S 
QUEMABOS DE MARIANAO 
Fiesta al Niño Jesús de Praga 
(E l d í a l o . de B n « r o , se c e l e t i r a T á « n » s t « . 
I g l e s i a , a l a s n u e v o do l a . m a ñ a n a , u n a A c a -
t a e n h o n o r de l N i ñ o J e s ú s de P r a g a . 
¿El P a n e g í r i c o e s t á , a c a r g o d e l R d o . P . 
A r a m b u r o , S. J . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
¡E)L P A R R O C O . 
164S8 Üm-SO 2t-30 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L E M N E TRIDUO 
•1 l l u l c f s l i u o A'ombrc de Jes f i s e n im ( B l e -
ala p a r r o q u i a l de l S a g r a d o C o r a z ó n de 
JCMÚM d e l V e d a d o y C a r m e l o . 
P P . D 0 3 I I X I C O S 
P r o g r a m a 
J íPA 29 .—A l a s ocho y m e d i a se t e n d r á , 
m i s a c a n t a d a . P o r l a t a r d e , a l a s s i e t e y 
m e d i a , e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o , esrtaclfin, 
r o s a r i o , l e t a n í a c a n t a d a , e j e r c i c i o , s e r m ó n 
p o r e l M. R . P . K F r . F r a n c i s c o V á z q o i e z , 
O. P . , r e s e r v a y a d o r a c i ó n d e l N i ñ o J e s ú s . 
D I A 3 0 . — A l a s ocho y m e d i a , m i s a s o -
l e m n e . P o r l a t a r d e , a l a m i s m a h o r a de l 
d í a a n t e r i o r , e m p e z a r á n l o s cu l to s c o n l a 
e x p o s i c i ó n do s u D . M . , e s t a c i ó n , r o s a r l o , 
l e t a n í a c a n t a d a , e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r e l 
M . L Sr . C a n ó n i g o P . S a n t i a g o G . A m i g ó , 
r e s e r v a y a d o r a c i ó n d e l N i ñ o J e s ú s . 
DIA. 3 1 . — A l a s ocho y m e d i a se t e n d r á 
l a m i s a s o l e m n e c a n t a d a P o r l a t a r d e , a 
l a s s i e t e y m e d i a , se e m p e z a r á n los c u l t o s 
c o n e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
e s t a c i ó n . r o s a r i o , l e t a n í a c a n t a d a e j e r c i -
c i o . s e r m ó n p o r e l M . I . S r . S e c r e t a r l o de l 
O b i s p a d o P . A l b e r t o M é n d e z , r e s e r v a y ado-
r a c i ó n de l N i ñ o J e s ú s . E n e s t a no^he co-
m o final de l t r i d u o y de l a ñ o , se c a n t a r * 
u n s o l e m n e T e D e u m a v a r i a s voces y o r -
q u e s t a . 
D I A l o . D E ASIO 
F I E S T A P R I N C I P A L 
A l a s s i e t e , m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l 
p o r todos los a s o c i a d o s y d e m á s fieles. T 
« n esite d í a se a c e r c a r á n p o r p r i m e r a v e z 
m u c h a s n i ñ a s y n i ñ o s a r e c i b i r a J«sús 
B a o r a m e n t a d o . 
A l a s ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a « o e x -
p o n d r á a s u D . M. y a c t o s egu ido e m p e -
z a r á l a m i s a s o l e m n e que s e r á a v a r i a s 
voces y o r q u e s t a 
E l S a n t í s i m o q u e d a r á e x p u e s t o todo «1 
d í a l i a^ta p o r l a t a r d e y d u r a n t e e l t i e m -
po q u e e s t é e x p u e s t o e l S a n t í s i m o h a r á n 
Xa. v e l a l a s J e f e s y s o c i a s de l a ^ C o f r a d í a . 
E n l a m i s a s o l e m n e de l d í a de l a ñ e s t a 
o c u p a r á l a s a g r a d a c á t e d r a e l M . R . P . 
P i c a r l o p r o v i n c i a l de los P P . D o m i n i c o s 
jTr . S a n t o s Q u i r ó s . 
L a p a r t o m u s i c a l e s t á a c a r g o de l R P . 
P o m k i i c o F r . A . R o l d á n . 
A l a s 4 do l a t a r d e r e z a r á l a e s t a c i ó n , 
e j e r c i c i o , etc . , y d a d a l a b e n d i c i ó n se o r -
d e n a r á l a p r o c e s i ó n , que r e c o r r e r á l a s c a -
l l e s D , C a l z a d a , D o s y L í n e a . 
A m e n i z a r á el ac to u n a b a n d a do m ú s i c a 
r en loa i n t e r m e d i o s i r á n c a n t a n d o l a s a l a -
b a n z a s a J e s ú s l a s n i ñ a s del C o l e g i o de 
l a s H e r m a n a s D o m i n i c a s A m e r i c a n a s , A u -
x i l i o de l o s C r i s t i a n o s , d e l a s H e r m a n a s 
D o m i n i c a s F r a n c e s a s , S a n t í s i m o R o s a r i o , 
l a s dol C o l e g i o N . B . d e l a s M e r c e d e s , l a s 
tíeQ C a r m e l o , I n m a c u l a d a , S a n t í s i m o R o -
ear io , S a n t a R i t a , S a n t a T e r e s a . . . 
Se I n v i t a a l a V . O. T . d « S a n t o D o m i n g o , 
a l a s a s o c i a d a s d e l R o s a r i o , C o l e g i o y d e -
m á s fieles. 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a a todos los a s o -
c i a d o s y d e m á s fieles, p u e s es u n modo m u y 
e x c e l e n t e de t e r m i n a r e l a ñ o y p r e p a r a c i ó n 
m u y b u e n a p a r a e m p e z a r e l A ñ o N u e v o . 
116499 MO 
ADORACION NOCTURNA 
VIGILIA DE FIN DE AÑO 
I G L E S I A ! ) : . i S A N T O A N G E L 
L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a do l a H a b a n a ce -
l e b r a r á c o n l a a s i s t e n c i a de l E x c m o . s e -
ñ o r Obispo , l a V i g i l i a do F i n do A ñ o en e s -
t a f o r m a : 
A l a s 10 de l a n o c h e de l d í a 81 se a b r i -
r á n l a s (puertas d e l T e m p l o d e l S a n t o A n g e l 
que p e r m a n e c e r á n a b i e r t a s t o d a l a noche . 
A l a s 10 y m e d i a s e c e l e b r a l a J u n t a de 
T u r n o . 
A l a s 11 s a l i d a de l a O u a r d i a , E x p o s l c i d n 
de l S a n t í s i m o y O r a c i o n e s do l a Noche , y 
en s e g u i d a e l P . A b a s c a l s u b e a l p ú l p l t o y 
e m p i e z a e l E j e r c i c i o E s p i r i t u a l . 
A l s o n a r l a p r i m e r a c a m p a n a d a de l a s 12, 
l a G u a r d i a se p o s t r a , r o s t r o en t i e r r a , y 
d e s p u é s de d a r l a ú l t i m a s a pone e n pie . 
So c a n t a e l T e - D e u m s o l e m n e por todos 
los A d o r a d o r e s y p ú b l i c o . 
E n a c c i ó n de g r a c i a s e » p « c l a l í s l m a B , ae 
c a n t a r á a c o n t i n u a c i ó n , a dos coros , e l c á n -
t ico de N u e s t r a S e ñ o r a " M a g n í f i c a t . " 
S i g n e n l a s O r a c i o n e s y se c a n t a e l " V e n i 
O r e a t o r S p í r i t u s . 
A l as •* y m e d i a l a s O r a c i o n e s de l a m a -
ñ a n a . 
A l a s c i n c o M i s a S o l e m n e do C o m u n i ó n , 
y lo d e m á s como en V i g i l i a o r d i n a r i a . 
E l ob je to p r i n c i p a l de e s t a V i g i l i a es 
p e d i r p e r d ó n a N u e s t r o S e ñ o r p o r l a s m u -
c h a s ofeoisas c o m e t i d a s en todo e l a ñ o , y 
p e d i r l e g r a c i a s p a n a e m p e z a r e l nuevo-
Se n i « « - a l a a s i s t e n c i a a « « t a V i g i l i a , no 
B&IO a l o » A d o r a d o r e s N o c t u r n o s a c t i v o » y 
h o n o r a r i o s , e á n o t a m b i é n a todos loa b u e -
nos c a t ó l i c o s que q u i e r a n p a s a r e s a n o c h e 
en C o m p a ñ í a de J e s ú s S a c r a n n e n t a d o . 
16302 6-*7 
I N S T I T U C I O N FRAEGESA 
A M A U G U R A M M. 38 
i h , i M e l l e s . M A R T I N O l f 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r . I d i o -
m a s , P l a n o , P i n t u r a y t o d a c l a s o de b o r d a -
do»s. 
S e a d m i t e n I n t e r n a s , med io I n t e r n a s y 
e x t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n prospea tos . 
E l d í a 2 do E n e r o so r e a n u d a n l a a c l a s e s . 
1€4€4 16-30 
PROFESOR DE INGLES 
A . A u g n s t n » llobert», a u t o r dol " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a s en sil A c a d e -
m i a , u n a h o r a todos l o s d í a s , m e n o s los 
s á b a d o s , u n c e n t é n a l mes . S a n M i g u e l 34. 
U n i c a A c a d e m i a dondo l a s c l a s e s son d i a -
r l a s ; p u e s es e l s i s t e m a más eficaz de e d u -
c a r e l o í d o . L a s n u e v a s claaea e m p i e z a n e l 
6 de E n e r o . 16048 1 3 - 1 » 
C O L E G I O S A N E L O Y " 
D e I r a . y 2da. E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o e I d i o -
m a s . So a d m i t e n I n t e r n o s , med ios y t erc ios . 
P I D A N R E G L A M I ü N T O S 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o » E l o y C r o v e t t o . 
C E R R O 6 1 3 . — T E L E F O N O 1-7155 
H A B A N A 
16229 26-24 D . 
LEON ICKASO 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a ol M a g l s -
ter lo . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
es te p e r i ó d i c o , o eo A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
guo. O . 
A V I S O S 
S E V E N D E 
( U n a l a n - d i a - m o t o r d e g a s a l i R a , g a s 
y a l c o h o l . ' C a s c o c o n s t r u i d o en e l p a í s 
c o n a r m a d u r a d e r a i c e s d e c e d r o , m u y 
m a r i n e r o . C a p a z p a r a 2 5 a 3 0 p a s a j e 
r o s y c o n p o t e n c i a p a r a r e m o l c a r . M o -
t o r B u f f a l o , d o s c i l i n d r o s , 1 2 c a b a l l o s . 
E s l o r a 7 m e t r o s 4 0 c e n t í m e t r o s . M a n -
g a 2 m . 2 5 c m . P u n t a l 0 , m . 2 í k m . T o -
n e l a j e b r u t o 3 - 5 0 . ¡ N e t o 1 - 7 5 . 
D i r i g i r s e a l s e ñ o r O r b < 5 n , e n l a a d -
m i n i s t r a c i ó n d e e s t e D i a r i o . 
O . 8 - 3 1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida eon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiíamos para guar-
dar valores de todas ciases 
bajo la propia custodia do 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detaMes que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2906 182-1 AS. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
S E V E N D E N B O N O S H I P O T E C A M O S d e l 
C e n t r o G a l l e g o oon 6 po<r 100 fl« i n t e r é s . Se 
d a n de $600 a (1,000 e n M p o t o c a . Sed&lio, 
Cerro 609. l ^ S Í 6-24 
S E N E C E S I T A N Q / U I N I E N T O S P E S O S A 
p r é s t a m o , g a r a n t i z á n d o l o » a í n a c a s a de c o -
m e r c i o y p r o p i e t a r i o de c a s a s . N o t r a t a -
m o s con c o r r e d o r e s . D i r i g i r o f e r t a s p o r e s -
c r i t o a E d u a r d o M a r t í n , c a l i » d» l a C o n ^ 
c o r d i a n ú m . 210, m o d e r n o . 
1640$ 4-28 
DE $1.000 i $100.000 
se d e s e a c o l o c a r en h i p o t e c a a m ó d i c o I n -
t e r é s . V e n d o c a s a s en Oficios, C í l e i l l y , G a -
l i ano , S a l u d , A n g e l , Monte , V i r t u d e s , S a n 
L á z a r o , V i l l e g a s , L u z , P r a d o , I n d u s t r i a , C u -
b a , etc., d i s t i n t o s prec ios , p a r a f a m i l i a s o 
i n d u s t r i a l e s o a l m a c e n i s t a s de t a b a c o s . 
P i d a n i n f o r m e s a 
I A J I S R O D O L F O M I R A N D A 
T e l é f o n o A-1668 .—De 1 a 8 p . m . — S a n 
I g n a c i o CO, e s q u i n a a L a m p a r i l l a , b a j o s . 
16295 16-27 D . 
A R T E S Y O F I C I O S 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A , P E L T J Q X E -
r a , s e o f r e c e a l a s d a m a s en a u e l e g a n t e 
g a b i n e t e p a r a p e i n a d o s , t e ñ i d o s y l a v a d o s 
de c a b e z a , s e c a n d o e l c a b e l l o e n pocos m i 
ñ u t o s c o n v e n t i l a d o r e l é c t r i c o de a i r e c a -
l i e n t e y f r í o . T r o c a d e r o 20, a n t í g m o . 
16392 8-18 
P a r r o q u i a l a C a r i d a d " 
El día primero de Enero, a las nueve 
de la (mañana, se celebrará la solemne mi-
ga anual a la Virgen del Carmen y cos-
teada en acción de gracias por una devo-
ta y la camarera. 
16443 lt-29 2m.30 
L o s Q u i n c e J u e v e s 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O E N L A 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E f t O R A D E L A 
C A R I D A D . ( S A L U D Y M A N R I Q U E . ) 
L a A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o y e l P á -
r r o c o c e l e b r a r á n en e s t a I g l e s i a los Q u l n o e 
J u e v e s a l S a n t í s i m o c o m e n z á n d o l o s e n e l 
p r i m e r J u e v e s de A ñ o Nuervo qoie e s e l d í a 
p r i m e r o do a ñ o , a l a s c inco de L a t a r d a h a s -
t a l a s oiuoo y t r e s c u a r t o s , en e s t a f o r m a . 
E x p o s i o i d n de l S a n t í s i m o , H i m n o B u c a r l s t l -
co. C o n f e r e n c i a , Motetes , R e z o de l E j e r c i -
c i o y R e s e r v a oon l a b e n d i c i ó n . 
L a s c o n f e r e n c i a s , q u e s e r á n s ó l o d e u n 
c o a r t o de h o r a , por e l e l o c u e n t e o r a d o r s a -
g r a d o , R d o . P . A m i g ó . 
Til COTO lo d i r i g i r á e l r e p u t a d o m a e s t r o 
¡ R a f a e l P a s t o r . 
T i e n e n e l g u s t o de i n v i t a r a loa devotos 
á * l S a n t í s i m o a estos C u l t o s . 
E l R e c t o r , ü e s t l s O l i v a . 
E l M a y o r d o m o , J u s t o i . . F a l r O n . 
131 C u r a P á r r o c o , 
P b r o . P a b l o F o l u h a . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos ¡os adelantos moder-
dos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
janse ó nuestra oficina 
Amargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4280 I 0 - 1 D . 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A B U E N A P R O Í 1 B S O R A A M E R I C A N A 
de I n g l é s , d á c l a s e s a d o m i c i l i o y e n s u 
c a s a ; t i ene l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . D i r e c -
c i ó n . s e ñ o r a M C . B l a c k , S a n M i g u e l n ú m e -
ro 182, a l t o s . 1 « 6 0 2 8-51 
COLEGIO " C E R V A N T E S 
A n g ! o - H i s p a n o - F r a n c é s 
la. y 2a. Enseñanza. Comercio e Idiomas 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Ga-
llano.—Teléfono A-6380.—Habana. 
La orientacítm del edificio quo ocupa el 
Colegio; la esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas; la ventilación e higie. 
ne del local y su preciosa vista al Male-
cón son la mejor garantía d© salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros métodos de enseñanza y B U efi-
cacia son bien conocidos. 
Los éxitos alcanzados por loa alumnos 
dol Colegio CERVANTES, así lo procla-
man. 
16384 26-38 D . 
ACADEMIA MERCANTIL 
ESCUELA PREPARATORIA 
T e n e d u r í a de LilbroiS, O r t o g r a f í a , A r l t m é -
t ioa . I n g l é s , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a 
i n g l e s a y e&p&ñolsL C u r s o s cortos . C u o t a s 
• c o n ó m l c a a . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
Efcnpedrado 80, P l a z a de fian J u a n de IXlos. 
16369 6-27 
U N A S E f t O R A F R A N C E S A D E S E A E N -
c o n t r a r v a r i a s d l s c í p u l a s p a r a e n s e ñ a r l e s e l 
i d i o m a f r a n c é s . I n f o r m e s , F r e n c h , c a l l e D 
233, V e d a d o . l€28fl 8-26 
" E L S A L V A D O R " 
C o l e g i o de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e f i a n -
ea, Coonerclo y P r c p a r a c i f l n p a r a e l I n g r e -
so e n l e a A c a d e m i a s M i l i t a r e s . C l a s e s e « -
peolalea p a r a a d u l t o s ; se a d m i t e n I n t e r n o s 
y medio I n t e r n o s . N e p t u n o 34. a l tos , t e l « -
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
Boftés, pelucas, tras-
f o r m a c i o n e s , m o ñ a s 
peinados de s e ñ o r 
y corte de cabéU , 
de n i ñ o s . 
T O R R E D E L O R O Manzana a* .^aiez 
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
Agui la Í15, casi esq. a San R a f a e L — T e L A-300o 
4221 D-l 
: O J O , O J O ! P R O P I E T A R I O S , C o m e j é n 
E l ú n i c o que g r a n t i z a l a c o m p l e t a e x 
t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insecto , c o n t a n -
do con e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c -
t i c a . R e c i b e a v i s o s en N e p t u n o 28, R a m ó n 
P i ñ o l . 15984 15-18 
C O M P R A S 
F I N C A . S E C O M P R A U N A N O M E N O R 
de u n a c a b a l l e r í a , s i t u a d a en los a y u n t a 
mdentos de G u a n a b a * ; o a y M a r J a n a o y a d iez 
o doce k l l d a n e t r o s d e l a H a b a n a . D i r í j a n s e 
a E m i l i o N o l n , OWfijK) n ú m . 66, H a b a n a . 
.16523 8-31 
S E D E S E A C O M P R A R U N T A C H O D E 
8 a 10 bocoyes de ca ipac idad; s e pref iere de 
cobre y oon s e r p e n t í n . I n f o r m e s e n D e s a -
g ü e y fian C a r l o s . 16043 16-19 D 
P E R D I D A S 
PARA FAMILIA OE COSTO 
Se a l q u i l a n loa e l e g a n t e s y f r é n e o s a l -
tos y b a j o s e n l a c a l l e do tíau L á z a r o e n -
t r e M y N , que os v i v i r e n l a H a b a n a y e l 
V e d a d o , a c a b a d a de c o n ü t n u i i r , c o n todos l o s 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , c o m p u e s t a do portad, 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y uno de c r i a -
do, comedor , c o c k i a , dos b a ñ o s , p a t i o y t r a s -
pat io , l u f o n m a n e n S a l ! R a f a e l n ú m . 133, 
t e l é f o n o A-4658. 1€'524 4.31 
S E A L Q U I U A N L,OS A L T O S D E L A N I 10-
v a y h e r m o s a c a s a ¡ E c o n o m í a ZS, con e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a , s a l e t a , comedor , 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s • c a m e r o s , e s c a l e r a de 
m á r m o l , i n m e d i a t o s a l a E s t a x i i ú n C e n t r a l 
. a l P a r q u é de da I n d i a I n f o r m a s u d u e ñ o . 
M o n t e 19, a l to s , K m c t c r l o A l o n s o . 
l^iSO^ 4 - S I 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A M I ' V -
a r i o 59, s a l a a n t e s a l a , comedor , c u a t r o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , dos m á s p a r a c r i a -
dos, s e r v i c i o s c o m p l e t o s s a n i t a r i o s p a r a l a 
f a m i l i a y c r i a d o s . I n f o r m a n e n los a l to s 
16523 4 . 3 ! ' 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A S A 
S a n M i g u e l 192: t i ene i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y gas , m o d e r n a , c o n s e r v i c i o y c u a r t o de 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n A m a r g u r a 81. 
¡UM70 4.50 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y T E N T I -
l a d a c a s a de N e p t u n o 340, p r ó x i m o a los c a -
r r o s de U n i v e r s i d a d , con s a l a c u a t r o g r a n -
des c u a r t o s , c o m e d o r y todos los d e m á s s e r -
v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en e l 346, p r e -
c io m ó d i c o . 16440 4-30 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S B A -
JOS de S a n N i c o l á s 36, 10 c u a r t o s , dos p a -
t ios y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
16466 4.30 
S E A L Q U I L A N C U A T R O C A S A S A C A B A " 
das de f a b r i c a r , con c ie los r a s o s , luz e l é c -
t r i c a y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . Se 
p u e d e n v e r a todas h o r a s , V i r t u d e s e n t r e 
G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , t e l é f o n o A - l S a i 
16500 4-30 
I N Q U I S I D O R N U 3 I . 35. S E A L Q U I L A E S -
te p i s o p r i n c i p a l , y e n el s e g u n d o u n c u a r -
to. I n f o r m a n e n Ofic ios 88, bajos . A l m a c é n 
de M . M u ñ o z . 16397 10-28 
S E ALQUILA LA CASA NUEVA PICO-
ta 76. Tiene sala, comedor y cuatro ha-
tntacionee. G . 4-28 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
toa de i>(e(ptuno Ifi, con c u a t r o c u a r t o s , uno 
p a r a or lados , s a l a , c o m e d o r , u n b u e n p a t i o 
y da l a s o m b r a todo e l d í a I n f o r m a n e n 
los b a j o s . 16400 S-28 
M A R I N A E S Q U I N A A V A P O R S E A I -
<juUa u n a c a s a p r o p i a p a r a un g r a n c a f é o 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o n b o n i t a f a c h a l a de m á s 
dio c n c e m e t r o s de f ren te , m u c i i a s h a b i t a c i o -
nes y u n a c a s i t a a n e x a p o r V a p o r i . I n f o r -
m a n e n R e d n a 131. 
i e 3 « 0 4-28 
E N E L V E D A D O , 8 E S Q U I N A A 23, S E 
a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a , ^ o m p u e s t a de a l -
to y b a j o , J u n t a m e n t e o s e p a r a d o s . I n f o r -
m e s e n O b i s p o 34 y en 8 y 23, b o d e g a 
16410 8-28 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E I ^ M -
p e d r a d o y V i l l e g a s 21, p a r a abogado , m é -
dico o d e n t i s t a s , en 8 c e n t e n e s . L a l l a v e e n 
l a b a r b e r í a de E m p e d r a d o . S u d u e ñ o . D u l -
c e r í a N u e v a I n g l a t e r r a , S a n R a f a e l 4 y 6. 
16422 4-28 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R T U -
dea 43. I n f o r m a r á n e n l a p e l e t e r í a " L a L l 
b e r t a d . " 16421 4-28 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E M P E -
d r a d o 59. L a l l a v e en f r e n t e . P r e c i o y c o n -
d ic iones , L u l o e r í a N u e v a I n g l a t e r r a , S a n 
R a f a e l y C o n s u l a d o . 
16423 4-28 
E N 924 P L A T A L A C A S A C A L L E U N I -
versddad 29, e n t r e C r u z de l P a d r e y N u e v a , 
C e r r o . L a l l a v e e I n f o r m e s a l l a d o ; t i ene 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . 
16420 8-28 
S E A L Q U I L A N 
C r e s p o 44, a l t o s ; N e p t u n o 131, a l t o s ; S a n 
R a f a e l 147, a l t o s ; M a r q u é s G o n z á l e z 6 B , 
a l to s . L a l l a v e de l a p r i m e r a e n los b a j o s . 
L a de l a s e g u n d a e n e l c a f é e s q u i n a a L e a l -
t a d y l a s de l a s dos ú l t i m a s en l a b o d e g a e s -
q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n e n e l 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a , c u a r t o n ú m . 500, 
q u i n t o p i so . 16419 8-28 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
e l e g a n t e s a l t o s de l a c a s a S a n L á z a r o n ú 
m e r o 64, c o n s a l a , comedor , do-ble s e r v i c i o , 
i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d . I n f o r -
m a e l p o r t e r o . S u d u e ñ a e n R e i n a 131, t e l é -
fono A-1373 . 16365 6-28 
S E A L Q U I L A N D O S E L E G A N T E S A L -
t o « en S a n L á z a r o n ú m o r o s 319 y 319 A , f a -
b r i c a c i ó n a 1 m o d e r n a , con s a l a , s a l e t a , 8 
c u a r t o s g r a n d e s con todos loa s e r v i c i o s a 
l a m o d e r n a , a g u a a b u n d a n t e a todas h o r a s , 
e s c a l e r a de m á r m o l . '''5764 10-18 
S E A L Q U I L A L A C A S A D A M A S N U M E -
no 69, a l lado d e l m u e l l e de S a n J o s é , p a r a 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n f o r m a n e n D e -
s a m p a r a d o s n ú m . '¿S, b o d e g a 
16139 15->1 D . 
S e . a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a do P r í n c i p » 
Í A s t u r i a s n ú m . 7, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a T i e n e j a r d í n , p u r t a l , s a l a , s a l e t a , 
s a l a do c o m o r y s e i s d o r m l t u r i o s y u n a g á -
l e r l a a l a e u r o p e a y dobla s e r v i c i o y g a -
r a g e . I n f o r m a n e n L u z núm. 82. 
16424 S-^S 
( H A B I T A C I O N E S ) 
D O S H A B I T A C I O N E S S E P A R A D A S P A -
r a h o m b r e s so lo s o e s c r i t o r i o , se a l q u i l a n en 
C u b a 7. P a r a v e r l a s de 1 a 4 todos los d i a s . 
16550 8-311 
E N L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y 
f r e n t e a l a D r o g u e r í a de S a r r á , se a l q u i l a n 
dos h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o o c a s a de c o m i s i ó n , e n e l c e n t r o 
c o m e r c i a l , p u n t o i n m e j o r a b l e . 
16517 8-3.1 
O B R A P I A N U M . 14, E S Q U I N A A M E R C A -
deres , s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n d o s 
h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r y g r a n b a l c ó n a l a 
c a l l e , en preolo m ó d i c o . 
M o l l l 8-31 
S E A L Q U I L A N 840 M E T R O S D E T E -
r r e n o c o n 8 c u a r t o s . S a n L á z a r o 807. P r e -
cio, 16 c e n t e n e s . 16508 •4-31 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s , p l a n t a b a j a , v i s t a 
a l a c a l l e , p a r a u n m a t r i m o n i o o dos s e ñ o -
r a s . No se a d m i t e n a n i m a l e s . S a n N i c o l á s 
18, b a j o s . 16394 4-28 
D E P A R T A M E N T O D E D O S H A B I T A C T O -
nes a l t a s , g r a n d e s , s e g u i d a s , u n a con b a l c ó n 
a l a c a l l a y o t r a I n d e p e n d i e n t e , t a m b i é n a 
l a c a l l e , se a l q u i l a n . "JOl N i á g a r a , " S a n I g -
n a c i o 65, e n t r e L u z y A c o s t a . 
16407 4-28 
F A M I L I A C O R T A , S I N N I 5 Í O S , C E D E A 
p e r s o n a s que t a m p o c o lo s t e n g a n , u n a o 
dos h a b i t a c i o n e s e n c a s a g r a n d e m o d e r n a . 
C a r l o s I I I n ú m e r o 8 E , a l t o s . S a l a , c o c i n a 
y b a ñ o . 16386 4-28 
S E A L Q U I L A , E N E L M E J O R P U N T O D E 
l a c i u d a d , u n h e n r n o á o s a l ó n con p i so de 
m á r m o l , b a l c ó n a l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a , etc. 
P r e c i o , $20 C y . E s prop io p a r a oficina- I m -
p o n d r á n e n e l m i s m o edif icio, Obispo 56, e s -
q u i n a a C o m p o s t e l a , a l to s . 
16363 4-27 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , B A J A S , I N T E -
r l o r e s y c o n v i s t a a l a ca l l e , c o n todas co -
m o d i d a d e s y e c o n o m í a , e n S a n N i c o l á s n ú -
m e r o 1, e s q u i n a a T r o c a d e r o , c a s a m o d e r n a . 
J u n t o a todas l a s l í n e a s . 
1C347 8-27 
S E A L Q U I L A , E N J E S U S M A R I A 76, C A -
s a p a r t i o u l a r , b a j o s , u n a h e r m o s a s a l a c o n 
dos ne jas a l a c a l l e , s o l a o con g a b i n e t e . 
E n l a m i s m a s e i n f o r m a 
163 2ii 6-27 
A G U I A R 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S c o n 
c o m i d a p a r a uno desde 5 c e n t e n e s ; p a r a dos 
desde 8; p a r a 3 desde 12; p a r a 4 desde 15. 
P o r m e s y p o r d í a desde u n peso p o r p e r s o -
n a . T e l é f o n o A-5864 . 
16272 8-25 
E N C A S A M O D E B N A Y D E M U C H O O B -
den, s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con c o c i n a 
y a g u a Independ ien te , so lo p o r J10. M i s i ó n 
67, a l to s , i n f o r m a n . 
16297 8-25 
O F I C I O S N U M . 5 Y V E D A D O , B A Ñ O S N U 
m e r o 15, s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a j a s , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n todas 
l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s . 
16147 15-21 D , 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D O l , S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , c o a o s i n m u e b l e s , 
desde dos c e n t e n e s h a s t a c i n c o y ee a d m i -
ten a b o n a d o s a l a m e s a . T e l é f o n o A-5621, 
16050 26-19 D 
E N R E I N A 14 S E A L Q U I L A N H E R M O 
s a s h a b i t a c i o n e s , con m u e b l e s o s i n e l los y 
con todo s e r v i c i o , p r e c i o s m ó d i c o s , e n t r a d a 
a todas h o r a s , se d e s e a n p e r s o n a s de mo 
r a l l d a d , e n R e i n a 49, en l a s m i s m a s con 
die 'ones . 16026 26-18 D . 
L O G A L E S PARA 
E S T A B L E C I M I E N T O S &. 
R E I N A » 7 Y 09. S E A L Q U I L A , P A R A E S 
ta/blecimiento, es te e s i p l é n d l d o l o c a l ; t i ene 
c u a t r o p u e r t a s m e t á l i c a s a l f rente , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y c o c i n a L l a v e e 
i n f o r m e s e n R e i n a 123, p a n a d e r í a . 
16527 8-31 
E N C U A T R O C E N T E N E S S E A L Q U I L W 
los b a j o s de E s p e r a n z a 29, c o n s a l a y dos 
ouartos , casfi e s q u i n a a F l o r i d a , p o r donde 
c r u z a n l o s c a r r i t o s . 
16418 4-28 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E O ! N -
do p iso de l a c a s a L a g u n a s 115, p o r B e l a s -
c o a l n , e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , son m u y e s -
pac iosos . L a l l a v e e n l a b o d e g a I n f o r m a n 
en A n i m a s 84. " L a P e r l a . " 
16S77 . 4-2S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
SA c a l l e de l a H a b a n a n ú m . 24, c o m p u e s t o s 
de s a l a , s a l e t a , comedor , 5 c u a r t o s , etc. E n 
l a m i s m a I n f o r m a n . 
16374 €-28 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos a m p l i o s , v e n t i l a d o s e i n d e p e n d i e n t e s , de 
S a n J o s é II914, s a l a , comedor , t r e s c u a r -
tos. Iva l l a v e e n l a c a n l c e r í a I n f o r m a n e n 
F-1223 . 16368 8-27 
E L Q U E H A Y A P E R D I D O U N A P E R R A 
g a l g a , p u e d e p a s a r a r e c o g e r l a a A g u l a i r 
3 09, e s q u i n a a So l , t e n i e n d o q u i e n lo i d e n -
tif ique. 16437 . 4-30 
P E R B I DA 
(En l a n o c h e d e l d í a 24 de l c o r r i e n t e h a 
d e s a p a r e c i d o de s u domic i l io , S a n M a r i a n o 
y S a n A n a s t a s d o , V í b o r a , u n p e r r o d e c a z a 
r a z a S e t e r , o s e a d e pelo l a r g o , c o l o r c a i ^ 
m e l i t a y b lanco , a t i e n d e p o r P i n e , t i e n e u n a 
h e r i d a s i n c i c a t r i z a r e n l a p a t a d e l a n t e r a 
d e r e c h a ; l a p e r s o n a que l o e n t r e g u e o i n -
d i q u e d ó n ü ^ se e n c u e n t r a , s e r á g r a t i f i c a -
d a p o r s u d u e ñ o , L u i s R a m o s , a d v i r t i e n d o 
que se p r o c e d e r á c o n t r a e l que lo r e t e n g a 
c o n m a l a fe . 1639S 4-.28 
A L Q U I L E R E S 
(Los que daten aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
qus necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
EM LA HABANA 
( C A S A S Y P I S O S ) 
V I L L E G A S N U M . 01. S E A L Q U I L A , P A -
r a c o r t a f a m i l i a , e n m ó d i c o p r e c i o , u n e n -
t r e s u e l o I n d e p e n d i e n t e , c o n a « n a « i n o -
doro « n e l m i s m o . " B a z a r d e l C r l a l t o " • 
1 € » 4 7 4.S1, 
M A L E C O N 31. S E A L Q U I L A N L O S A L -
t o » , s a l a , a n t e s a l a c u a t r o h a b l t a c á c n a a , c o -
medor , b a ñ o , c o c i n a y i o s h a b i t a c i o n e s p a -
r a c r i a d o s , l u z e l é o t r H a , g^a, c ie lo r a s o <»n 
t o d a l a c a s a . C o n s u l a d o C3, t e l é f o n o A-16S9 . 
16630 4_8i 
R E I N A 97 Y 00. « E A L Q U I L A E S T E p r e -
c ioso a l to , a c e r a d e l a b r i s a , t i ene g r a n d e 
t e r r a z a a l f rente , n u e v e h a b i t a c i o n e s c o n 
todos l o s d e m á s s e r v l o l o s y de r e c i e n t e 
c o n s t r u c o l ó n . L l a v * • I n f o r m e s « a R e i n a 
123, p a n a d e r í a . 16636 8~S1 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N S -
t r u o o l ó n m o d e r n a , de M a n r i q u e 78, c o m p u e s -
tos d e z a g u á n , s a l a , a n t e s a l a c o m e d o r , c u a -
t ro c u a r t o s , pat io , t r a s p a t i o y s e r v i c i o s . L a 
llarve e I n f o r m e s e n l a c a r n i c e r í a de Z a n -
j a y Mamrique . 16666 4-M. 
S E A L Q U I L A , E N C U B A N U M . 106, U N A 
h e n m o s a s a l a con s n C r a d a I n d e p e n d i e n t e , 
l/rogUa P-MMI» <Xrtlai> 164S0 4-30 
S E A L Q U I L A N 
E n A r b o l Seco, a l fondo d e l P a r a d e r o de 
C o n c h a , u n o s a l t o s nuevos , con t r e s c u a r -
tos, s a l a y s a l e t a , e n v e i n t i c u a t r o pesos 
a m e r i c a n o s . F r a n c i s c o P e f i a i v e r , A r b o l S e -
co y M a l o j a , T e l é f o n o A - 2 S 2 4 . 
16310 1 0 - 2 : 
R A M O D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . S E 
a l q u i l a , b a r a t a , l a c a s a V i r t u d e s 129. es 
a d e c u a d a p a r a e se g i r o p o r e s t a r e d i f i c a -
d a p a r a «1 m i s i n o . I n f o r m a , s e ñ o r B r e a 
C r i s t o 32, d e 9 » 11 y de 3 a 6, t e l é f o n o 
A - Í 5 7 6 . 16278 8-26 
O F I C I O S 88. S E A L Q U I L A , P A R A F A M I -
l i a o e s c r i t o r i o , e l p i so p r i n c i p a l , d e p a r t a -
ento A , con v i s t a a l a a l a m e d a de P a u l a 
I n f o r m a n e n lo s ba jos , M . M u ñ o » . 
16266 10-24 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , L O S 
h e r m o s o s a l t o s do l a c a s a N e p t u n o n ú m e -
ro 222Z, a n t i g u o , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a 
c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , c o c i n a 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o do b a ñ o y dos 
s e r v i c i o » e a n l t a r l o s . L a s l l a v e s e n l a bo-
d e g a de M a r q u é s G o n z á l e z y N e p t u n o . P a -
r a t r a t a r e n M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r f u -
m e r í a C 4498 2 3 - D . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A C A S A 
« a l i e de l a S a l u d n ú m . 97, a l tos , s a l a , s a -
l e t a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , u n o p a r a 
c r i a d o s , c i e l o s rasos," g a l e r í a y s e r v i c i o s 
B a n l t a r l o * m o d e r n o s . I n f o r m a n e n O b r a p t a 
n ú m 1C- P u e d e v e r s e de dos a c i n c o de l a 
tarde . L a l l a v e e n l a m i s m a . 
16079 l8 -a ( ) P -
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a c a s a M e r c a d c r e a 1 4 , 
p a r a f a m i l i a s u o f i e i n a s . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 1 6 , a r m e r í a . 
T e l é f o n o 5 1 5 9 . A p a r t a d o 1 7 3 4 , 
C 4 2 7 7 3 D . 
S E A L Q U I L A N 
e a j r t é n d l d a s c a s a s a u n a c u a d r a d e B e l a s -
c o a í n , e n l a s c a l l e s de Benj t ianeda . O q u e n d o 
y A g u s t í n A l v a r e z ; con s a l a , c o m e d o r co -
r r i d o , t r e s h a b i t a c o l n e s . c o c i n a , d e m á s s e r -
v i c i o » y pat io . P r e c i o : c inco c e n t e n e s . L a s 
l l a v e » e i n f o r m e s e n M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
e n t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a , t e l é f o n o A - 7 « 3 0 . 
16265 10-24 
t O J O t S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
y v e n t i l a d o » b a j o s de l a c a s a s i t u a d a en 
B o i n a n ú m . 89. I n f o r m a n e n los e l tos, a 
c u a l q u i e r h o r a . 
S E A L Q U I L A N L A S H E R M O S O S A L T O S 
de l a c a s a c a l l e d e l S o l n ú m . 6, a c a b a d a de 
f a b r i c a r , p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m l -
U a . I n f o r m a r á J u l i o F e r n á n d e z , M e r c a d e -
r e a 29}^ W 0 S 0 W - S O D . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O B U E N L O 
c a l nuevo , a u n a c u a d r a de Monte , e n S u á -
r e z 15, E n f r e n t e , e n e l 18, d a n r a z ó n . 
16446 4-30 
EH LOS CUATRO C A M I N O S 
S e cede ren e s t a b l e c i m i e n t o , u n a b u e n a 
v i d r i e r a p r o p i a p a r a c a m b i o . I n f o r m a n en 
A n g e l e s n ú m . 1 L 
16373 16-28 D . 
S U A R E Z 50, E S Q U I N A A G L O R I A , ne a l 
q u i l a n buenos d e p a r t a m e n t o s c o n p i sos de 
mosa icos , l u z e l é c t r i c a o g a s . P r e c i o , dos 
c e n t e n e s p o r d e p a r t a m e n t o , oon e n t r a d a 11 
bre. I n f o r m a n e n los b a j o s . 
16402 4-28 
E n . c a l l e c é n t r i c a d e l a H a b a n a , a 
m e d i a c u a d r a d e O b i s p o s o c e d e u n 
l o c a l c o n o s i n e x i s t e n c i a s , a l q u i l e r 
b a r a t o , i n f o r m a J , J . B . " E l R e n a c i 
m i e n t o , " f r e n t e a l t e a t r o M a r t í , d e 
1 0 a 1 1 a . m . 
S E 
D E P A R T A M E N T O S Y E S P L E N D I D A S H A 
B I T A C I O N E S A L T A S E N L A C A S A N E P -
T U N O 223, A L T O S . 
16109 15-20 D . 
EN J E S U S D E L MONTE 
Y VIBS RA 
En ¡a Víbora 
S E A L Q U I L A , E N C U B A 37, E S Q U I N A * 
O ' R e i l l y , g r a n d e s l o c a l e s p a r a of ic inas o co -
m i s i o n i s t a s . 16215 15-23 D . 
EN E L VEDADO 
( C A S A S Y P I S O S ) 
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70 " " * , l l e r m o s a c a s a . I n í u r m a n e n ga-
i<£, t e l é f o n o A - 6 0 t í 7 . 
509 
s -a i 
, " í0 A ' ( U ' ^ A , C O N O S I N M U E B L E S . U H 
•lialet en Jo m p i n r ^«i i r „ i , ' ^ 
« m e j o r de l v edado, con con-
l a t o . P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o a l e x t r a n -
ero se d a e n p r o p o r c i ó n . I n f o r m í n en S o 
q u l e f ho,ra ' 7 * l e l é f 0 n o F - ^ 1 - * < * 2 -
qu ior Hora. c 4565 
V S E A L Q U I L A , 25 E N T R E 1 
4. ¿ a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co-
raedor, b u e n b a ñ o y dotole s e r v i c i o . L a 11a., 
ve en l a b o d e g a de l a e s q u i n a 
16559 8-31 
V E D A D O . C A L L E A E N T R E .VTA. Y S R » 
e a l q u i l a n ¿ o s c a s a s a c a b a d a s de reedif icar 
c o m p u e s t a s de j a r d í n a l f rente , p o r t a l s a ' 
la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s . c o n í e d o i 
a l fondo, h a b i t a c i ó n p a r a c r i a d o s , dos p a -
tios, g r a n a z o t e a y t o d a s Jas comodidades 
p a r a u n a f a m i l i a . L a l l a v e e n el n ú m e r o 4 
' n f o r m o s e n l a c a l l e 17 n ú m . 469, en tre U 
' 10- 16455 10.30 
( G A S A S Y P I S O S ) 
E N J E S U S D E L M O N T E , L U Y A N O ' I V U -
m e r o 2, e s q u i n a a T o y o , se a l q u i l a n unoe 
h e r m o s o s a l t o s acaJbados de f a b r i c a r p a r a 
u n a o dos f a m i l i a s , m u y f r e s c o s .y c o n t o -
das l a s comodiidades, l e c r u z a n t o d a s l a s 
l í n e a s ; prec io . 7 c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
E g i d o n ú m . 13, t e l é f o n o A-52S2 . 
16516 g.jKt 
C A L A D A D E JLA V I B O R A 723, D E E s -
q u i n a , con c ie lo r a s o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
etc., etc. , m u y a m p l i a , 12 c e n t e n e s . I n f o r -
m a n a l lado , te lAfono I -d566 . 
164S6 4.80 
E N L A V I B O R A . & E A L Q U I L A L A C A -
s a S a n L á z a r o e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i -
l a g r o , c o n s a l a , s a l e t a , 3 ouar tos , s a l e t a a l 
fondo, p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e en l a 
bodega . I n í o r m n en V i r t u d e s 52, t e l é f o n o 
A-4228 . 16454 4.30 
J E S U S D E L MONTE 409, LOMA DE LA 
iglesia, se alquila el alto, con eala, come-
dor, recibidor, tres cuartos, otro más para 
criados, extensa azotea corrida al fondo y 
servicio completo. Llave e informes: Qui-
roga 6, al fondo, 
1«482 8-29 
LUZ NUMERO 1 B.f J E S U S DEL MONTE 
Se alquila esta pintoresca y moderna 
casa: sala, saleta, 6 cuartos y servicios; a 
20 pasos de La Calzada. Informes: Gal'ia-
no 126, altos. 
16425 4.29 
L I S T O P A R A E L D I A 6 E L C H A L E T 
A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a 23, con l a r d í n , 
por ta l e s , s a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , bafio y 5 
dormi tor io s - Ajf lemás c u a r t o y s e r v i c i o p a -
r a c r i a d a 1-6396 a l t . 4-28 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A N Ü M E -
r o 58, e s q u i n a a B . L a g u e r u e l a , se a l q u i -
l a n l os bajos , oon e l s ó t a n o , en 6 cen tenes , 
c o n J a r d l n e a •» t e r r a z a L a s I l a v e a en loa 
a l t o s , 1.632a firZl 
CALZADA 7 8 , VEDADO 
C A L Z A D A N U M . 78, V E D A D O . S E KX,~ 
q u i l a , c o m p u e s t a de s a l a , comedor, se is 
c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s , en 14 
centenes . I n f o r m a n , N a z á - b a l . S o b r i n o y O a 
M u r a l l a y A g u i a r . t e l é f o n o A-3860. 
16^51 s .so 
14 E N T R E C A L Z A D A Y L I N E A 
S e a l q u i l a n unos a l t o s n u e v o s c o n v i s -
t a a l " V eda d o T e n n i s Club** y a l m a r ; se 
c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a , pasdllo, come-
dor, c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m -
pleto, c u a r t o de c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o 
p a r a los or lados y c o c i n a . T a m l b l é n se a l -
q u i l a n l o s bajos . L a l l a v e e n L i n e a 138. 
I n f o r m a n e n O b r a p í a 25. a l t o s , t e l é f o n o ! i 
A - « 5 3 € . 16460 8-50 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S Y C O -
modos a l t o s de l a c a l l e 3 r a e n t r e 2 y 4, 
V e d a d o . 16.495 8-30 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a c a l l e C n ú m e r o 202. e n t r e 24 y W, 
V e d a d o , con J a r d í n , t r e s c u a r t o s y d e m á s 
n e c e s i d a d e s y t r a s p a t i o , e n 7 centenes . E n 
l a m i s m a l i n f o m i a n h a s t a ei d í a 31. 
16567 6-27 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n e l piso a l t o de l a c a s a s i t u a -
da e n l a c a l l e Q u i n t a n ú m . 19, e n t r e H y G, 
con v i s t a s a l m a r , 7 c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 3 
de b a ñ o con b a ñ a d e r a s . e s c a l e r a indepen-
diente p a r a c r i a d o s , c u a r t o s y b a ñ o p a r a 
é s t o s en e l p i so b a j o y pat io , y l a cantdgua 
n ú m . IBlí, p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a 
L l a v e s e i n f o r m e s en J a C a l z a d » n ú m . 54. 
piso a l to , e n t r e G y F . 
16378 10-28 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
C a l l e ZP e n t r e 11 y 13, a m e d i a c u a d r a d» 
l a L í n e a , se a l q u i l a u n h e r m o s o piso com-
p l e t a m e n t e independ ien te , c o n s i e t e c u a r -
tos, p o r t a l , s a l a s a l e t a , comedor , etc., s e r -
v i c i o de a g u a c a l i e n t e y con todo e l con-
for t deseab le . L a l l a v e en los b a j o s e infor-
m a n en 2 n ú m . 96, a l tos , t e l é f o n o P-3171. 
16236 8-24 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S A L T A S T 
b a j a s p a r a p e r s o n a s de gusto , 9, 11 y 13 c e n -
tenes. O n c e e s q u i n a a M. L a l l a v e e l bode-, 
g ü e r o . 18237 8-24 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A CA« 
l ie N e n t r e 17 y L í n e a de s a l a , comedor, 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s . C o n s t r u c c i é n a l a I n g l e s a . L a 
l l a v e en l a c a s a c o n t i g u a I n f o r m a n ett 
Monte n ú m . 7. 16260 8-24 
H A B I T A C I O N E S 
A C A R A D O S D E F A B R I C A R , s e a l q u i l a n 
c a s a s y a p a r t a m e n t o s de d i v e r s o s t a m a ñ o s y 
prec ios . C a l - e F n ú m .202, e n t r e 21 y 23, 
Vedado , a m e d i a c u a d r a de loa c a r r o s . L v 
f o r m a n en l a m i s m a . r 
16260 ^ 2 4 
FINCAS, HABITACIONES 
& EN L A S A F U E R A S 
DE LA HABANA 
S E A L Q U I L A E N A R R O Y O A P O L O , C E R -
c a dol S a n a t o r i o , l a c a s a de v i v i e n d a de 
l a flnoa S a n J o s é y sus dependenc ias , en-
c l a v a d a e n u n a m a n z a n a de terrena. E s 
m a g n í ñ e a . 1€251 8-24 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s ie te c a b a l l e r í a s de tie-
r r a . toda de c u l t i v o y b i e n f a b r i c a d a con 
i n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , dota-
c l é n de c u j e s p a r a t a b a c o , a u n k i l ó m e t r o 
de l pueb lo d e l G a b r i e l , ee a r r i e n d a en bue-
nas cond ic iones . D a r á n r a z ó n en M u r a l l a 
n ú m e r o 14. 15940 26-17 D . 
S O L I C I T U D E S 
& E N E C E S I T A N 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece* 
site, anuncie en esta sec< 
don.) 
A D O N J U A N D E L A C R U Z X E N E S i 
P r e s b í t e r o Casdntiro «de l a T o r r e o s u s he* 
roderos , s e s o l i c i t a p o r e l L d o . R l v e r o , ¡Bm' 
podo-ado 31, d e 2 a 4, t e l é f o n o 1-1212, p a r f 
pagarj-e l o s r é d i t o s d e u n censo . 
16|50.4 4.23 
• S E S O L I C I T A U N A C O C I \ E R A B L A N C j í 
eme coc ine a l a c r i o l l a y p u o d a presentad 
r e f e r e n c i a s . D e l a s n u e v e de 1*. m a ñ a n a e< 
ade lan te , ¿ h i e l d o , t r e s c e n t e n e s . P r a d o 74 
i.1«640 4-al 
« E S O L I C I T A U N A C R I A D A F R A N C E S ^ 
o p e n i n s u l a r que e n t l e n l a do c o s t u r a p a r í 
I r a u n I n g e n i o c o n l o s d u e ñ o s . C a l l e 6 e»* 
q u i n a a 19, V e d a d o . 4 - 3 I ¡ 
E N L E A L T A D N U M . m g E S O L I O l T i 
u n a m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r que h a y a s e r ' 
v ldo o t r a s v e c e s e n esto oficio y t r a i g a re« 
f é r e n o i a s . Sue ldo , 3 c e n t e n e s y ro(pa 11™' 
P í a 165)66 4-3(1 
P A R A U N E S T A B L E C I M I E N T O D E V I ' 
veres , se s o l i c i t a un socio que d i s p o n g a d* 
m i l pesos y s e a p r á c t i c o e n e l g iro , stó 
e s tas cond ic iones que no se presente , o si 
le vende el e s t a b l c l m i n t o . I n f a r m a , F** 
U c l a n o B a z , P i c o t a n ú m . Z2/yL. 
116(5,18 8-31 
E N S A N F R A N C I S C O 118, V I B O R A , 
s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s que e n t l 
d a a lgo de c o c i n a y quo t e n g a r e f e r e n e l í 
16483 4-3 
O K ' I N K R A . V E D A D O . S E D E S E A L ' X * ^ , 
c o c i n e r a p e n i n s u l a r que s e a f o r m a l ; «» P " ^ 
r a m u y c o r t a f a m i l i a y t i e n e quo a y u d a r etf 
l a l i m p i e z a d e l a c a s a B u e n s u e l d o a 1* 
p e r s o n a que l o m e r e z c a . C a l l e 17 n ú m S4 M 
a n t i g u o , e n t r a 7 y 9, V e d a d o . 
1^473 » - S 0 .. 
: 
D I C I E M B R E 3 1 D E 1 9 1 3 Diario ae ¡a iViarina 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A J O 
ven, para criada de manos. Sueldo, dos 
centenes y ropa limpia. Se da buen trato. 
Informarán en Aguacate 136. 
C 4546 s.po 
idar etf 
o, S4 A» 
s j ; l O t l O l T A I IVA <'RIADA DF, MANOS 
blanca, que tenga referencias. No se (1¿ 
ropa do cama. De nueve de la mafiana en 
tulelante. Prado 78. 
16458 4-30 
en el Hotel Chlcagfo, cuarto núm. 18. Se ve 
de 12 a 3 p. m. Prado 117. 
J ' ' ^ 4-30 
SB DF.SKA S A B K I l LA D I R E C C I O X D E L 
eeñor Campmany, que fué capitán de uno 
de los vapores que hacían la traves ía entre 
Clenfuegos y Manzanillo, durante la Colo-
nia. Dirigirse a Luis Ballester, Calzada del 
Cerro (JIS. 16445 4.30 
VKDADO. SK S O L I C I T A L'MA C O C I N E , 
a en la calle O número 230 
16442 4.30 
»fl SOLICITA CJi P R O F E S O R D E I»RI-
mera enseñanza en Concordia 1S. Necesita 
'raer buenas referenc^s 
-6441 B..30 
l V E m A K C A l S E SÉ" S O L I C I T A PAAA 
dar clases a un nlflo de trece años en la oS-
Ua 19 núm. 119, ecquina c 1̂ . 
1G496 4.30 
«E SOttOITA I V A f R I A O A I I L A N O I , 
•ina ouc sepa coser y traiga ref-renolas. 
^allft 2 núm. ?. Vedado. 
16494 4.30 
SK SOLICITA L X MI?CHACHO P A R A bn-
rrer, limpiar y hacer mandados. Ke exigen 
roforencla». Farmacia del dootor ISatvino. 
í u l i i e t a y Dragan es. 
U4S9 4.30 
SKI SOLICITA D E MOMENTO UNA S I U -
vlcr.to, Hxié «nt ienda algo de cocina y Que 
q^lora aro'apañar a Ba?celor.a dentro de 
muy pocos nKwaa, & 0:1 matrimonio con dos 
n'ftos. Belascoaln 79, f írreter ía . 
16210 10-24 
V Í C T O R ¡ A N A R O Q U E Y A C O S T A s o -
licita a Domintía Roque y Acosta, casada 
con Sebasti.ln Marrero. Victoriana se ha-
lla eu ol centra'; "Adela," Calbarién. 
16433 4-28 
E N L A C A L L E K N U M E R O 170. V E -
dado, se solicita una cocinera que duerma 
en el acomodo, ué sea limpia y sepa bien 
su obligación. 
16427 4-29 
M A E S T R A I N T E R N A 
Se solicita una que hable i n g l é s en Reina 
número 118. 16386 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q,UE A Y L -
do a una pequeña limpieza, es para un ma-
trimonio. Sueldo, 3 centenes y ropa lim-
pia, es Indispensable dormir en la coloca-
ción. Se piden referen-las. Vapor 40, pre-
guntad en la bodega. 
16404 4-28 
P A R A L X MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sea Joven, 
aseada y traiga referencias. Sueldo, 3 cen-
tenes. Teniente Rey 20, altos. ^ 
16403 4-28 
S E S O L I C I T A U X A C O C I N E R A ClUE ayu-
de a la limpieza; se paga buen sueldo. San 
Miguel núm. 183 B, altos. 
16398 4-28 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A T R E S O 
cuatro do familia, que sepa su oficio con 
perfección y tenga referencals. Carlos I I I 
núm. 5. Buen sueldo. 16414 4-28 
UXA C O C I X E R A S E N E C E S I T A P A R A 
doa personas. Sueldo. 10 pesos. Je sús Pere-
grino núm. 45. 16383 4-28 
S E S O L I C I T A DXA M A N E J A D O R A P E -
ninsular. Cerro 725. esquina a Tulipán, a l -
tos. 16382 4-28 
S E S O L I C I T A UXA C R I A D A D E MAXOS, 
peninsular, en Aguacate 50. altos. 
16381 4-28 
í 0( I N E R A P E N I N S U L A R , «lUE D U E R -
ma en el acomodo y ayude a los quehace-
res de la casa, se solicita en Virtudes 143. 
letra C. 16369 4-28 
I M P O R T A N T E 
S« solicita un destino para una persona 
respetable, de mediana edad, con práctica 
en contabllidiad y con referencias a satis-
facción: no rehusa ir a a lgún ingenio u otra 
Jnca del campo, ni a hacerse cargo do ai-
puna casa importante dedicada a inquili-
nato de habitaciones o cosa an&loga. P i r l -
pirse al s eñor Domínguez , Jesús María 76, 
ciudad. 16321 10-27 
S E OFRECEN 
{Si desea usted coiocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A X D E R A 
peninsular de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche. Informarán en 
Malecón núm. 8. 16562 4-31 
D K S E A C O L O C A R S E UXA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, aclimatada 
en el país ; tiene quien resiponda por ella. 
Informarán en Prado 50, café. 
16548 4-31 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos o para cuartos. 
acostumbradas a servir en casa fina: tie-
n e n referencias. Informa,n en Neptuno 205. 
16545 4-31 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora; 
sabe cumplir y tiene referencias. Informan 
en Consulado 69. 16544 4-31 
LNA .JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora. 
Informan en Santa Clara nújn. SJ. antiguo. 
16542 i'21 
D E S E A C O L O C A R S E UXA B U E N A COCI" 
aera repostera, estpafiola, desea casa serla, 
llene buenas re íerenc las de las casas don-
Se ha trabajado y no se coloca menos de 
:uatro centenes, no duerme en la coioca-
rlón. Informan en O'Rellly 23. 
16541 4-31 
IJX S E S O R V E N E C I A N O D E S E A E N C O X -
írar trabajo en casa de familia, trabaja en 
cocina a la italiana, camarero, jardinero, no 
tiene Inconveniente en ir al campo,• habla 
uu poco inglés y español. Informan en el 
Café Payret. Zulueta y San José. 
165:; 7 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E I V A MUCHACHA 
para la limpieza de la casa o manejadora 
sn casa de moralidad. Crespo 43, altos.^ 
16535 4"31 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todoloquehaganac 
con su trabajo." :: :: :. 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN' DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
E l 3 % DE INTERES. 
T U E D E N abrirse las cuen-
las de ahorros y hacérselo* 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. l¡ 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE E S P A I k 
OJÜS MAL DESEA COLOCARSE UNA COCINERA peninsular que cocina a la española y crio-lla; no tleno inconveniente en ir al cam-
po para casa particular o Ingenio y cuenta 
con referencias. 
Informan, Arambum número 30. 
16431 4.29 
D E S E A ? " COLOC A R S E DOS P E N I X S U I.A-
res de criada de manos, son buenas cria-
das Informarán en Habana 152. 
16411 4-28 
D - l 
UX MATRIMONIO P E X I X S U L A R S O L I -
cita plaza de encargado y también se co-
loca una cocinera: dan buenas referencias. 
Aguila núm. 124, por Es lre l la . 
16560 4-31 
t V C O C I N E R O ^ R K I ' O V r E R O , A S I A T I -
CO, solicita colocarse en casa particular o 
establecimiento, teniendo quien dé infor-
mes de él. Dragones núm. 76. 
16554 4-31 
DOS J O V E N E S r » K \ I \ S I L A R E S D E -
sean colocarse, una para criada o para ha-
bitaciones y la otra para criada o mane-
jar un niño, desean casa de moralidad, tie-
nen referencias e informan en Industria 
110; antiguo; no admiten tarjetas. 
16561 4.31 
I N A MI C HA( H \ P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse ue criada de manos: sabe cos.?r 
en máquina y a ,mano: es formal y se desea 
casa de moralidad. Informan en Delicias 
mlm. 43. Víbora, solar, cuarto n ú m . 16. 
16521 4.3! 
D E S E A C O L O C A R S E UXA B U E N A crian-
dera peninsular con buena y abundante le-
che, de un mes: biene su niño. Informan en 
San José entre Escobar y Gervasio, en la 
bodega de Castro, cuanto núm. 84. 
16519 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
manos o manejadora, una joven del cam-
po que sabe cumplir con sn o<bligacl6n y 
tiene referencias. Monte 246, moderno, a l -
tos .izquierda; no tiene Inconveniente en ir 
a la Víbora. H515 4-3a 
V I A J A N T E , M I V P R A C T I C O E N E L R A -
mo de peletería, se ofrece. R. V., Aguiar nú-
mero 67, taller de tapicería. 
165.13 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U X E X C E L E X T E 
criado de manos con buenas referencias en 
caxsa buena y no se coloca menos de cinco 
cejitenes. Informan en la vidriera del café 
de Compostela esquina a Acosta. 
16i5íli2 4-31 
S E O F R E t r, l N A C O C I N E R A ^ L E SA-
be su obl igación y que no se coloca menos 
de 3 centenes en adelante, só lo para co-
cinar y dormir fuera de la colocación. V i -
llegas núm. 103, antiguo, cuarto número L 
16510 4-31 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse en casa do moralidad: saben cumplir 
con su obl igac ión, desean colocarse juntas; 
una para habitaciones y la otra para co-
medor. Infonman en Oficios 76, antiguo, a l -
tos. 16507 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
nlnsular de manejadora o criada de manos, 
dando buenas referencias. San José n ú -
mero 115. 16505 ' 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos: tiene quien 
resiponda por su conducta. Informan en 
Gallano 7 A, el encargado. 
irfr525 4-31 
U X A C O C I X E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: sabe cumplir con su obl igación, 
no duerme en la colocación. Merced 28, an-
tiguo. 16481 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
nlnsular de criada de manos: tiene buenas 
referencias, en casa de moralidad; sueldo, 
3 centenos. Sol núm. 20, altos. 
16475 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de cuartos: 
sabe coser. Informan en Muralla núm. 11. 
esquina a San Ignacio, café " E l Comeavio." 
16476 4-30 
U X A C O C I N E R A MADRILEÑA, Q U E 8A-
be algo de repostería, solicita colocarse con 
el sueldo Je 4 centenes: tiene referencias. 
Inquisidor núm. 28. bajos. 
16477 4-30 
No pasa un día, sin que tenga que 
cambiar lentes que los clientes har 
pag-ado bien en otras partes sin reci-
bir los resultados deseados 
La exactitud en medir la vista re-
quiere un grado de habilidad científi-
ca poco comprendida por la mayoría 
del público. 
Unted se habrá fijado que esta ti 
la única casa que garatiza por escri-
to los resultados de los lentes vendi-
dos. Esto podemos hacer, pues la. cla-
se de piedras que vendo y la manera 
de elegirlos, es perfecta. 
Exámenes de la vista gratis, desde 
las 7 de la mañana 
B A Y A , O P T I C O 
Sao Rafael espina a Amistai \ 
TELEFONO A-225fl— 
D E S E A C O L O C A R S E U X S U P E R I O R cr ia-
do de manos. H a servido en las mejores 
casas de Mdrid y esta capital; tiene bue-
nas referencias. Informarán en Habana IOS. 
te léfono A-6875. Agencia. 
16409 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U X " C H A U F F E U R " 
probado por el gobierno, con su t í tulo y 
chapa. E l que desee emplearlo puede pa-
sar por Inquisidor núm. 23. 
16406 , 4-28 
E X E L V E D A D O , C A L L E 4 CASI ESQ,UT-
na a 17, se vende un solar de 13.66 por 40 
metros. Trato directo en San Mariano 10, 
Víbora. 16498 10-30 
¡OJO? UN XEüOCIO Q U E C O N V I E N E 
para el que quiera trabajar. Se vende una 
vidriera de tabacos y cigarros y quinca-
lla y tiene mucha venta de billetes; buen 
contrato y poco alquiler. Razón en la mis-
ma. Vives 196 taberna. 
16415 S-28 
MOTORCICLOS E X C E L S I O H MOI1HLOS 
1914. desde $225 Cy.. de un cilindro. 5 H. P., 
hasta $3.'U) Cy. de dos cilindros. Jos veloci-
dades y 10 H. P. Pida catMogo. C. Seidel, 
5ta. número 95. Vedado, te léfono F-17S5. 
16175 15-2.' D. 
F O X D A , B I E X SITUADA Y COX MAR-
chanterla. Se vende barata, por tener que 
marcharse su dueño. Informan en Monte 
294. panadería. 16416 8-28 
T E N E D O R O E U B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances. HquIdACioneB. etc. 
P. 1328 o Petits x'rianr^ Consulado 101. 
D E S E A C O L O C A R S E UXA J O V E N P E -
nlnsular do criada do manos: sabe cum-
plir con su obl igación, tiene buenas refe-
rencias. Informan en el café " E l Polo." 
Reina 31. 16417 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UXA J O V E X P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora, 
prefiere casa de americana. Informan en 
23 y 4, "lia Casa Blanca." 
163«0 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UXA J O V E X P E -
nlnsoJlar de manejadora o c-r.ada do manos, 
con un matrimonio solo, en casa de mora-
lidad. Carroeu núm. tli antiguo. 
16376 4-23 
C 3596 365-lVOct. 
U N A J O V E N P E N I N S I L A R D E S E A c o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
está, práct iva en laborea de casa y tiene 
quien la recooniende. Cristo núm. 11. anti-
guo. 16489 4-30 
S O L I C I T A COLOCACION UNA P E M N S U -
lar: l leva siete años en el país, para habi-
taciones y repasar ropa Calle 15 número 
103. entre 16 y 18. 
16462 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E l \ A M U C H A C H A 
peninsular de criada de habitaciones: en-
tiende un poco de costura, sabe coser a má-
quina o de manejadora o para un niño solo: 
tiene referencias. Colón núm. 14, moderno. 
16461 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E l N A J O V E N P E -
nlnsular para la limpieza de habitaciones y 
costura: tiene buenas referencias. Informa-
rán en Amargura núm. 61. 
16459 4-30 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una joven de la raza de color, de 
buen carácter y práct ica €n el servicio do-
mést ico: tiene referencias. Aguila núm. 46, 
antiguo. 16448 4-30 
U X A M U C H A C H A P E X I X S U L A R . F O R -
mal, desea colocarse de manejadora o de 
criada de manos en corta familia. Infor-
man en Habana 9, altos. 
16447 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UXA C O C I N E R A 
peninsular aclimatada en el país: sabe co-
olnar a la criolla y a la e spaño la y no duer-
me en el acomodo. Informan en la calle de 
Hornos número 1, antiguo. 
16439 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de coolnera para establecimiento o casa 
particular; cocina a la española, francesa 
y criolla: sabe cumplir con su obl igación, 
es ll.mpia y aseada y tiene quien la garanti-
ce. Compostela 71, informan. 
16438 4-30 
UXA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color solicita ropa para lavarla en su ca-
sa, dando buenas referencias. Villegas n ú -
mero 99, antiguo. 
16436 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe cocinar a la española y 
criolla. Informan en San Nico lás núm. 100. 
16453 4-30 
l N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E X -
contrar una casa particular para coser de 8 
a 5 y media; no gana menos de uh peso 
diario; corta y cose por figurín. Gerva-
sio núm. 38. 16452 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X D E 
color, sueldo, 3 centenes y ropa limpia, de 
manejadora o criada de cuartos. Informan 
en Estre l la 95. 16497 4-30 
DOS P E X I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera para corta familia y 
la otra de criandera a media leche en su 
casa y lo mismo se coloca, se puede ver 
au niño, de tres meses. Cárdenas 37, café. 
16493 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M L C H A C H A S 
peninsulaxes. saben su obl igación y tienen 
referencias de la casa en que han estado, 
una para criada o manejadora y la otra 
para el servicio de un matrimonio: sabe un 
poco de cocina. Informan en Aguila 114 A. 
bodega. 16492 4-30 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos o de manejadora dando buenas refe-
rencias. Monte número 241. 
16490 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U VA < Hí A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante. E n Marqués González núm. 25, In-
forman, taller do lavado. 
16487 4-30 
D E M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O C A R -
fe una joven de color que tiene quien res-
ponda por e l l a Dragones núm. 42. altos. 
16534 4"31 
DIOS E \ C O L C H A R S E UNA E S P A D O L A 
Se mediana edad en casa de moralidad pa-
ra habitaciones y vestir señoras: «abe co-
ser a mano y «n máquina y zurcir: tiene 
e i l M la S t r a n Ú M . Informan en San Nico-
lás núm. 3S. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
gean colocarse, una recién llegada y otra 
sabe su obl igación, para manejadoras o 
:rladas de mano: tienen quien responda por 
Mías e informan en Corrales 42, carpinte-
ría. *• 16532 4'0• 
UN R U E N C R I A D O PRACTICO BN » L 
servido de mesa, desea colocarse. San Ni-
colás 243, bodega. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, la m á s chica tiene 14 anos, 
fle orladas de manos o manejadoras: tie-
nen referencias. Espada 22. entre San Lá-
zaro y Jovellar. 1*W i'¿'1 
UN V R U E X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
recién llegada, pr lmcrira con buen* y 
abundante leohe, desea colocarae: tiene re-
comendaciones. Informan .en F I O C í a y 
Parque. Cerro. Reparot Betancooirt, MonM 
«e mosaicos- WíW 
P V R 4 P O R T E R O O C R I A D O S E OFRIsyCB 
hombre de mcd.lana edad. Práct ico en ser-
vilclo domést ico. H a servido en buema c a í a , 
es honrado y formal. Informan en el H O -
' " usa. el portero. 
16S6» v v 4*81 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUIaverdc y Cn. O'Rellly 13. Tel. A-234A. 
Cuando usted necesite un buen camare-
ro (jue seipa su obl igación o un buen cria-
do con referencias, pídalo a esta antigua y 
acreditada casa- A ios dueños de Hotele», 
cafés , fondas, panaderías , etc., dependen-
cia en todo,i giro*, ««e mandan a cualquier 
punto de la Is la y cuadrillas de trabajado-
res para ti campo. 16479 4-30 
U X A C O C I X E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
oouocanse en casa de comercio o de íamll ia , 
dando r^fcxenclas. Aguacate núm. 140. a l -
tos. 16478 4-30 
DOS MUCHACHOS R E C I E N L L E G A D O S , 
de 16 años, desean colocarse, son honrados 
y obedientes y tienen quien los recomiende. 
Informan en Cristo H . 16490 
U X A C O C I X E R V P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con familia de moralidad; duer-
me en la colocación. Informan en Sol 6. 
164&3 4-30 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocarse una castellana en casa formal: 
sabe cumplir con su obl igac ión . Para in-
formes ec San LAzaro 201. cuarto núm. 32. 
16473 . 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de dos meses 
de haber dado a luz. Informan en Maloja 92. 
16468 -*-30 
P E S A D O R D E C A S A S O L I C I T A U X A 
plaza de pesador de caña o cosa aná loga , 
persona con práctica en trabajos de Inge-
nios, con referencias. Informan en e«ta re-
dacción, por escrito a Eloy López. 
16466 4-30 
UNA R U E N > C OCIN E R A Q U E S A B E 
cumplir con su obl igación, es repostera y 
limpia, aseada y tiene referencias; no se 
coloca menos d« 3 centene», ropa limpia 
y en casa de moralidad; no duerme en la 
oolocación. Lampari l la 18, altos. 
16465 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UXA P E X I X S U L A R 
de cocinera: sabe perfectamente su obliga-
ción; lo mismo duerme en la colocación que 
en su casa; «1 no es familia de moralidad 
que no ee JXftSSnieíU Drastm^M6* bodega 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do mediana edad para cocinar o de criada 
de manos: sabe su obl igación. Informan en 
F e m á n d l n a 75. 16405 4-28 
DOS PENINSULARES, BUEN COCINE-
ro y repostero y buen criado de manos 
muy prácticos en su clase, desean colocar-
se eu casa de buenas familias, tienen re. 
comendaciones de casas donde trabajaron. 
Razfin: L*amparJlla número 102. 
1642 4-29 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
un buen criado peninsular, fino; ha traba-
jado en buenas casas y tiene buenas refe-
rencias y gana buen sueldo. Informan, 
calle C esquina a Calzada en la tintorería. 
Vedado. 
16426 4-29 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 16 
a 18 años para dependiente de casa de co-
mercio. Informan, Obispo 29. 
16429 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada o manejadora; es formal; informan 
en Amistad número 69. 
16434 4-29 
T A t i U I O R A F O . UX EXC E L E N T E TAQ,UI-
grafo en español y también en Inglés, ac-
tualmente empleado, es tará libre para acep-
tar nueva posición a principio» d© año. P. 
Soler, San Nico lás 44, altos. 
163'73 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S S E O F R E C E N P A -
ra lavar, planchar, coser y hacer toda cla-
se de ropa. Calle de los Ofleios, en el Ho-
tel " L a Gran Antilla," cuarto núm. 10. 
16371 10-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, sabe de cocina, en casa 
de moralidad, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Neptuno núm. 55, entra-
da por Aguila, núm. 68. altos. 
16364 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .JOVEN P E -
ninsular de manejadora o de criada de 
manos: sabe su obl igación, es l ista para el 
trabajo. Informan en Blanco 35, antiguo. 
16386 4-28 
E N LA. C A L L E D E F A C T O R I A N U M 20. 
se vende un taller de sastrer ía por que su 
dueño tiene que (.nibaroarse para E s p a -
ña: e s tá montada con buenas condiciones. 
16368 4-28 
U N A C A S A 
acreditada y M marcha se propone para 
continuar las relaciones y negocios de la 
misma a persona o personas que la de-
seen, es de firma muy antigua en el giro 
de v íveres , con mucho activo y ningún pa-
sivo. Darán razón a todas horas en Inqui-
sidor núm. 29. 16349 15-27 D. 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E X B U E -
nas condiciones. Informan en la misma. 
Acos«a 82. c 4104 29-N. 
V E N D O , SIN I X T E R V E X C I O X D E CO-
rredores, varias casas acabadas de fabri-
car, con una buena esquina .?n punto cén-
trico de la Habana. Informan en Cuba 62, 
Francisca Fornios. 
1599.r. 15-1S D. 
S E V E N D E UN VIS A VIS N I E V O . UN 
familiar de uso, una duquesa, dos boggls 
Vacón; también se venden 14 yeguas de 
raza andaluza y vario? potros y potrancos 
de la misr.. -, raza. Darán razón en Arango 
y Ensenada, J. Sagola 
16343 8-27 
D E A N I M A L E S 
fimmm .j-v-r.Tra 
S E V E N D E UN MULO D E 30 MESES, 
domado, una muía, un carro con su marca, 
junto o separado. Ayesterán y Maloja, to-
nelería. 16520 4-31 
S E V E N D E UN POTRO A L A Z A N D E 4 
años, de alzada 6%, se garantiza sano, en 
el precio de 10 centenes. Para verlo en 
el crucero Havana Central. Luyanó. pregun-
tad por Vicente Príncipe. 
16449 4-30 
P O Y S 
S E A ' E N D E N 2,000 M E T R O S D E T E R R E -
no próximamente , en la calle de Belascoaln 
esquina a Figuras. Precio, $30 Cy. metro. 
Informes en Empedrado núm. 6. 
15682 30-11 D. 
Pe - 91(000 oro español *c rta usa crin d< 
estos raballItoH, fie una vara de alzndn, cotn-
puesla d j 4 hembraa y 1 mnrho. Snlutl uú' 
mero 77. 1G296 8-2,'. 
S E V E N D E UX MAGNIFICO L O T E D E 
terreno muy barato, en lo mejor de la Ví-
bora. Alberto González. Lagunas ^3. altos. 
15568 26-10 D. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, industria, Con-
sulado, Amistad, Reina, San Miguel. San 
Lázaro, Neptuno, C u b a Egldo, Gallano, 
Príncipe Alfonso y varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a! 8 por 100. 
O'Rellly 23, de 2 a 5, te léfono A-6951. 
15454 26-7 D. 
J O V E X P E X I X S U L A R S E O F R E C E PAR \ 
criada o manejadora: tiene quien responda 
por su conducta. Bernaza 65. antiguo. 
16413 4-28 
U \ A SEÑORITA A M E R I C A N A D E S E A 
dar ciases d; ing lés , una hora diaria, por 
stencla. dirigirse por escrito a Ameri-
cana, D I A R I O D E L A MARINA. 
16331 8-27 
T E N E D O R 
D E L I B R O S 
con titulo, 9 años de práct ica en Europa y 
5 en la Habana, referencias Inmejorables, 
conoce perfectamente todos los sistemas de 
contabilidad, desearla encontrar colocación 
como tenedor de libros en ingenio o impor-
tante casa comercial. Tiene referencias de 
l a casa en donde trabaja. T E N E D O R D E 
L I B R O S , Apartado 1095. 
16200 15-23 
V E N T A DE F I N C A S 
V E S T A B E E C I I H I E N T O S 
CA«AS C H I C A S Y E S Q U I N A S . V E X D O , 
en Zequeira, $2,000 Cy.; Delicias, $1,300; 
Bayona, $3,500; Campanario, $3,500; Esco-
bar, $3,500 y otras. Neptuno, $15,000; Amis-
tad, $512,000; Cuba. $12,000; Gen.los. $2-3,000; 
Muralla. $2,3.000; Refugio. $14.000; San I s i -
dro, $4,500. Culba 7, de 1 a 4, J . M. V. 
16549 10-31 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
Por muy poco dinero se vende un bazar 
muy bien surtido, con contrato y en un ba-
rrio de gran porvenir. Se cede por tener 
su dueño otros negocios que le impiden 
atenderlo. Informes en Jesús del Monte 
543, frente a Es trada P a l m a 
16543 8-31 
DOS HERMOSAS GASAS 
Se venden dos casas recién construidas, 
de alto, a una cuadra de la Calzada, pró-
ximo a la Benéfica, fabricación ú l t ima mo-
da, de portal abajo y arriba, compuestas de 
4 departamentos para 4 familias distintas, 
todas independientes una de otra. Rentan 
26 centenes. Se vendo una o las dos bara-
tas. Informan en .el Café de Luz, de 7 a 10 
y de 1 a 4 de la tarde. Manuel Fernández . 
16357 8-27 
entre D e s a g ü e y Benjumeda. se venden 
1,539 metros; tiene 17.80 frente a Infanta y 
17.52 frente a Morales. F'ranclc.-o P e ñ a l -
ver. Arbol Seco y Maloja, te lé fono A-2824. 
16309 10-27 
v í b o r a 
Se vende, a 2 cuadras de la Calzada, una 
casa moderna con jardín, portal, sala, sale-
ta, 4 cuartos, traspatio, jardín al costado, 
cielo raso 7^ x 40, acera de la br'sa. Su 
dueño en la misma a todas horas. Mila-
gros entre Felipe Poey y San Antonio, A r -
turo Rl^au. 16268 12-34 
S E C E D E 
y traspasa el contrato de arrendamiento de 
una finca de una cabal lería de tierra, en 
calzada y a tres k i lómetros de la Habana, 
con buena casa de vivienda y gran establo 
para vacas, alquiler módico, aperada y con 
animales o sin ellos. Informa en Reina 126, 
bajos. 16204 15-23 D . 
V E X D O 10 C A S A S , T O D A S . C E R C A D E 
la Calzada, con los servicios modernos, en 
el Reparto Lawton, Víbora. Trato directo 
con el dueño én San Mariano 65. esquina a 
San Anastasio, te lé fono 1-1388. 
16137 15-21 D. 
S E V E X D E , E X f14,000 ORO ESPAÑOL, 
la casa de dos plantas, construcción de 
cantería, calle de Refugio núm. 2 Renta 
$121-90. Informan en Empedrado núm. 6. 
15681 30-11 
D E OCASIOX 
A 20 metr.os de la Calzada del Monte y en 
calle muy transitable, se venden dos her-
mosas casas unidas, con 380 metros planos, 
de dos plantas, de mamiposterla y azotea, 
de reoicnte fabricación a todo lujo, pudien-
KÍO él comprador dejar reconocidos el 75 por 
100 de -su valor. Producen once onzas. Pre-
cio. $20.000 Cy. Informan en Cerro 416, es-
quina a Infanta, jardín " L a Camella." te-
l é f o n o A-4070. 16538 6-31 
V E X D O UXA F O X D A E X G R A N D E S c«n-
dicionc-a .al corriente de todo, libre todo 
gravaimen. Contrato por 6 años . Inút i l pre-
tender sin contar con 1.200 pesos oro es-
pañol. Informa de 10 a 12 a. m.. Manuel 
Gómez López, Oficios núm. 82. 
16529 3-31 
S E V E N D E U N C A F E Y R E S T A U R A N T 
en 1,250 pesos, todos los utensilios son nue-
vos. Su duefio no puede atender el nego-
cio por tener que atender otro. Oficios 86. 
16557 10-31 
E n $ 3 0 . 0 0 0 
ae vende una hermosa casa de alto y bajo, 
recién construida, a media cuadra de la Uni-
versidad Nacional; tiene sala, saleta al fon-
do, comedor, nueve cuartos dormitorios, tres 
de criados, garage o cochera caballeriza, 
dos cuartos do baño, servicio para criados 
y dos portales. Puede dejaj-se la mitad en 
hipoteca. Trato directo, sin Intervención de 
corredoircs. Apartado 1142. 
16514 **U 
S E V E N D E . E N E L R E P A R T O O J E D A , 
una esquina de 12 x 83, a la brisa, por la 
mitad de su valor. Razón de 7 a 11 a. m., 
Genaro de l a Vega, café " E l Polo," Reina y 
Angeles, en la vidriera. 
16603 8-31 
X O C O X F I N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , vidrieras 
al contado y a plazos. De todo informan 
en el Café de Marte y Belona vidriera de 
tabacos, de 12 a 3, s eñor Adolfo Carneado. 
16474" 8-30 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA. 
cha peninsular de criado de cuartos; ea-
be coser a mano y a máquina. Informes yn 
Escobar 216 o 218. 
16435 4-29 
UXA J O V E N P E N I X S U L A P D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
entiende de cocina; no asiste por tarjetas. 
Informan en Gloria 172, fonda 
16399 4-28 
POS MUCHACHAS R E C I E . r L L E G A D A S 
desean colocarse para criadas de mano o 
manejadoras. Para informe*. 17 y F: VedD-
do. sas t rer ía 16391 4-23 
D O S P E X I X S U L A R E Í : S O L I C I T % X C O L O -
.arse de criadas de manos, pudl.mio u r a 
de ellas ayudar en la cocina: tienen <m!*B 
1A.< garant ió* . Villegas núm. 105, boleg.v 
16?8P 4-28 
UNA C O C I X E R A P E X I X S U L A H D E ME-
diana edad, solicita colorarse cu oasa de 
familia o de comercio, dando buenas refe-
rencias. Empedrado núm. 74. accesoria es-
q u ' r w Vi l legaa UAZS 4-2? 
S E V E N D E E L C A F E D E P A U L A Y DA-
mas, se da barato por tener que marchar-
se au dueño Informan en el mismo. 
1^444 4-30 
S E V E N D E UX T A L L E R D E L A V A D O 
bien situado, con alquiler módico, servicio 
sanitario como es tá mandado. Informan en 
Bernal 5. 1«491 8-30 
EN 6,500 a. m. SE VENDE EN LO ME-
jor de la Víbora una hermosa casa con el 
terreno quo tiene al lado, trato directo, In-
formes de 11 a 1 y 5 a 6; Concepción 32, 
Víbora. 
16430 10-29 
¡OJO! S E V E N D E UNA F O N D A POR XO 
poder atenderla su dueño. Se dá barata y 
tiene buena v i s ta buen punto, muy cerca de 
la plaza nueva, o sea en Crist ina 68, es-
quina a San Joaquln-
16345 10-27 
V B X T A D E UX S O L A R E X E L V E D A D O , 
acera d̂ » la brisa, buen negocio para el com-
prador, a media cuadra del Parque de Me-
dina Informes en Lampari l la y Habana, 
bodega y ci l io D 1S9 y 191, Vedado. 
16344 S-!U 
M U E B L E S y P R E N D A S 
W E S T I I B H O U S 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi-
mum de economía. Desde medio hajsta 50 
caballos. De venta por K E L V I X E N G I -
X E E R I N G CO. Lonja del Comercio, piso 
bajo. Habana. 10234 90-24 D. 
BOMBAS con mm í i e c t r í c o 
De los mejores fabricantes de Europa-
Precio, $80, 675 galones. Se pueden ver fun-
cionando. Motores e léctricos desd^ i/ , a 
10 caballos. G. Sastre e Hijo, Aguiar 74. 
C 4464 30-20 D. 
S E V E N D E l'NA T U R B I N A D E VAPOR 
con dos generadores de corriente continua, 
110 y 220 volts y 150 kilowatts. Se garan-
tiza su funcionamiento. Puede verse a to-
das horas en la fábrica de chocolate "La 
Estrel la . ' 'Infanta núm. 62. 
16044 30-19 D. 
C A R P I N T E R O S 
Itlaqulnarlas de Carp:nierla al ooniado y 
a plazon. B E R L I N , O'Rellly «úmere f 7, 
l e lé fono A-3S6S. 
4207 D - l 
M O T O R E S D E ¿ I L C m i O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, os Yend< gara»" 
tiz&ndolos. V'.laplana y Arredonda O'R*!-
1 número £7. Habana 
4206 D - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60o galonen por b»ra« 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones poí 
hora $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8C-0C y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 67, te-
léfono A-3268. Vllaplnnn y Arrudoudo. a 
_ 4204 D - l 
Motor Challange de alcohol 
P a r a toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán a solicitud. Amat, 
L a Guardia y Compañía, únicos agentes pa-
ra la I s la de Cuba. A lmacén de maquina-
ria. Cuba número 60. Habana 
S E V E N D E UN B I R E A U TAMAÑO erran-
de, 1 s i l la giratoria y una sombrerera, to-
do de roble. 12 sillas de nogal y 1 rope-
ro de sefiora. Todo casi nuevo. Tejadillo 
32. de 10 a. m. a B p. m. 
il6552 4-31 
P A R A V E N D E R S U S M U E H L E S , O B J lo-
tos y libros, avise por una postal a Cana-
lejo. Villegas 93 frente al Cristo. 
16401 4-28 
E S T A N T E R I A D E C A O B A , D E G A N G A , 
sin estrenar, barnizada a muñeca, propia 
para café, sedería, panadería, etc.. etc. Cris -
to 30. nuevo, bajos. 
1C282 8-25 
P I A N O S 
Thomas Fi l s . cruzados con sordina color 
palisandro, en 60 centenes, los mismos en 
caoba a 70. Bahamonde y Ca., Bernaza 16. 
15628 26-11 D. 
D E C A R R U A J E S 
Se Vende un Automóvil 
en módico precio y en perfecto estado, de 
24 caballos y 4 cilindros, propio para cual-
quier industria o para paseo, por tener ca-
rrocerías adecuadas para cada cosa. I n -
forman en Marqués González núm. 12, es-
quina a Zanja. 16646 Son-Si St-31 D. 
T I L B U R I COX SU C A B A L L O Y A R R E O S , 
ae vende uno, propio para vendedor, en 
Amargura 39, antea de las nueve o después 
de las 6. 16471 4-30 
S E V E X D E UX C A R R O C A S I X U E V O , 
de cuatro ruedas, con una pareja de mu-
las criollas maestras. Informan en L u y a -
nó núm. 5, bodega. 16457 10-30 
A U T O M O V I L E S . S E V E X D E UX A U T O -
móvil 'Fiat" de 15-20 caballos y un "Stu-
dabaker" de seis cilindros, ambos de 7 pa-
sajeros. Informa: A. Izquierdo, Monserra-
te 2 A. te lé fono A-3463. 
16379 $-28 
SE VENDE 
Por no necesitarlo su duefio se vende un 
buen carro de agencia con au muía de bue-
nas condicione*, costaneras, arreos y de-
más enseres. Puede verse en Lampari l la 32. 
los días hábi les , hasta las cinco de la tar-
de y de las cinco en adelante, Benjumeda 
número 3. esquina a Infanta; pregunten 
por Emil io Guzmán. 16387 6-28 
C a r r o s 
E n el taller de Vicente Cambra, íltua-
!do en Fomento 2 y Jesús del Monte, 
hay varios de venta que se dan por poco 
dinero. Uno grande de pareja, otro me-
diano de medio uso y une muy bonito pa-
ra una sola muía. También fabricamos 
carros por diseñe. Fomento dos y medio, 
teléfono 1-2150. ^4450 15-19 D, 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye nú-
mero 6. para chapear con economía vues-
tros campos enyerbados. E n el depósi to da 
maquinaria y efectos de Agricultura di 
Amat, L a Guardia y Ca.. Cuba núm. 60, 
Habana, se vende a precios módico*. 
4208 D - l 
M o t o r e s [ t r a e o s 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E R I O A P m 
AI contado y a plazos lo* nav en u c * 
«a B E R L I N , de Vlla^lana jr Arredondo. 
S. en C - O'Reilly bánj «7. t o l é í o n o A-32tí«. 
4205 D-1 
S E VENDEN 
I MOTOR de corrienle direcla úi 15 tinWn 
3 id. id. id. id, id, 3 i l 




id. \ i id. id. 
id.ailarna, s i n a ^ n l D i l i l 
MPONORAN EN LA ADMiNISIBACi]^ 
OE ESTE PEBI0DIC9. 
A LOS VEGUEROS 
Y 
Vendemos donkeya con válvulas, «aml-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicioa; caldera* j 
motores de vapor; las mejores romanas 
7 básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o m&quh 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoc& 
serios. 
bAt»TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar, 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."~Habana. 
C 244» lt-15 155d-16 JL 
M I S C E L A N E A 
J A R D I N " L A C A M E L I A . " S E UK V U Z A J 
a cualquier precio 500 álamos, 1.000 fru-
tales y 300 palmas de sa lón . Cerro 416, es. 
quina a I n f a n t a te léfono A-4070. 
165»9 6-31 
V E N I K ) UNA R E G I S T R A D O R A D E V E N * 
tas casi nueva, con teclas de Pago. Cobrq 
Fiado y Cambio, por J75.00 Cy. José Roig 
Revlllaglgedo 20, bajos, de 11 a 2. 
16396 8-28 
S E V E N D E N O C H O J U E G O S D E P U E K . 
tas de cristales con sus marcos y lucetal 
y rejas de ventanas de primera calidad; s( 
pueden ver en Morro número 6 A 
'16241 8-24 
MiRAGUANO DEL PAIS 
S U P E R I O R 
Se vendeeo M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 1 2 
16013 16t-18 D. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , D l o l e m b r a S I d e 1913 . 
í EL EMPRESTITO DE $10.000,000 
Réplica del Secretario de Hacienda al Doctor Herrera 
Sotolongo sobre la petición que hizo de varios datos Las primeras noticias. Los cuentacorrentistas comien 
sobre la referida operación financiera. \ ian a retirar sus fondos. Impresión en provincias. 
esunto del Banco Hispano-Americano 
Habana, Diciembre 29 de 1913 
Pediv> Herrera Sotolongo. 
Presente. 
l u j señor mío y distinguido com 
pañero: 
Tengo el honor de contestar su 
itenta instancia -de 27 del mes y año 
juc finalizan, en que me pide infor-
me sobre varios extremos relativos a 
la operación tde crédito anunciada 
por el Gobierno en la convocatoria 
!e 23 del actual inserta en 1̂  -G-accta 
Oficial del 26. 
Contestaré por separado los partí-
euJares a que usted se contrae. 
PRIMEE-O: Deseo saber si todos 
ios ciudadanos tienen el derecho d€ 
concurrir a hacer proposiciones. 
RESPUESTA 
La convocatoria se dirige a ban-
tiueros y capitalistas cuyo crédito, 
lolvencia y responsabilidad sean no-
lorias; porque en la sociedad moder-
na y en estos últimos tiempos sobre 
bodo, se ha dividido el trabajo ^ se 
ban diferenciado las funciones de tal 
manera que no hay interés, industria 
o negocio que. no tengan sus órganos 
"esipeciales. Todos los ciudadanos no 
•stán capacitados para tomar parte 
eu-n. una operación de crédito de la 
ínag'iiilud anunciada, pues si bien la 
oondiciún de miembro de la especie 
humana es suficiente para invocar el 
amparo de los derechos individuales, 
no es suficiente, como es notorio, pa-
ra acudir a una licitación en que se 
han de hacer proposiciones encami-
nadas a suministrar millones de pe-
los al Estado, Los abogados interve-
nimos continuamente en operaciones 
ictivas y pasivas de crédito, en apre-
mios pai'a el cumplimiento de los 
ijontratos en general y con mucha 
íreouencia en la reclamación de obli-
gaciones pecuniarias; y no nos basta 
iue se invoque el título de ciudada-
oo para hacer ofertas y aceptar pro-
posiciones, sino qare descendemos a 
ia calificación de los pretendientes, 
le^de el punto de vista económico. 
Por otra parte el uso de la palabra 
ciudadano" como que circunscri-
hiría la licitación a los cubanos, sien-
do así que el primer artículo de la 
Ley transcrito en el primer párrafo 
de la convocatoria (habla de una 
^ deuda exterior", lo cual indica que 
se trata de una apelación al crédito 
• de la Nación en el extranjero, por 
haber entendido con razón los pode-
res públicos que han intervenido has-
*a ahora en la materia que no hay en 
B1 mercado interior capitales sufi-
Eientes en expectación de empleo pa-
ra acudir a necesidades públicas de 
tanta magnitud. Al contrario, es uni-
versal el clamor de nuestras clases 
agrícolas, industriales y mercantiles 
contra la penuria que se siento de re-
cursos moue-ari.-s y ,de crédito; lijos 
de haber elasticidad y fluidez en la 
circulación monetaria hay mucha r i -
gidez; fenómeno que, por añadidura 
no se observa sólo en Ouba actual-
mente, sino que reviste los caracte-
res de una extensión mundial. 
Se habría apelado sólo a los ciuda-
danos en general si se tratara de fius-
mpción popular a un empréstito pa-
triótico, como suelcai hacerse en días 
tle guerra o cuando la patria está en 
peligro, de lo cual hay innúmeros 
•ftjemplos en la historia, como usted 
%&be. También es un procedimiento 
tifiado alguna vez en grandes pueblos 
donde existen ahorros acumulados y 
wn días de gran prosperidad; pero 
Ouba es visto que no tiene tantas re-
Bervas metálicas, por lo cual se apro-
vecha la ocasión en este caso para 
ver do aportar numerario a la circu-
lación, ya que no para remediar, 
cuando menos para lubricar la tiran-
tez del mercado .monetario; muy sen-
sible en estoa últimos añbs. 
SE&TJLNIK): Si es necesario hacer 
proposiciones por el total del eroprés-
tito o si se admiten proposiciones 
parciales. 
RESPUESTA 
171 empréstito tiene objeto especial 
y determinado, definido en la Ley. 
Serán admisibles todas las proposi-
ciones, para su reconocimiento y ca-
lificación por lo menos, que de buena 
fe y en términos razonables se apro-
ximen al objetivo, sii^ que sea dable 
desde ahora poner límites cuantitati-
vos infranqueables a la iniciativa y 
discreción de los licitado res. En 
igualdad de circu7istancias será pre-
ferible la proposición total a la par-
oial, la que cubra la máxima parte a 
la que cubra una parte menor y así 
Bucesivamente. Servirán de norma 
las palabras de la conviocatoria en 
que se advierte" que el objeto do la 
operación es aportar al Erario cuba-
no recursos monetarios efectivos des-
tinados a obligaciones eiertas, deter-
minadas y ya exigibles, que no admi-
ten combinaciones ni arbitrios que 
no estén basados en la entrega de 
numerario, conforme a la situación 
actual de nuestro eré dito en los mer-
cados europeos y americanos. 
TERCERO: Si los intereses han de 
ser pagados por trimestres, semes-
tres o por años. 
RESPUESTA 
que es la norma suprema en la mate-
ria, dejando como es hoy usual y co-
rriente amplia libertad para la con-
tratación del empréstito, sólo exige 
que' el interés de los bonos sea el más 
favorable posible, empeñándose al 
pago puntual de los intereses la bue-
na fe y el crédito de la República, fa-
cultado" expresamente el Ejecutivo 
para estipular todas las garantías y 
condiciones que razonablemente pue-
dan reclamar los prestamistas.Es cla-
ro que al calificarse las licitaciones 
se tendrá en cuenta que el movimien-
to de capitales y situaciones de fon-
dos ocasiona gastos de giro y traba-
jo, que para una eutklad como el Es-
tado y en la cuantía con que se hacen 
pueden ser más onerosos por trimes-
tres que por semestres, etc. A l fin, 
"est modus in rebus". No puede ha-
ber cánones en esa materia. Queda el 
campo libre a la inventiva discreta 
del que ofrece el dinero, y a la pru-
dente apreciación del presunto pres-
tatario . 
CUARTO: E l término dentro del 
cual se iha de hacer la total amortiza-
ción de la deuda. 
RESPUESTA 
Lo que previene la Ley, y el Eje-
cutivo no ha de alterar su sabio pre-
cepto, es que la deuda sea amortiza-
ble, dentro del término que se fije y 
a partir de la fecha que se estipule, 
procurándose lo más conveniente al 
Tesoro. Yo puedo afirmar que la Ad-
ministración preferiría una deuda 
amortizable en cincuenta años, por 
anualidades, empezando a funcionar 
la amortización a los diez años, de 
mtinera qué a razón de doscientos 
cincuenta mil pesos anuales a partir 
de 1924 por ejemplo, quedaría extin-
guida en 19i&4; pagándose con la 
puntualidad de rigor los intereses 
desde la emisión efectiva del bono. 
El primer empréstito exterior o sea 
el de 1904 tuvo seis años libres de 
amortización, pues ésta no. empezó 
hasta 1910; el segundo empréstito 
exterior o sea el del Alcantarillado 
empezará a amortizarse en 1919, a 
los diez años de emitido; la deuda in-
terior se amortiza a razón de cin-
cuenta mil pesos al año, y como as-
ciende a varios millones casi es per-
pétua, pues un millón viene a amor-
tizarse en veinte años. El resultado 
de esos plazos y escalonamientos es 
que vienen los vencimientos cuando 
ya está aligerada la carga de las deu-
das anteriores con las amortizaciones 
realizadas. Por ejemplo, en 1919, 
cuando empieza a amortizarse el se-
gundo empréstito exterior, ya esta-
rán amortizados del primero más de 
nueve millones de pesos, y disminui-
da en cuatrocientos cincuenta mil pe-
sos la carga de sus intereses, y así 
con poco esfuerzo será atendida la 
amortización que entonces se inicia-
ra. Si colocado el próximo mes el 
empréstito anunciado se concertara 
su amortización en cuarenta años a 
partir de 1924 estaría ya reducida en 
esa fecha la deuda del primer em-
préstito de 1004: a veinte y un millo-
nes y en dos millones la del segundo, 
dejando con mucha ¡holgura al Teso-
ro. Mientras más reducida la amorti-
zación más oneroso es un empréstito, 
puesto que aumenta las anualidades 
que hay que servir a los aortredores. 
Se ve que Las deudas flotantes o sea 
los bonos del Tesoro por el estilo de 
los bonos Morgan, verbigratia, ganan 
el interés de las operaciones banca-
rias o de las ftcciones preferidas rea-
lizables a cortos plazos, o a discre-
ción, no el interés de los fmd^s pú-
blicos en los Estados modernos. Tal 
es la organización del crédito en 
nuestra ópoca. 
QUINTO: Y por último, si los pa-
gos de los intereses y de las amorti-
zaciones se han de hacer con cargo al 
Presupuesto auuai o al Presupuesto 
fijo, y qué ingresos reeponden de es-
tog pagos. 
RESPUESTA 
'El artículo 59 de la .Constitución, 
en su apartado segundo satisface 
cumplidamente la curiosidad del que 
desee enterarse del primer extremo 
de la pregunta, pues dice de una ma-
nera clara y terminante que los gas-
tos de intereses y amortización de 
empréstitos se incluirán en presu-
puestos fijos, que regirán mientras 
no sean reformados por 'Leyes espe-
ciales. Los ingleses fueron los prime-
ros en dar esa consolidación a las 
deudas-"públicas, pues la establecie-
ron desde el siglo ^VLLL, pero allá la 
palabra "consolidado" se usó tam-
bién contraponiéndola a la de "fun-
dado" o sea a la asignación y pigno-
ración de rentas o tributos especiales 
para responder a cada operación de 
crédito, que era la forma primitiva 
de emitir Jos empréstitos, pues los 
progresos de la población j de la ri-
queza y el perfeocionamiento de las 
instituciones de crédito con más el 
aumento continuo de los capitales 
disponibles y flotantes permitió per-
feccionar el mecanismo del crédito 
nacional. 
En cuanto al segundo extremo o 
sea qué ingrosos responden de «sos 
pagos, desde luego que salta a la vis-
ta la solvttujci* de la, 'República, E l 
crédito público tiene ya historia en 
Cuba independiente; se ha apelado 
tres veces a el por la Nación; y sól^ 
en la primera se crearon impuestos 
especiales para atender a los intere-
ses y a la amortización; ni en Agosto 
de 1905 cuando se autorizó la emisión 
de los bonos de la deuda exterior, ni 
en Enero de 1909 cuando se autorizó 
la emisión del segundo empréstito 
exterior se crearon nuevos impues-
tos. Como Napoleón en Campo For-
mio, Cuba podrá, y puede decirse a 
sus enemigos y detractores,que ciego 
es el que no ve el sobrante de sus 
rentas, la puntualidad rigorosa en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
rentísticas, y el celo con que todos los 
poderes públicos a porfía han velado 
por el crédito exterior de la Repú-
blica. 
No debemos retroceder en el cami-
no andado, pues el único precepto 
que se suele invocar para coartar 
neu&tra libertad en la materia o sea 
el artículo segundo del Apéndice 
Constitucional, sólo estatuye que el 
Gobierno de Cuba no asumirá o con-
traerá ninguna deuda pública para 
el pago de cuyos intereses y amorti-
zación definitiva después de cubier-
tos los gastos corrientes del (robier-
no resulten inadecuados los ingresos 
ordinarios. Por eso el Gobierno Pro-
visional en 1'909 autorizó la emisión 
del empréstito de los $16.o00,000, l i -
berándolo el 10 por 100 de la renta 
de Aduanas que servía de garantía 
al contrato del Alcantarillado; y de 
ahí que el Presupuesto nacional no 
ha insertado nunca en el fijo los in-
gresos destinados a cubrirlo en su 
totalidad. 
No era posible que en materias tan 
variables y complejas como la capa-
cidad rentística de una Nación y su 
desarrollo económico, y a raíz de la 
guerra asoladora de la independen-
cia, cuando tantos problemas surgían 
ante la conciencia nacional, pudieran 
los constituyentes de la Convención 
prever y fijar para siempre las con-
diciones en que se desenvolvería el 
crédito, la población y la riqueza de 
Cuba. La historia ha dado cumplida 
respuesta a sus perplejidades y no 
debemos borrar con evoluciones ni 
retrasar la marcha del tiempo, vol-
viendo, a aquellos días en que, fresca 
aún la memoria de la Colonia, nues-
tro país no realizaba empréstitos ni 
con la pignoración de sus rentas más 
saneadas y exigía el mundo civiliza-
do la fianza solidaria de la Metrópo-
l i . 
Diapuesto a absolver cualquier otro 
interrogatorio que tenga a bien diri 
girme sobre la materia, me reitero de 
usted afectísimo compañero y amigo. 
LEOL'OLDO CANCIO. 
De la prensa española llegada últi-
mamente a nuestra redacción tomamos 
los detalles que a continuación publi-
camos sobre la alarma producida ppr 
la suspensión de pagos del Banco His-
pano Americano. 
Por tratarse de un apunto que ha 
causado gran sensación en España, 
creemos de interés para nuestros lec-
tores, la publicación de todas las in-
formaciones referentes al mismo. 
LOS PRIMEROS RUMORES 
Madrid, 10. 
En los centros financieros comen-
zó a circular la falsa noticia de que el 
Banco Hispano Americano estaba en 
quiebra. 
En los primeros momentos no se dio 
crédito al rumor. Pero éste íué to-
mando cuerpo anoche, y continuó es-
ta mañana. 
El rumor produjo la consiguiente 
alarma entre las personas que tienen 
depositados sus intereses en aquel es-
tablecimiento. 
Esta mañana, al abrir sus oficinas 
el {Banco, viéronse sorprendidos los 
empleados por una extraordinaria 
afluencia de cuentacorrentistas, que 
iban a retirar sus fondos. 
El público aumentó en tales pro-
porciones, que hubo momentos en que 
la cola llegaba a lax3alle. 
El Consejo de administración del 
Banco Hispano Americano, sorpren-
dido por aqueRlos rumores y la alar-
ma de hoy se reunió inmediatamente, 
para tomar acuerdos. 
Dicho Consejo acordó enviar una 
circular a los centros financieros, ca-
sas de Banca, entidades económicas y 
periódicos, llamando la atención sobre 
la falsedad de tales noticias. 
Después de exponer en la circular 
la inmejorable situación del crédito en 
que se encuentra el Banco, invita a 
los presidentes de las Cámaras de Co-
mercio e Industria y a otras Corpora-
ciones y personalidades para que, en 
unión de los cuentacorrentistas que 
lo deseen, examinen los libros de la 
casa. 
Es de esperar que la calma renazca, 
desvaneciéndose todo temor, probán-
dose :1a falsedad de aquellas noticias, 
que han debido lanzar personas mal 
intencionadas. 
CANTIDADES RETIRADAS 
Como es natural, se ha hablado mu-
cho hoy en los círculos financieros de 
los rumores de quiebra del Banco His-
pano Americano. Cuantas personas 
conocen la marcha de esta entidad, ne. 
gabán todo fundamento a tales rumo-
res. 
Se ha dicho que.éstos se relaciona-
ban con la situación d é l a República 
de Méjico, fundamentándose el rumor 
de la quiebra en que el Banco poseía 
valores mejicanos. 
L a s e l e c c i o n e s e n l a 
A s o c i a c i ó n ( t e D e p e n d i e n t e s 
{Viene de la p r i m e r a plana 
conoce, que no puede reconocer a di-
cho organismo la facultad eminente 
de anular las elecciones celebradas, 
porque n i se la confiere la Ley social 
ni podía coníerirILe un arma tan po-
derosa que liaría irrisorio y estéril el 
sufragio, y que cohonestairía la volun-
tad suprema de los asociados, convir-
tiéndose de esa suerte en mandante la 
Junta de gobierno, que no es más que 
man a ataría con facultades determina-
ám y regladas. 
Siente y lamenta profundamente el 
triste espectáculo que se •esrtá desarro-
llando, porque jamás creyó que nin-
guno de los señores que forman una 
Junta, que debe ser tan respetable y 
respetada c r̂?o la l^ireetir* do la 
poderosa Asociación, fuera capaz de 
invaíIMar actos, sus propios actos, y 
de intentar hacer juguete de sus ca-
prichos y veleidades, no ya a quienes 
figuran en las candidaturas, sino tam-
bién al represenitamto de una autori-
dad a quien se deben respeto y consi-
deiración. 
Declara que el triunfo está en las 
urnas depositadas por lacuerdo del 
Presidenite de las elecciones y del De-
legado del Gobemaor, en el Gobierno 
provincial. Y manifiesta que si el es-
crutinio fuese ajdverso para su candi-
datura, él será el primero en felicitar 
a la Sociedad y a los proclamados. 
El señor Añel, en vista de las decía-
raciones hechas por el señor Castelei-
ro, entiende que es deber ineludible 
de la Directiva solucionar el conflicto 
en esta sesión. 
El señor Anacleto Ruiz se muestra 
conciliador; ruega que se suspenda la 
sesión, que se cite de nuevo y que se 
ruegue ai señor Casteleiro y a sus re-
presenrtaintes que asistan a la sesión 
para buscar 3a solucaóu do concordia. 
El señor Pedro López: caliüca de 
falta dg cortesía la comunicación del 
señor Casteleiro, puesto que dicho se-
ñor no dirige a la Directiva ni comu-
nicación, sino que la dirige al Secre-
tario. Y agrega que para dicho señor 
la Directiva no es nadie. Pide que la 
Directiva, teniendo en cuenta lo que 
el señor Casteleiro dice, proceda a re-
solver el conflicto incontinenti. A su 
juicio la Directiva es la única llamada 
a resolver este problema dando cuenta 
a la junta general de su resolución. 
1 El señor Tabeada apoya la proposi-
ción del señor Anacleto Ruiz que pide 
nuova citación y nueva reunión. 
Erseñor Alvarez: Cree que la Di-
rectiva debe resolver de plano el asun-
to, la cuestión está clarísima; nada de 
componendas. Resolvamos. Tenemos 
que anular las elecciones, puesto que 
son ilegales. Si se busca una resolución 
de concordia que se busque; pero que 
se busque después de que nosotros ha-
yamos cumplido con nuestro deber. 
El señor Ruiz: Se asombra do que 
allí se trate de anular las elecciones. 
¿Hubo durante las mismas algún pre-
sidente de mesa que hiciera la protesta 
legal de que se estaba rotando con re-
cibos falsos? Entiende que la Direc-
tiva no tiene facultades para anular-
las. Sino hay protesta legal ¿en qué 
nos vamos a fundar ? 
El señor Junco califica de comedia 
lo que se está haciendo. La Directiva, 
a su juicio no puede depender de lo que 
acuerden los señores de las candidatu-
ras. La Directiva debe resolver este 
asunto con arreglo a la ley social. Si 
así no lo hacemos debemos irnos a 
nuestras casas. Sin enlbargo, deseo que 
la comedia tenga un acto más y un 
acto de 24 horas más; pero pido tam-
bién que mañana quede definitivamen-
te resuelto el conflicto. 
El señor Angel, insiste; debe resol-
verse hoy. 
El señoF Alvarez, contestando al sc-
fioy Huía manifiesta que el seño? Cas-
Esto parece que es completamente 
inexacto. El Banco no posee ningún 
valor mejicano. Unicamente tiene los 
que los particulares han depositado en 
sus carpetas. 
El Banco puede responder, y res-
posde, de todas sus obligaciones. Su 
marcha es muy favorable, y sus libros 
están en regla. ' Sus acciones produ-
cen un buen dividendo. 
Como d rumor comenzó a circular 
ayer, inmediatamente, los cuentaco-
rrentistas comenzaron a retirar sus 
fondos. 
La cantidad retirada parece ser de 
cuatro millones de pesetas. 
Conviene a todos los intereses que 
la serenidad se imponga y se resta-
blezca la tranquilidad, para evitar ma-
yores perjuicios. 
Como el Bando no puede disponer 
de momento de todos los fondos nece-
sarios para pagar a sus cuentacorren-
tistas, tendría necesidad de sacar a la 
plaza los valores que posee, y esto de-
terminaría una baja de dichos valores 
y los consiguientes quebrantos. Para 
evitar esto se impone a todos la tráni 
qu-lidad, puesto que no hay motivo 
fundado para otra cosa. 
El Consejo de administración del 
Banco está reunido en sesión perma-
nente, para hacer frente a la situa-
ción. 
(De "La Epoca," de Madrid.) 
LAS OFERTAS AL BANCO ESPA-
ÑA.—EL ORIGEN DEL SUCESO. 
Madrid, 11. 
Hemos estado en las oficinas del 
Banco de España y allí nos han ma-
nifestado que las peticiones >que el 
Hispano Americano les formuló fue-
ron las siguientes: Que el Banco de 
España aceptase los francos que el 
Hispano-Americano le ofrecía; que fa-
cilitara a éste 55 millones de pesetas 
y que se hiciera cargo de sus atencio-
nes, con la garantía de la firma de 
los consejeros del Hispano America-
no. 
El Banco de España respondió que, 
aun estimando en todo lo que valía la 
garantía que se le presentaba, no po-
día acceder a esas demandas, por im-
pedírselo su reglamento. 
Añade el Banco de España que ya 
ha facilitado al Hispano Americano 
veinte millones de pesetas por su car-
tera comercial, quince millones, con 
garantía y cinco sin ella. 
Después hemos estado en la Dirse-
ción del Banco Hispano Americano, 
y allí nos ha manifestado el director 
que los veinte millones por la cartera 
comercial a que alude el Banco de Es-
pana no los ha facilitado ahora, sino 
en meses anteriores y lentamente. 
Las ofertas que el Hispano America-
no le hizo fueron las siguientes: cin-
co millones de frañicos len París y 
•Londres (a lo cual contestó el Banco 
de España qué cuando estuvieran en 
Madrid los negociaría) ; crédito per-
sonal de los consejeros y los sesenta 
millones de pesetas de los accionistas 
en dividendos pasivos, mas tres millo-
nes de pesetas distribuidas en seis rail 
letras sobre el comercio de Madrid. 
A todo ello se ha negado el Banco 
de España. 
El señor Moya, lamentándose de lo 
que ocurre decía: 
Si ahora el Hispano Americano hu-
biera tenido emisioneB de billetes, ha-
bría podido conjurar las dificultades 
que se le han presentado. 
Supone el señor Moya que ci origen 
de cuanto sucede está en la quiebra 
del señor Zaldo, que fué segnóda de la 
operación de los 20 millones sobre la 
cartera comercial. 
^ Como consecuencia de esto, un cono-
cido abogado, que ha intervenido en 
un proceso reciente y de resonancia, 
dijo el domingo último en un banque-
te celebrado en los Viveros a varios de 
sus amigos y comensales, que sería oon-
teleiro les da palos sin cuento en su 
comunicación, nos dice que no quiere 
creer, que nosotros no podamos resol-
ves este asunto. No le oís? ¿No seu» 
tís los palos ? Entiende la mayoría que 
aquí se han celebrado unas elecciones 
falsas y conforme a este criterio la Di-
rectiva no piiede hacer otra cosa que 
no sea cumplir con la ley. No debemos 
insistir más en ésto; debemos resolver 
incontinenti. 
El señor Lambarri: Pronuncia un 
discurso de alta serenidad de espíritu 
recomendando calma, suplicando que 
no se aceleren los acontecimientos, pi-
diendo qeu se vote la razonable propo-
sición hecha por el señor la Riva al 
iniciarse la sesión: la de suspender la 
sesiónr la de citar nuevamente a la 
Directiva y a los representantes de las 
dos candidaturas para llegar a un 
acuerdo qué les favorecerá a todos. 
Cierra el debate el señor Ramiro de 
la Riva, pronunciando un discurso pa-
ra recomendar paz, concordia, amor 
de todos para todos, y de todos 
para la Asociación. Terminó rogando 
que fuese aprobada su proposición, 
Y se puso a votación. 
Diez señores vocales votaron en pro. 
Seis en contra. 
Nueve no votaron. 
La sesión se suspende. Para tratar 
el mismo asunto se ranudará el vier-
nes poj1 la nocli|| ' ' 
veniente se puRieran ©n guardia y re-. 
tiraran sus valores del Banco Hispa-
no Americano, porque no tardaría és-
te en pasar por una situación apura-
da. 
HABLA BUGALLAL 
Contra lo que es costumbre en el 
ministro de Hacienda, esta mañana 
ha recibido a los repórters que hacen 
información en aquel departamento 
oficiaL 
Manifestó ante los periodistas que 
en lo que se refiere al conflicto del 
Banco Hispano Americano, desde quo 
empezaron a circular rumores de que 
su situación no era muy próspera, el 
Gobierno comenzó a prestar atención 
al problema. 
Ayer, el conflicto se hizo iurainent© 
y se empezaron a estudiar los medios 
con que se podía salvar la catástrofe 
financiera planteada. 
A l Gobierno le preocupaba, por ra-
zones esencialísimas de interés públi-
co, y procuró desde el primer momen-
to contener el pánico que se apoderó 
de las gentes, y que ha sido la causa 
de que las cosas hayan llegado a la 
situación presente. 
' ' E l Banco de España—dijo el mi-
nistro—entregó al Banco Hispano 
Americano la cantidad de veinte mi-
llones de pesetas como forma de ro-
bustecer su crédito, haciendo frente a 
la retirada de fondos por los cuenta-
correntistas, y al ver que esta cantidaci 
era insuficiente volvió a ofrecer 'Hez 
millones más, que el Banco Hispano 
Americano rechazó, por encontrar in-
suficiente esa cantidad para hacer 
frente a las peticiones de las sucursa-
les de provincias, donde el conflicto 
también estaba planteado ayer, 
De Barcelona solamente pidieron .-a-
torce millones primero, y luego otros 
tantos.* * 
El señor Bugallal oontinuó diciendo 
que lo grave del conflicto estaba en 
haberle sorprendido al Banco sin el 
importe metálico de las cuentas co-
rrientes, que importan cien ¡millonei 
de pesetas. 
El Gobierno no ha encontrado me-
dio hábil de vencer en un todo el con-
flicto; pero a pesar de la alarma que 
impera en el público, el ministro con-
fía en que se vencerá la situación. Só-
lo hace falta tener calma. 
(De " E l Mundo," de Madrid.) 
EN BARCELONA 
Barcelona, 11. 
Los periódicos de la mañana publi-
can noticias tranquilizadoras respecto 
de la situación del Banco Hispano 
Americano. 
Esta mañana asistió a las oficinas 
el. personal del Banco mucho antes de 
la ¡hora ordinaria, para realizar las 
operaciones. Ha continuado la r ' l i -
rada de los depósitos; pero no en la 
proporción de ayer. 
La Asociación de Banqueros y las 
Juntas de los Bancos Hispano Ameri-
cano y Río de la Plata se han reunido 
para ver el medio de llevar la tranqui-
lidad al público, y apelar en caso ne-
cesario a la revisión de la contabilidad 
del primero de dichos Bancos, por los 
presidentes de las entidades económi-
cas. 
Algunas fuerzas del Cuerpo de Vi-
gilancia están preparadas para mánta. 
ner el orden. 
La alarma no ha aumentado. 
La sucursal del Banco Tlispanó 
Amerioano ha fijado un aviso, dicien-
do que por el momento se suspenden 
los pagos, significando e?te acuerdo 
tan sólo un aplazamiento, mientras el 
Banco se provee de fondos, realizan-
do parte de su activo, añadv.ndo que 
se devolverán si nquebranto los saldos 
de cuentas corrientes. 
EN ZARAGOZA 
Zaragoza, 11. 
La ^ sucursal del Banco Hispano 
Americano anunció esta anañana a 
primera hora, por medio de grandes 
carteles fijados en las puertas del edi-
ficio, la suspensión de toda clase de 
operaciones, 'de cuentas corrientes y 
giros, quedando únicamente abiertas 
las ofícinas para la devolución de va-
lores en depósito, no afectos a garan^ 
tía. 
La noticia cireuló rápidamente por 
la población, reuniéndose enorme pu-
blico frente al Banco. 
El director de la sucursal visitó al 
gobernador civil, pidiéndolo ifuerzas 
que mantuvieran el orden. 
Dentro del Banco hay fuerzas de la 
Guardia Civil y en el exterior algunas 
parejas de seguridad. 
Las personas que tienen depósitos 
en dicho Banco, forman una cnormo 
cola. i 
t Una comisión de comerciantes !ha 
visitado al presidente de la Cámara 
de Comercio, señor Paraíso, para ex-
ponerle los perjuicios que tal situación 
crea al comercio, que tienen en dicha 
entidad bancaria, cantidades respeta-
bles en cuentas corrientes. 
El señor Paraíso ofreció reunir hoy 
la Junta de la Cámara de Comercio 
para tratar de este asunto y realizar 
particularmente otras gestiones. 
No nay mejor retrato que aquer que ef 
espejo fijat ¿verdad? Pues laRómbratM 
Colominat y Compañía Tos hacen mejoret 
«r San Rafael núnv 3Sn ^ 
